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Precios de suscripción. 
Unión Postal., 
Isla de Cuba. 
Habana 
12 meses.. $21.20 oro 
Id 11.00 „ 
I d . . . . 6.00 „ 
12 meaos.. $15.00 pt* 
(i I d . . . . 8.00 „ 
3 i d . . . - 4.00 „ 
12 meses.- $14.00 pt« 
(i i d . . . . 7.00 
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ADMINISTRACION 
D1L 
Por tener qne ausentarBO de Punta de la 
Bletra el 8r. D. Panllno F . Puente, con es-
ta fecha h» nombrado al 3r. D Saturnino 
Morlyón agente del ÜIIRIO DILA MAKIHA 
en dicha localidad, quien efectuará el cobro 
desde el primero del mea actual, y con él 
na encenderán en lo sucesivo los señores 
saMrlptoraa de este periódico. 
Habana 17 de abril de 1Ü01.—El Admi-
nistrador, / . M. Villavtrde. 
Por renuncia do l Se. D. Manuel Cacha-
rro, «on esta ftídn h» nombrado al seHor 
D. Beroardo Pulido agente díl DIAEIO DF, 
LA IÍARIVA en Cortó», quien hará el cobro 
d«id«l? del actual, y eon quien se en ten-
ásráa en lo sucesivo loa señorea suacripto-
resda eate periódico en dicha localidad. 
Habana 17 de abril de 1901.—El AdmU 
nistrador / . M. Villav&rde. 
Madrid, Abril 17. 
E L " P B L A Y O " . 
Ha llegado á Barcolona, de regreso da 
Tolón, el acorazado P e l a y o y en co-
mandante al Sr. Díaz Moren, sa muestra 
mnj Bitlsfecbo^ por las manifestaolonea 
de adhesión da qno fué objeto España de 
parte del gobierno francés j da los re-
presentantes de las demás naolonoa qne 
asistieron á la demostraoión naral, cele-
brada en aquel puerto en honor del pre-
sidente Loubet, y especialmente de par-
te del Almirante de la escuadra italiana. 
CONSBJO DE MINISTROS 
Se está celebrando Consejo de Minis-
tros en estos momentos, con asistencia 
del Sr. Sagasta. 
OAMBIOa 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 34-14. 
E S T A D O S Í A I D O S 
Ser vicio de la Prensa Asociada 
Washington, abril 17. 
NEGATIVA DB DA VIS 
El comandante Davis, que ce encuen-
tra en esta ciudad, oon licanoia por en-
fermo, niega habar recibido diñare áe los 
contratistas del ejercite en Mmila, según 
annnoió un telegrama de aquella ciudad 
que se publicó ayer. 
Washington, abril 17 
LA OUflSTION CUBA.NA 
Los senadores Prootor y Oockirall hñn 
manifestado al prtaidents Mao Kinley 
que están oonvenoidoi de que los cuba-
nos aooptarái la enmienda Platt, tan 
pronto come la comisión que está nóm-
brala comprenda cuál es el verdadero 
alcance y los beneficios que su acepta-
ción ha de proporcionar á la Isla. 
Oon eate motivo, te espera que serán 
mny satisfactorios los resultados que 
proporcione la venida de dioha comisión 
á los Estados Unidos. 
Pnerto EspaOa, Abril 17 
TRIBÜIÍALBS EBOÜSADOS 
Loe representantes de Alemania, Es-
paña, loa Estados Unidos é Inglaterra 
se han negado á reoonooer la competenoia 
dolos tribunales venezolanos para conooor 
en las redamaciones en las cuales están 
involucrados intereses extranjeros. 
Manil», Abril 17. 
FIÜT DB L A INSURRBOOIOy 
Bl coronel Abad, jefe de los insurreo 
tos de h isla Mariaduque, se ha rendido 
con los 79 ofloialos y soldados que tenía 
á sus órdenes, los que han reconocido la 
soberanía de los Estados Unidos. 
Oon esta rendición se da por termina-
do la insurrección filipina, con excepción 
de la isla de Cebú, en donde tres mil 
hombres persiguen infructuosamente á 
200 insurrectos, cuya captura ó rendi-
ción no han podido conseguir hasta el pre. 
de 
Bmva York, Abril 17, 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papal comercial, 60 d[v. 
H.3[4 á 4.1i2 por ciento. 
Cambios sobra Losdrea, 60 d[V., han 
queros, á 4.S4f. 
Oaaibio aobca Londroa á la vista á 
$4.87.8t4 
Oamblo sobre Paria 60 dpr.j b nijnaros, á 
6 francos 1H. 
Idem sobre tíamburgo, 80 d[V., banquo 
roa, á S4.7i8. 
Bonos registrado! de los Eatadoa Unidoa, 
4 por ciento, ex interés á 115.1 2. 
eentrifogas, n. 10, pol. 93, coate y flete, 
en plaza á 2 l[S. 
Oantrifu^aa «a plasa, á 4.3(15 o. 
Maaoabado, en plaza, á 3 5^ e. 
[¡i Azúcar de miel, en plaza, á 3.7(16. 
El mercado de asúcar crudo, fuerte. 
• Se han vendido: 5 800 sacos y 1.500 tone-
ladas, 
Manteca del Oeste en teroorolaa, $14. 60 
Harina, patent Minnesota, á $4.20. 
Londros, Abra 17. 
Aadoar ¿e remolacha, á entregar en 39 
días, á t s. 
Azúcar oentiífaga, peí. 08, A lis. 91. 
Masoabado, á 10 a- 9 d. 
Consolidados, á 95.1i4. 
Desíaauto, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 72.1i4 
ra"rislAftr« 17. 
Renta franoesa 3 por diento, 101 (raucos 
27 céntimos. 
O F I C I A L 
W a i l B i J la M m . 
EHOAÜ DAOION 
Contrlbuolónpor Tinoaa Urbanas 
Tercer irimsttre i i 1900 á 1901. 
Dlapueito por el articulo 7? de la Orden 
del Gobierno militar ntmero 501, serie do 
1000, quo al vencimiento del plazo do SO 
dias que ae sonoeds á loa eontrlboyonBes por 
el expreaado concepto para el pago de eua 
onotas, ae lea concederá una prórroga de 8 
dlaa máa para •feotvar el page sin recargo; 
y venciendo en esta faoha el plazo del ter-
cer triraeatre citado, ae haee aaber á loa In-
tereaadoa, que en oumpllmlento del men-
cionado precepto, oontínuará la tfíbranea 
$in rioargo diuraníé ocho dia$ más á contar 
(ksdo el de mañema, 18, hasta el 20 dd c«-
rrisnte mee. 
Doide el día 27 inelaalvs, Inosrrirán loa 
morosos en el prlsaer grado de apremio y 
recargo del 6 por 100 sobre la cuota á tenor 
ds lo prerenldo en el referido articulo 7? 
de la orden 001, oon suya resargo podrán 
aatisfaoeraua adeudos hasta el reaclmienko 
del trimoatre; según »atá eatablecido en di-
cha orden. Incurriendo después del expre-
sado vencimiento, ó sea á partir del día 19 
do Junio próximo, sn otro reeargo ds 6 por 
100, quo oon ol anterior formará el 12 por 
100 sobre las respectivas eustas. 
Habana, Abril 17 de 1901.—El Alcalde 
prosldonte.—ICtotMÍ Oenor, 
Cta. 708 5-18 
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Obügaolones • 
Ferrocarril do Sm Cayetano 
A VLflalM—Átolonoa 
übllgaolonefl 






L O N J A D B V I V B R J S S 
Testas ofeotaftdaa el din 17. 
Almacén: 
80 p* vino Torrfgrosa $4G nna 
20 22 w Id Id 47 las W 
100 c( bacalao 17.75 ana 
20 C( Oleomargarlna de 4 
libras La Cubana.... $18 qtl 
100 GI Id Id Oak duloo n. 1 19 qtl 
100 q de 8 Id Id Id . - . .— 18 una 
300 o? cognac Ottard Dupuy $10 ^na 
2d e; añil bolitao B. Kerch 
y.o' 7 qtl 
50 tls. manteca chisharróa 
Estrella $11.124 qtl. 
60 c;de 3S0 velaa Norte.. 4.50 ana 
40 gfa. ginebra holandesa 
A Imperial $7:50 nno 
P X7BRTO D B L A H A B A N A 
Blases de travesía. 
BNTBADOS. 
Día :7: 
Do N. Totk e«8 ) dlaj rap. ara. Morro Oaetle, cap-
DOWDB, trip. 13», tona. 80C4, con carga general 




ampíoo en Q diai vjp. nor. Bergen, cap. B e i -
rUkion, trlp. Í2, tona. 1370, oon ganado, & L , 
Pto. CorWa on 3i'dJca yap. nor. Uto, cap. Bry-
da, Ul». 'A tona. 1433, oon ganado, i. L . V. 
Place. 
O. Hneao en 9 horas rap. tm. Florida, eaplian 
Alien, irlo. 86, tona. 17S3, con owga, ,& G. 
Ltwkon Cnild j op. 
UALIDOSL 
Día IS: 
Para Cardenaa yap. Inga. Bandflaid, cap. Chwae. 
D U 17: 
Para líatadaaa yap. nor, Earopa, cap. Sandt.' 
N. York yap. am. Ságnrancs, «ap. Jamieaon. 
(-'. Onnaorap. am. Florida, oap. Allefl. 
Daiqnlrí yap. Haiga, «ap. Braaatud. 
Biqies de cabetí\Je, 
BNTBADOS 
D U 17: 
De Oabafia* gol. Caballo M&riuo, pat. Inoldn, con 
(40 saaoa a*d4ar. 
Uabaflai gol. Bamona, pat. Biayal, oon SCO aa-
coa a»i«ar. 
Oabafiaa gol. Meroedita, pat. Torre?, con 45 
boooyea miel. 
Oamúf gol. Sabu, pat. Simó, eondSOaaooa 
aaioar. 
Canaaí gol. Yiaarda, pat. Tomaa, con 100 sacos 
asloar. 
aas gol. Bolita, pat. Mir, con 100 pipas 
Abrü 17 d$ 1901. 
AffúOÁBS8 .--Las úlümaa notioiaa recibi-
das hoy, acusan alga en loe jnereados ex-
tranjeros. 
Babemoa haberse efeetnade laa aigalentes 
ventas: 
9.600 aie. cent. pol. WiBO li2 de 4.M á 
4.45 ra. arroba en Cárdenaa. 
7.500 aio. cent. pol. 98l051(2 de 4.45 á 4.57 
rs. arroba en Matanzas. 
Cotlsamoa nomlnalmente: 
Centrífugas, para embarque, pol. 95(90, 
de4,ll4á4.7il0. 
Id. para el consumo, 95i0(} de 4t á 
4¿ arroba, según clase. 
Azúcar de miel, pol. 88(991 U á 3.3(8 
reales. 
TABACO.—Sigue el raeroado eo« alguna 
animación en laa operaciones de embarque. 
CAMBIOS.—Eate naereade algue eon de-
manda moderada y ala rarlaolóa ea los ti-
pos de nuestra ootlzaeidn. 
Cotizamos: 
Londres, 00 div 19 á m por 100 P. 
3div m á20 por 110 P. 
Paría, 3 d^ 5§ á 5| por 100 P. 
España BT plaza y can-
tidad, 8 div 211 * 211 pw 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 4t á 4* por 100 P. 
8. Unidos, 3 d^ 81 á 8| por 100 P. 
MOVSSAJ axr&AjrnERAS. — Be eottaan 
hr/ como elgus; 
Oro amodeane....... 8f i 8| pot 100 P 
PlatomejloanA 50 A 01 por 100 V 
Uem amerloana eán a-
ga<«o. . .„« .^^w« 8t 4 8» posr 100 V 
YALOBUI T ACCIOXES.—Continúa desani-
mada la Bolaa, en la que sólo se han efec-
tuado hoy las aiguiontoa ventea: 
50 accionea Banco Eapafiol A 84 3(4. 




Para Bagna gol. Bita F . , pat. Ferrer. 
ta gol. M* A«drea( pat. Dirán. 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba: 7i á 7̂  yalor. 
PLATA ESPAÑOLA: 79& á 795 por 100 
Comp. Yend. 
PONDOS P U B L I C O S 
ObliKacionea Ayuntamiento 
1? hipoteca 
Obligaoipnea hipotecaria! del 
Avnutiá miento 
Billetei hipotecario! do la 
Isla do (Jaba. . . . . . 
A C C I O N B S 
Banco KopaRol de la lala de 
Cuba . . . •<•• 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Comp&fiía de FerrooarrOea 
Unidoa de la Habana j Al-
macenos de Bidla (Limda) 
Componía do Camlnoa 4o 
Hierro do Círdonaa y J í -
caro 
CompaMa de Caminos de 
Hierro do Matanma i Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeite 
C? Cubana Central Ballway 
Limited—Pre/erldaa 
Idem i'I em acciones..^. 
Compañía Cubana do Alnn-
brado de Oas 
Bonos do la Compafiia Cu-
bana de Gra 
Comp&fiía de Gas Hispano-
Amerloana Consolidada.. 
Bonoa Hípotecarloa de la 
Compafiia de Gaa Contolir 
dada., 
Bonos Ulpctooarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Bed Telefónica de la Habaca 
Comphfiía de Almacones do 
Hacendados 
Bmpresa de Fomento y Na-
regaoión del Sur 
Compafiia do Almacenes de 
Depósito de la Habana... . 
Obligaolonea Hipotecarlas de 
Clonfnegoa y Vlllaclara.. 
Baora Fubrlca de Hielo. . . . 
Beflaeiía do Azúcar do Cár-
donai 
Acciones 
Obligaolonea, Herlo A 
Obligidoaes, Serie B 
Compafiia de Almacenes de 
Santa Catalina 
Compafiia Lonja de Viveras 














































Está G E N E R A L -
mente concedido, qne la máqnina de escribir "ünder-
WOOD 
es, hasta ahora, la mejor de todas, sin excepción, pnes 
NO D E J A 
nada que desear en cnanto á sus múltiples ventajas, sus 
resultados j eus trabajos. De todos los sistemas, en 
C U B A 
la "TJndeiwood" es la preferida y por buenas razones. 
—Círdena» gol, del Carmen, p&t, Cerrera. 
MOTIMIEÍTO V I FASi JEBOS 
L L B G A B O B 
Bu el vap. am. F L O B I D A : 
De Cayo Hueso y Tampa, 




W l l s o n - m Blahols—M 
A. GoasalAO—A. da la Port 
r UNICOSAGINTE3 DELAS MAQUINAS DE ESOEIBIR "ÜNDERWOOD" 
T [DB L A MAQUINA O O P I A D O E A ^ E O S T Y L B " 
Importadores de Muebles cu general 
Obrapía BB y 57, esquina $ Oompostola, Edificio VÍETA. Teléfono nimwo U7, 
sf l-
»a ATÍI»—W. G SbaalsT-J. F 'gUa-B. F l e U a -
Blrira Bayos—Uaauel Cast i l lo-J . Boytr—L P i -
són—Jaan Peros—M. Demlngtes—M. Qo»sales— 
José Morales—M. Tfillians, 
Bn el Tap. am. I t O B B O C A 8 T L B . 
De N. Yorla, 
Broa. S. Laisen—P. Hieks—T, Oilmoll—Ssfiora 
Bnrohaas—lí. Harmoi—J. Brade»—B, l ía Man 
nes—J. Champion—M. Eeemrali—TI. Matker—W. 
Estes—M Bstes—1. Bussy—M. Bros—A. Aliones 
L . Darr—IL ttaigol—J. O. Bríos—Y. Grattean— 
H. Uooltllamá—L J a r r i t k - J . Unta—8ra « u o -
rra—fl. Yasrar-O. Hernández—B. Garoí».—P, Ce-
Hado—J. Chlriger—B. Alaxandér—C. Fornandea 
— J . Aleunder—B. Joseph y 11 ekinos. 
B A L I B B O H 
Para 8t. Bazalro y osoaki, 
Bn ol Tap. francés L A N A Y A B B B : 
Brea. A. Pernandei-r-Aiuonlo Eicoblo—C. Ssn-
ohet—Tomia BeTllla—María Gnlllermelon—E. Pé-
rez—Manuel Cario-Bernardo Jurgo—José Ar ro -
jas—Manuel DomíuguQz—Jjsé fiodríguea—A Mo-
ran-Mercedes Gonzalea—Santiago Llino—E, E o -
nant—L Tapno—Antonio Bodríguex—B. Inotto— 
Carmen Gesaales—Jallo loerto—Jrsé Vaaqies— 
Jnaa Bosellé—Bllas Airaroa-M. Vidal— í'omís 
Blanso—F. Aulollo-Fernando Aloaie—J. Santa-
maría—Jité Gonaalei—Jeeé Mata—P. B. Blde-
eala—A. Saberblé y 8 máa—Lala Bardallec—Ba-
rael Eodriguej—José NaTarro—M. G. Carpigada— 
Carmelo Bey—Bsnlto Bodrígmoa-V. Bargo—Ca-
simiro Atango—Joié Martines y otro—Bosendo Ba-
raordo—Juana Frelro-Manuel NOTC—Eaaéa AB-
telo—Franeboa E i r a - B a m é a Boa—Francisco Lé-
pez—Franolace Mirlas—J. AlTares^—Mmi i» Bo-
dríguez—Franoisoo F*rnandez—J asé Oarmueso— 
M. Márqaez—Antonio Lrtp««—Juan Eebollo—8. 
Vasquos—J. Fornandaz—Bamoaa Mtnéndoí—Cdi-
dido Arglslles—Manuel Erre—Jssto Audreno— 
M. Descgolro—Leonor Bodríguex-Valentín C e -
tro y i míe—Jeafaln MoLtero—E. Alrsrsz—Juito 
Alr^rei—ttanaei Eodrígnss—Batiruino Airare-*-
Justa Cálao—Manuel Longo — Uisgo Vidal—P. 
Guerroro—Juan Qoizaloz—Consuele Fenandez— 
M. Belgas-Mantel Iglsslat—Joié M? Bosenda— 
Antonia G«aman—Astenio Villamayor—F. U ¡ -
5uolio—Daaisl Abad—María Boyo—J. Pearson— osé Arrojo—Vicente Garrots—Manuel Prieto— 
Manuel OreUlg—Mariano Manteca-Isaac Fsrnan-
des—ü. Villararda—Lula Iglesia*-Santos García 
—D.ogo Vaaque*—Jasé Gómez—C. Diaa—Ftl -
oiano Alfaya—Sfaiuel Uoraidla—Jd*é Vidal—B. 
Bodriguee—Braristo Goazalea— Santos Gareíar— 
SeRUüdo Santiago—Bnsaniaeléu ü*—L. Santiago 
—Maroelino Arko.eya—M Baalloli—Mu iel Pérez 
—Ja*é Fre4ro—Jeaé Siacks*—ATtliae Díaz—Ea-
mén AlTarot—José Oilil—José Msnéndes—Baldo-
moro Menéndez—Asanoló» Toseaao-Angélica Qtf 
larraga—Asunolási del Monte—Francisco Penal— 
Antonio Corral—Fernaado Bspasandla—Jeeé Ló-
pez—Pedro Castro—J*sé BeguejTa—Leandro Báa-
ohez—8, Campells—Baraén M«rejé«—F. Ort la -
B Blotho—Manuel Freiré—F. García—Juan Fer-
nández—Francisco Chima—José Cesta B«sellé— 
eelosMno Corral—Fraaeisso Díaz y 4 más-Luoas 
Cuesta—Dlege Varol*—Antonio BlooUs—José A-
lonso—Benito Moates-r-Fruneisoe F » r n a n 4 M — F i -
del Lambml—Jeté Lépes—Antonio Percas—Ma-
nael Doplco—Jeté Pslmtlro—F. Ftrnan«Mi—José 
Alvarttz—Franciseo Gontaloa—Jtan Tradta—J. 
Eaioet—José M« Goniales—Jallín Fabián-E. 
Campo—Slpéllto Pérez—Fracstísco Pérez-Vicen-
te Montere—Vleente Fernandez—Celestino Alra-
rez—Bosa Orliz-Isabel Beboredo—Maauela Fer-
nandez—ETirlato del Lleno—P. Beteác—Fl1ome-
na Gircía—Joré B f Or-es—Carlos Psrnaníez— 
Maraelkio Eedríguer-Sebastián Dopioc—Milagro 
Aguada—Lope Sánchez—Julián Cortés—Curmoa 
Cristébal—Alberto Okeasrd y X máa—Jesé Cam-
berto—José Garda y otro—Jtlián teyes—J. Bu-
zar—Cileetlao Gonzalea—Juat A. Xoreazc—N. 
Vlgll—Fraaclao» Miguel—I. Pérez—Hanu»l Gon-
zález—Manuel Fernaadv—Vicente (-alera—Ma-
nuel González—Frwiciaoo G * - J o # é Torres—8a-
tnralno Herrero-Gerrasie Alrarfi—Y. Iturralde 
—Man-ól Garela—Filomena Cotta—Benigno Fa-
l iaréc-Bamln G^—Lorenzo Eamos j otro—Frtn-
olsoo Vázquez—Bimén VUal—Alfredo AWarea — 
Antonio J Feraandez—M. Doea'.—Manuel Eegtci-
rc—Manuel Calve—CoTijtan i .o Gímcz—Celostko 
AlTar«—Mirla Costa—Esperan: a Alonso—Ea-
aón Valdés—Enriqueta Ateneo—A. J . Gíllarreta 
—Mannel Fornandfz—Emilio Aycart—Antonio 
Fernandei—José A. Ooízalez—Jnana Fnentts— 
Jo té Salvando—G. Váaouíz—Gregorio Váz q iez— 
Rtmóa B . Hernández—Manuel Vila—Angai Tife-
palac'oB-Manuel R(>drígnez—Btnito Pisa—José 
Iglesia»—Mannel F»r.iandfs—Ramín Fernatdez— 
Juan Gómez—Diego R-go—Jerón'mo Fernsndoa— 
Celestino Rodrí(uez—José G?—Francinco Seijo— 
Francisco G^leochea—José Expósito—Manuel Ló-
per—Manuel Forraosn y 2 más—José Bir rc—Joté 
Garda—Ester Q?—Aedrés Piloto—E. Giro—Sesé 
Chao—Manuel Gonzalts—María Canal—Joté fial-
vado—Manuel Loyt—Antonio Eamre—Bamlro 
Buaroz—Benito Fernandez-Manuel Pérez—José 
Blvero—Florentino Alvarez—Manuel Gonraltz— 
Manuel Bracdelre—A. Arg-uellcs—DanldG?—B»-
fael Gnisa'ola—Florentino Fernández- l lamón L 's» 
te—Laureano Dlai-Antonio Pifian y otro—M. Or-
tega—Benigno Llano—Antonio Cueto—Francisco 
Av»lo—Hipólito Hsge'.mm y ímás—Joíé Ferran-
des—MaríaFornandez—José Gómez—Miguel Qoo 
sada—Irene Milllan—Silvestre Grandt--Eafaei G* 
—María Bolas—Prudencio Lobato—Resendo BJ-
diíguez—Esteban G ? - J o í é Fernandez—Mannel 
Casimiro—Daelmlro Cuervo—Manuel Sánchez— 
José Vidal—M. Torrens—Hortensia Vidal y 2 más 
—Francisco Torree—Emilio Q?—Francisco Molle-
ra—Frane'soo González—Antotio González—Ma-
nuel Janoc—O. Llano—V. Pórtala-f l loy Menén-
dez—B. A<ello—Segando Horos—Dionisio Alonso 
Juan Bodiígtes—Sovorino Cuesta—Cándido Ló-
pes—Edesia López—Cándido Alvaret—Julio A l -
varM—Tomás Bahamonde—liamón Rodríguez— 
Casilda Villa y 5 más—Ignacio Oast. fien—H. Bu-
hado—Cirilo Alvaresí y 2 más—Y. Campa—Cándi-
da A'onso y 4 mil—C. Fernandez-Benito Gonzá-
lez— Teodora Secadas— José Rodríguez— Ramón 
López—Pablo Corral—Manuel Rey—José Arlss— 
JeséSaarea—Juan Caballin—B. Bauzi—Dlesro La . 
mola—M. Fernandez—José Pena—Joró Villar— 
José Bodríguez—José Fernandoz—Manuel Grego-
rio—Antonio Vázquez—José Vilt.— Manual San 
Martin—Juan EsteVez—Antonio Mait 'nes-Jaan 
Rodríguez—Felioiano Iglesias—Francisco Eetevez 
—Manuel Aranda—José Tafiez»*-EmUlo Ayettarán 
—184 de tercera. 
Para C. Hueso: 
E n elvap. am. F L O R I D A : 
Sres. 8. O, Prulnck—Qoorgo Dnthic—O. RUE-
sell. i 
APERTURAS DE REGISTRO 
Dia 17: 
Para Filadelfl^ vap. ivgs. Georgian Prlnco, capitán 
Glstt por B . Tiulfi i y cp. 
•C. Hueto vap. tm. F.orfda, cap. AUeu, por G. 
Lawton CfclMs j cp. 
Bnqiei COH reglstr» abierto 
Par» Montevideo borg. osp. Viajero, cap. Sampo-
por Qataada y Pérea. 
Para Ytractuz vap. eap. Baocot Airea, oap. Ame-
tíge, per M. Calvo. 
——Corufia y iínt«ador vap. osp. Monserrat, eap. 
Lavl i , por M. Calvo. 
PU. Elco y oeoalas vap. tábano Julia, oapitaa 
Vaoa, per Sobrlats de Herrera. 
N. Toikvap. am. Morro Caatlo, cap. DOTTOI, 
por Baldo y cp. 
BUQTJBS DWPACHADOS 
Día 19: 
Para Cárdenas vap. lags. Sandleld, oap. Cawso, 
por D t í s a q y cp. 
Bn lastra. 
Mataoaaa vap. nor. Buropa, eap. Smita, por L , 
Y . Placé. 
Da tránsito. 
— C . Hueso vap. am. Florida, eap. Alien, por G. 
Latrtoa Chl ds y op. 
í 16 tárelos tnbaco 
Si aasas tabaco 
12 barrllet tabaco 
9 eajat duloo 
S bultes acuardlenta 
11 bultes provisiones 
190 | l barriles vados 
Día 17: 
Para N. York vap. am. Seguranza, oap. Bogers, 
por Baldo j op. 

















—Tampieo vap. ner. Bergen, cap. Henricksen, 
por L . Y. Placé. 
Bn lastra. 
Tamoa borg. osp. Pablo lenrat, cap. Calzada, 
por H Astorkl. 
Bn lastra. 
— C . Hueso vaj». asa. Florida, cap. Allea, por GK 
LKwton CbLds y op. 
988 teroáos tabaoo 
1G barrlloc tabaco 
I paoaa tabaco 
28 bultos proviaiones y frutas 
i a ^ ^ ^ ^ M é i i i w n i ñ i B i i h 1 • 1 i u 
Valares de trayesíOo 
W W - T O M 
ASD-GUBA 
miil m m m compás! 
LINEA DE WARD 
Servicio regular do vapores correos 














Salida do Nueva York para la Habana y puortoa 
áa Méjico loa mléroolM á las teet do la tardo y pa-
ra 1» Habana tsdos los sábados á la ana do la tar-
de. 
Salidas ie la Habana para Nueva York todos los 
miéroolos y sábados & la 4 de la tardo oomo sigue: 




Balldso para Progreso y Voraoruz 
loa ouatra do la tardo come sigue: 
TUCVTAW Abril 
8 B G Ü B A N C A . . . 










PASAJES.—Estos hermosos vaporea además do 
la soguildad quo brindan á les viajorta batea eua 
viajes entre la Habana y N. York m M horas. 
AVISO.—So avisa á 1M soteroa vlaiorot fuo 
actoa do podar tbttotr el hilloto de pacaje, nooo-
sitan proveerse dt «ortlficado áol Dr. Olenaaa en 
Empedrado 90. 
O O B B B S P O N D I N C I A — L o cwrreapoadoBOla 
M adxaltírá fcuinaraente ea La olsslaíatratlÓB ge-
neral de esta lela. 
C A R G A . — L s carga so rotlbe en ol matllo da 
Caballoriü, eolamoata ol día aatea do la fooha do la 
solida y so admite carga para logia ierra. Ham-
buvo, Bromen, AtatterdAm. Botttrdan. Havre y 
Amborss; Buenos Aires, Montevi^po, Santos y 
Blo Janeiro ton tonoeiaiiostM ürec i t a . 
F L E T E S . — P a r a ittts dirigirse al ftr. D. Louls 
V. Plaoé, C aba 79 y 78. BI fleto io la earga para 
puertea 4» Méjioo será pagado por odoloatado en 
monada amorioajia é na •^aivsltsco-
SANTIAGO D B BUBA Y M A N I A N I L L O . -
También se deepncha pasaje d«cdo 1» Habana has-
ta S&ztiago de Cuba y MasseaniHo en oombina-
eien eon loa vapores do la linea Word que salen 
de Ciosfuegos. 
Esta Compafiia so resoraa ti dertthe áe cam-
biar los ¿ioa y horas lo sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo avieo. 
Para mis pormenoies dirigirse & sus «ocsigno-
tarioa 
Z a l d o éb C * 
C u b a 76 y 78 
«M 1M~1-R. 
NOTA.—Ka ta Compafiia tlonc abierta una ptJU-
taflotaoifl, atí para ceta línea como para todos l ai 
¿«más, bajo lo cuolpnodea asegurarse iodos leí o-
fcotos que so embarquen en sus vaporea. 
Llomamoa la atonelóa de loa señorea poeajaron 
haoia el ortíoulo 11 d&l Eajlameato de pasajei y 
del órdea 7 régimen interior de loa vaporea de esta 
UMIIHÍIIÍI, «i m i ttM uk 
«Loa paooJaroa dehoráa «•«riblr iobre loa bulto* 
de cu equipaje, tu nonbre 7 el puerto do tu dMtii 
no 7 con todas ras lotru ycon la 910701 claridad. 
L a CkmpaSla acadadUíá bulto alguno do equipa-
je ose no lleve alaramnte estampado ol nombro y 
apellido do *n dne&o, &sí como el del pv.arto i t 
•feallno. 
De mis pormeacres impoadhl M «onsl^aitaríot 
M. Calvo, Otcdoí n. ü 
B L V A P O E 
BUENOS A I R E S 
capitán A M E Z A G A 
Saldrá para 
STew 7ork, O a á i z , 
Barcelona y Qé&ova 
(ddla 27 de Abril á laa doce de lo tardo llevando 
la correepondeacla pública. 
Admito carga 7 pasajeros, i los que te ofrece 
el buen trato que esta antigua Compoma tiene acre-
ditado en sus di/aren tos linea s. 
También reciba carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amctcrdon, Bolterdan, Amberos 7 
demás puertos de Buropa oon conocimiento di-
recto. 
L a carga se recibo hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe ea la Adminis-
tración áa Correes. 
MOTA -Ss i» Compafiia tltno abierta una pólis» 
Sotante, así para «ata Unea totat poro todas los de-
mis, bajo la cual pusdea oaegorarse todos lo» efec-
tos que ae onbarquan «* 10 toporoo 
< VA4fc^^¡tijj^l<fAAAaaaaaaaaiftaaaaáaAaaaaáAááaaááAáAAAi 
amos la afteaoióc Ce leo Boficm pasajeyss ha-
cia el artículo 11 dolBoglamanto do pasajes 7 del or 
doa 7 reinita Intonoi do los vapores doona Com 
(•fUa, el cual dlot así: 
Los pasajero^ debería eforibir sobrt todos los 
t i l tos to ra of mlpalo, st n erra, re 7 el puerto de des-
tino, 00a todos su s letras 7 «on la aovar claridad" 
L a Oompolíano t4Biitlrá bulto alguno do oquipoja 
11a no llevo elonmato estampado ol nombre 7 apo-lis da su duoSeaaí oomo ol del puerto do dostiaOt 
Do mi» pormenor»» impondrá ra oonsiino rio 
OlrM a*i*a.iaa ada. ft. 
uaaftaaaAaaaaaáaaAaV6ál»!ih*»éM<^^'(^M>4iMt|i(^4<|é 




J . V A L E S y Ca. 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Los do hobra son una verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
P í d a i s e en todos los dopósitos de la Habana j en los principales de toda la Isla. 
U l i m 98, H A B A N A , APARTADO 675 
4 683 alt 3 1A i 
7 «OZ^FO DK 
A N T I L L A S 
M B X I C © 
repares i 
COMPAÑIA CUBANA 
EB VAP0ESS OOSTSEOS. 
(Compafiia Anónima) 
A V I S O A L OOMBKOIO. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRUTIBEÁBCOA. 
Esto vapor ha modificado •nt Itinerarios 
saliendo do eate pnerto para los BAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados ¿ las cin-
co de la tarde y llegará á BAGUA el do-
mingo por la mafiana, aontlnnando en via-
je en el mismo día para al amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Oalbarién retornará para Sagua el 
miércoles á las oeho de la mañana y de ea-
te ponto saldrá el mismo día por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
J-uerea. 
Admito earga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida Y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compafiia calle de loa Oficios número 19. 6 654 36-1 Ab 
Do EAMBÜKGO «1 X d« oodo mea, poro la H A -
BAHA ara oséala ta A M B 8 K B I ' 
Lo BmprMa admita inalneata «orga pora Mr 
torna», OardMM, Oionniofo», Rftstiajo de Cobo 
«maltoiar otro poorto d« lo eoeta BTorte y Sur de la 
Isla de Cabo, olempre qte hoja la earga soieieate 
poro ameritar la eeealo. 
También ee reeibe eorga COK COIf OCIMIBW-
TOS D1MBCTOS paro la Isla de Cabo de loa 
K'aelpole» ptertoe de Shiropo entre otrea de Amo-dom, Berdeaaz Bre»r,n, Cberboorg, Cope-
Bh&fen, Oteovo, Grimabj, Honehester, Lón» 
dree, ITIpelee, SaatbamptoB, Botlerdem 7 Pljr-
raootli, debieado loa eorgadorea dirigirae & loa a-
gentes de la Compafiia ea diotos puerto* para máe 
pormenores. 
Ki vapor eorreo alemán de 201Í toaelodas 
Linea de Vapores Trasailántic» 
Pinillos, Isquierdo ] 
D B C A S Z Z 
£1 vapor español de 5.500 toreladaa 
M A R T I R S 1 I H Z 
Capitán ZOBASAN 
Saldrá de esto pnerto VIA SANTIAGO 
DE CUBA FIJAMífi'STE el 22 do Abril á 





Admite pasajeros para los expreeadoa 
puertos. 
Tambión admite un resto de carga li-
gera. 
TABACO solamente para Ooruña, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas do carga no se fdmitirán 
máa que hasta la víspera del día de salida. 
Para mtyor ceínodidad de los Srea. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán eus consignatarios; 
T É - Manene y Cp. 
ÓPld lOÉ 
capitán BRUHU 
salió de HAMBÜEQO vio AMBBBBS el 28 de 
Marzo y ae espero en este puerto sobre el 25 de 
AbrU. 
Ai f*$tt eerreo alemán de 8004 teneladas 
n m majo MM M go. 
A K T B B 
Empresa do Fomento j Ha?ogaoión 
dol Su. 
B L V A P O R 
¿HTOLIN D E L OOILADO 
Bate vapor viene eíe«taondo i n solida deade el 
dio 13 de m&rso los sábado» del Muelle de Las dl-
raotómente pora los pnertoB de 
OOL.OMA, 
COLOIT, 
P T J K T A D B C A H T A B , 
B A I L E N , 
7 C O B T B S . 
Los deapaehoi ae karán & bordo. 
A V I S O 
Se pone en eonoelmlento de lo* sefiorca cardado-
roa que esta Empresa de aenordo oon la acreditada 
de Seguros United Stotea Lloyda les puede propor-
eionar en el momento de deepaahor lo eorgo la oo. 
modidod de asegurarle sos merooncias desde lo 
Habano y vioe-verso, bajo la base de uno prima 
módica. 
VAPOR ' ^ V E G U E R O " 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
Colexna, 
Punta de Cartas, 
Ba i lón y Cortés , 
regresando de este último punto los Jueves i las 
doce del dio, á lo uno de Bailón, & los tres de Pun-
to de Cartas y á las seis de Colomo, llegando loa 
viernes ¿ Batabanó, siendo exolaslvomente ortos 
•apitán MAAS3 
sabó ea V I A J B E X T B A O E D I K A R I O de HAM 
BÜKGO vio de A M B E B E S el 13 de 5ÍAB20 y 
se espera ea eete puerto sobre el 4 de A B K I L . 
ADTBBTBÜTOIA IMPOBTAKl 'B 
Este Bmpreaapose í la disposición de los seño-
res cargadora* s u vapores parí recibir oarga en 
une 4 mis puertos de lo oosto Norte y Bar dé la 
Isla de Cuba, siempre que lo eorgo que se ofresca 
s«a suficiente poro ameritar lo escala. Dicho carga 
se admito para H A Y E B y HAMBUBOQ y tam-
bión poro cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Eovre ó Hamburgo & oonveniencio de la Empresa. 
Para m&a pormenores dirigirse & sus consignata-
rios: 
vicies para p a sajo. 
Para roíis Informes on Oflolos 38, (altos). 
C623 1 Ab 
JEnriqm Heillut, 






EMPRESA DE VAPORES 
D S 
SOBRINOS EERBSBi 
m T A P O B 
MAEIA 
capitán J . M. VACA 
Saldrá de eete puerto el 20 de Abril 







7 Puerto Bico. 
Admite earga hama la« 3 de la tarde 
del día de salida. 
Se despacha por EUS amadores, San Pe-
dro núra, & 
A V I S O 
Loa sefiorea rlajsros que ce dirijan á los puerto: 
S.S Kuevitaa, Puerta Padre, Gibara, Mayari, Bagu» 
de Tánamo, Baraoca, Ouaatánamo y Santiago de 
Gnbo, oatee de prasentarsí á tomar el billete de 
sastja, deben llevar su equipaje al muelle do Oa» 
D&Uería (pió do la salle do O'SsiUy) pora ser tas-
peoelonaao y Aoelnfeotaio en oaeo neoeaaiio, aegúi! 
lo trsvleaea rsMsatefl dloposlolone». 
Fo se admitirá á bordo del buque ningún bulto 
I da equipaje qae aeo deepaeborlo eomo oarga sin ser 
astea, iaapeeeioaade por la SANIDAD. 
BL Y A F O B 
V A P 0 K E S C O R E E O S 
ie la Compila TmtMlcs 
A N T E S D B 




«I fia 30 de A b r i l & las euatro de ta tarde, 11 e-
vasde laeorreapandemcia pública. 
Admite pasajeros y carga geaerol, IBGIUIO taba-
co pora diolioa puortoa. 
Bacibe asúoar, café y eacso en partidas f. flete 
soTTido y oon oonoolmiento directo para Vigo, 6 1 -
f¿n Bilbao, San Sebastián y Pasageo. 
Lea íü l í íos fie pasaje, solo cerón espsdidea bas-
ta las diez del día de salida. 
Las pólicas de oarga se C m a r í n por el Oonsis-
n&t&íio antas do eorrerlas, sin oayo requisito serás 
•mlaa. 
Ss reciben los doementos da embarque bMti el 
éií 18 y ís «ftrgA 4 torád haet» «I m 19. 
copltín GOFZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los MI2R-
OOLES á laa 5 ds la tarde para loa do 
Bagiaa y 
Oftibariési 
oon la siguiente tarifa de fletes: 
PARA BAGUA Y C A I B A R I E N . 
(Las S arbs. 6 les 8 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza, 
m e r c a n c í a s 
TBBCIOB D E T A B A C O . 
De ambos puertos para la ? 
Habana \ 
P A B A O A a U A G U A S . 
Víveres y ferretería y leaa. 65 ota. 
Mercaneíaa 90 id. 
P A B A C Z B N F n B a O S 
Mercancías 80 ota. 
Víveres y loza 60 id. 
Ferretería. . . . . . . . . . . . . . . 50 Id. 
P A B A S A N T A C L A B A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 ota. 
Meroanoias 1.75 id. 
(Estos precios son ea oroespafiol) 
Para más informes, dirigirse á los armadores 
San Pedro n. 6 
i aBSS fS-l Ab 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » 
S O C I S D 
D E 
Auxilio de Comerciantes é ludus-
trialei de la Isla de Cuba. 
B 8 C R B T A R I A . 
Por acuerdo de la Jauta Directiva, tenga el ho-
nor de altor á los Irei. loólo?, á Jat t* Gsneral 
Bxtr ooi din arla, qae tsndrá sfjctD cor forme á le 
dispvetto ea los artículos W y 6S del Reglamento, 
á los ache de lo aoehe del Ola 4el eorriente 
« e s de Abrü en el Casino Bspofiel de asta ela-
dad. Bn diebo Jante seráa presentadas paro so 
dlesnslóa Isa roformas del Rerlomente eae prope-
no lo Comisión nombrado en la Jnoto General or-
dinario de I I do Vebrere aráxlmo pasodo. 
Habano 17 de Abril de I W . — B l lesretarin Cen-
ts der, A. Animnl. 1719 t 18 
Seciedad Beaétea de lastricciéa 
7 Reerei del Pilar. 
PSBilDBÜTCIA. 
Por acuerde de lo Jomta Dlresti va, poro ennpl!-
mentor lo preceptuado en loa oreículos 48 y 44 del 
Reglamento, re cito por este medio á los sefiores 
aseoiades para que se sirvan eenenrrlr el próximo 
domingo 31, á las doce del día, & les salones de esta 
sociedad eon objsto de celebrar juato general or-
dinaria. 
Orden dol di».—Lsotara dol aota anterior.—Ba-
lance trimestral.—Nombromlento de la oomislón 
5oro ol exornen de los Ubres de leeretaría, Conta-ería y Tesorería — Asuntos generales. 
Hobono 17 de obril de 1901.—Bl Bresideal*, Pa-
dro Yaldéj Oab&llere. Í72i 4-1^ 
Soeiedad Beaélea de l a s l r a c d ó i 
y Reere* del Pilar, 
Per acuerdo de lo Junto Directiva el domingo 21 
del corriente eelebrorá esto sociedad on magnifico 
baile de disftras, odmltldndose socios hasta última 
¿ora, conforme ol Reglamento. 
Bota.—Per acueido do U Directiva se prohibe lo 
entrada á los bolles á los nlfios y nifias menores de 
doee afios qae no seoa hijis de los sefiores socios 
fAmillsrcs. 
Amenisará el aeto lo primera orquesta de Felipe 
Ysldés reforjada. 
E i rsqulsito Indlspeusab'e la presentación del úl-
timo reeibo. 
Habana, abril 17 ie 1»31.—Bl Bacretarlo, P. 
S., Manuel Andino. S7¿8 4-18 
15 OtS. 
15 ota. 
Beloería k lite As M m i 
I B C S B T A B I A . 
Por disposición del Presidente ooeidetital de 
esto Saciedad, se eonreeo á los Sres. accionistas 
paro que ce sirvan «eneurrlr á las dos de la tarde 
dol lunes 22 del oetnol á loo altos del Bonoo del 
Oemerelo. callo de Mtrcoderos n 36, áfia de con-
tinuar lo Jonto generol extraordinario celebrada el 
dio 26 de Msrao iHimo eon rl ob)té : 
1? Dar cuento de no haber oeeptodo sus cargos 
los Sres, Presidente, Vice Prísldtnto, y Tócales 
eleddoo en la mismo. 
Sv Dar cuenta lo Junto Direetivo del estado en 
qse st hallan los gestiones practicadas per lo mis-
mo paro lo reorganlsaoión de lo Compañía 
Advirt'éudoso que tendrá ligar el acto oua1qule-
ra que seo el número y representoelón de ocelcnes 
qae oonovrran, siendo válidos Irgalment^los asun-
tos que se tomen, por lo que ee ruego á loa Sres. 
accionistas su puntual asistencia, por tener qu? 
tratarse asuntoo da la mayor urgencia ó importau-
c i i © e o w f r i 
1 
i 
• E S T I E Tf 
/5LIME|JT0 
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MARCAS' 
1 ALA. ESPAIÑIÜLA 
MODELO BE GALICIA YDTRA5 
Depósito y escritorio, Sol na. 85, 87 y 89. 
C 840 1 Ab 
Limia de Tiveres ie la Hato. 
E L C O M E R C I O . 
COMISION L I Q U I D A D O R A . 
Los señores ooelonlstas que lo sean en esto fecha 
pueden noeor á lo calle de Espado número 10, es-
quino á Neptuno, los sábados de 11 á 3. oeorapofia 
dos de sos {ítalos paro hfteor efectivo el veinticua-
tro v medio por alentó on oro espofiol según llqui-
dooió* practieodo, números de acciones colocadas 
según talonarios y efectivo liquidado como podrán 
ver dichos sefióree ocoionUifeui en lugar y hora re-
feridos: el paga se verificará previa IdenUfloación 
seffún previene el articulo 493 del Código de Co-
mercio. 
Habana Noviembre 16 de 1900.—La Coinlslón. 
rm sS 7«_i7 y 
CENTRO GENERAL 
D E 
Comerciantes é Industriales 
de la Isla de Cuta. 
S E O R K T A K T A 
Por acuerdo de la Jauta Dlroctlra de es-
ta Corporación^ & loa ocho de la noche del 
dia 18 del corriente mes, tendrá efecto ia 
primera Junta general ordinaria dUpucsta 
por el Reglamento en m articulo 2 8 , con 
la orden del dia que al Ilnal ie oxpn sn, y 
por disposición del Kr. Freeldente, tengo 
el gasto do citar á les sefiores asociados 
para que caucurran a dicho acto, el cual 
tendrá lugar con cualquier ntlmero de asis-
tentes, de conformidad con el artículo 
arriba mencionado. 
CEDEN DEL DIA, 
1? Lectnra y «probación en sn caso dol 
acta de la Junta anterior. 
2" Lectira de la Memoria, y su aprol a-
elón, si así se acordare. 
8̂  Nombramiento de la Comisión de 
Glosa. 
4? Elección de Trcsldente, segando YI-
cepresldente. Tesorero, 9 Vocales de Co-
mercio y 6 de ladn&trla. 
i? Disensión de las mociones quo regla-
mentariamente se presenten. 
Habana 12 de abril do 1901.--Laureano 
Rodríguez. 
BSTB alt 4 í s 
Escojidas de tabaco 
ÜÜANA D B 1? Y 2? ÜILOS D B MAJAGUA 
Mercaderes 7, entre Bmpedrado y O'BellIy 
I ST M Me anow,20 de matar el C O M B J K H 
J Si-re; Is \5 en caar-s, plises, mnfiblos, carruajes 
Sondo quiera que son, gorantliando la operooltfn, 40 
aflos dé nrftotlc». Beolbe aviso ol portero ds lo Oeo 
taduría del Teatro de Taodn, on la Adminlstrocida 
de este periódico y en lo anticua ferretería del 
Monserrate. O-ttellly 120. Teléfono 688, o por cor-
roo eu el CKURO, calle de Santo Tomás ». 7, es-
quina á TULIPAN.—Bafael Póre». 
2531 I R - l l A 
SE! VENDEN1 
dos lonchas de dos palos, dol slgnlonte porte: uno 
de 860 SACOS de osdear y otra de 450 Idem. Para 
más pormonoroB pueden dirigirse & los Sres. Prieto 
y Cp. Han Icrnacio 28, ferretería. 
C 706 2B-18 Ab 
A V I S O . 
Advertimos i nuestros miemliros qae extrlcta-
monte cumplimos con todos los contratos. Lo Com-
pafiia Cooperativa da Cuba, Mercaderes 11. 
2 21 4-18 
Hospital de San Lázaro. 
SUBASTA. 
Se convocan lloltadores paro la subasto del su-
ministro de medloinas qne necesita este Asilo em 
OJ meses de Mayo y Jauto de KOI, cuyo acto ten-
Irá Irgar & los dos do la tsrde (leí dia 28 del o« • 
rrionto mor. 
Loo pliegos do condislone» se oncuentron de ma-
ifleslo otilas ufloinas de este Asilo de 7 6 12 de la 
mafana, pudiendu cououirlr á enterárseles quo 
eseen hacer proposiciones, 
l lábana 17 de.'abril d« 19)1.—El Director A í m l -
nlttradnr, Manuel F. Alfomo. 
o 700 8 17 
ola. 
Habano 16 de Ahril de lf 0?.-
J. Bondix. o 6Í6 
North American Trust Co. 
(BANCO AHEBICAKO) 
C a p i t a l . . 2 , 0 0 0 , 0 0 0 
JSurplusa 2 , 5 0 0 , 0 0 0 
OFFIOBS*. 
N B W S T C R K , l O O Bxoadwsy. 
•CONDON, 8 6 areaham Bt. B . C . 
Habana, 2 7 Cuba Bt. 
Santiago, 10 Marina Bt. 
C i e n í u a s o s , 66 S. Fernanda. 
Matanaas, 2 9 O-Reilly Bt. 
Fiscal Agente oí the U. S. Governmoat. 
Traneaote a general Banking businesa, 
reoeivea deposita subject to check; makos 
advancea and loane on approved Becurity: 
buya and sella Exchange on the United 
States, Europe and all citios in the laland 
of Cuba; leauea Lettera of Credit on all 
principal citieain tho world; ia legal depo-
aitory for Government;, City and Coiart funda 
paya intereat on money depoalted in Ita 
Savinga Bank Department. Steel Safo De-
poait boxea for rent. Aota aa Trastees for 
Corporations and i n d l T i d ü a l a . 
Advisory Directora in Havana. 
Sr. Luia Suároz Galbán, Galbán y Oo. 
Sr. Juan Pino, Merohant. 
Sr. Franoiaco Gamba, P. Gamba y Co. 
Sr. Calixto Lópee, Calixto López y Co. 
Br. Ellas Miró, Miró y Otero, 
Sr. Leopoldo Calvajal, Marquéa do Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Jun-
quera y Co. 
Sr. Venunolo Sierra, Marina Sierra y C. 
Ramón O. Williama, F. M. Hayeao. 
Secrotory of Boord Manager. 
V A b 
Junta AdminislratiYa 
dol Hospital de Dementes de C u b a 
bECKUTAUlA.—ObraplaH, altos. 
Hasta la nna de la tarde del dio 2J del mes oe-
tool, se re t lb l r ín eu esta ofioiao propoílciones ce-
rrados para euministrar vi»eres y oteas previsiones 
ol Hospital do Dementes de Cuba, situado en Fe-
rro, Habana. 
La adjudicación se h e r í ol que se comprometa & 
dar los precios mín bajos en la totalilod de los ar-
tículos qne se subastan. 
fil Presidente de lo Junto se reserva el dereoho 
de rechoxor cualquiera 6 todos las proposiciones 
que so presonteu. 
Información detallada del osunto, puede obte-
erse en la Secretaría de la Jnnts, todos los dios 
hábiles de doce á cuatro de la tarde 
Habana Ifi do abril de 1801.—Kl Soorotario, ©rls-
tóbal de la Guardia. c 691 10-17 
de yerba guinea ; 
oaaohú maní coba. 
- E l Síoretario, P . 
5-) 7 
Empresa üÉa de CMeias j Jicara 
S 1 C K B T A B I A . 
La Dlreotlya ha aoordado que ao distri-
buya á los Brea. Accionietaa que lo sean en 
eata fecha, un dividendo de 4 pg oro ee-
pafiol 6 francés, por el primer reparto á 
cuenta de las utilidades dol año coniente, 
pudiendo aquellos ocurrir por sus respec-
tivas cuotas desdo el 22 del entrante mes 
de Abril á la Tesorería de la Empresa, 
Reina f 3 de 11 á 3, 6 á la Administración 
en Cárdenas, dándole pre vio aviso. 
Habana 22 de Marzo de 1901.—El Seere-
rio, Francisco de la Ceyra» 
Se venden en Obispo 66, 
2528 
H A B A N A . 
16-11 
Créditos españoles. 
Se compran y admiten poderes para gea 
tionar el cobro en España de toda clase de 
abonarés y recibos de suministros, tanto 
del Ejército oomo do movilizados de la úl-
tima guerra. 
Dirigirse á P. Fernández y Compañía 
Apartado 641. Obispo 17, Habana, de 2 á 
4 de la tarde. 
241S lft-8 23d-9 
Aviso al IMblico. 
Los dueños de la 
Real Fábrica de Tabaeos 
enterados y convencidos de que, desde 
hace algíin tiempo, varios expendedo-
res de tabacos poco esorupuloBcs vie-
nen fslsifioando BUS produotoa relle-
nando los oajonos de dioha maroa con 
otros tabacos inferiores, partioular-
mente la muy acreditada vitola cono-
cida por sus numerosos consumidores 
oon el nombre de Conchas de la Afri-
cana, han reenelto desde esta fecha 
envasar oon anillo de la Africana to-
dos los tabacos qne de dioha vitola 
n de la fábrica, con el fin de 
evitar en lo posible tales abusos. 
Saplioamos, pues, á todos nuestros 
favoreoedorea que no se dejen sorpren-
der, qne consideren ilegitimas 6 falsifi' 
cadas, todas las O O N Ü H A 8 de la A -
F R I O A N A que no lleven el citado 
anillo oon el nombre de la maroa, c a -
yo anillo, será en lo sucesivo, nna ver-
dadera garantía de la legitimidad de 
¡os tabacos para los oonsnmidores de 
los mismos, y cuyos tabacos se halla-
rán de venta, al mismo precio de cos-
tumbre, en todos depósitos de esta 
capital. 





Por Gscritnro público otorgado on esta ciudad oon 
f e c h á i s de abril de I tO l , ha qaedodo dlsuelto la 
sociedad de Gómez y Goliueto, quedando el que . 
suscribe, socio do la mismo, de todos los crédito» 1 ala. 
activos y pasivos, ya pagados en plaza, «ontinaando I "O #s%,T* «11 m 
el mismo giro bajo mi sólo üombre.--aabaQBf abril I OUli UW*Ju*« 
15 do 1801—8. GoiBueti. 2943 H ^ l 8 m 
Joyería oro de 14 y 18 ktes. 
GARANTIZADOS. 
Temos completos con pie-
dras finas desde $ 75-00 
Medios temos Id 12-00 
Aretea-candados id 1-20 
Sortijas id 1-60 
Prendedores id 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Pulseras una id 7-00 
Dijes portadiohas id 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
V i s i t e n eíRta c a a a q u a o f r e c e l a 
v e n t a j a de tener todos s n » a r t í c n -
l o s marcados c o n sna p r e c i o » . L a 
e n t r a d a es l i b r o á t o d a s b . o r a « d e l 
JUEVES 18 DE ABRIL DB 1WSI, 
m Giras m n m 
I>e acto de reparación califica 
atiDadamente nuestro estimado co-
lega E l Nuevo Pa í s , la reciente or-
den del Gobernador Militar de la 
lela revocando otra dictada por el 
general Brocke en 21 de Marzo de 
3899, por la cual se dejaron en sus-
penso las reclamaciones por crédi-
tos de toda clase contra los Ayun-
tamientos hasta que éstos se hu-
bieran organizado. 
L a orden del general Brooke fué 
meramente suspensiva, según se 
desprende de sus términos, y aun 
en ella los efectos de la suspensión 
aparecían limitados en cuanto al 
plazo, pues se señalaba como lími-
te de aquella la fecha en que los 
Municipios de la Isla quedasen 
constituidos de una manera nor-
mal. Así es que en realidad la re-
ferida orden había quedado virtual-
mente derogada á partir del dia 
primero de Julio de 1900, en que 
tomaron posesión los nuevos Ayun-
tamientos elegidos por el sufragio 
popular. 
No lo entendieron así, sin embar-
go, las Corporaciones populares. 
pues todas se negaron á dar curso 
é, reclamaciones por atrasos; y si 
alguna se apartó en casos muy 
contados de esa línea de conducta, 
fué á virtud de mandato expreso 
de la autoridad interventora. De 
todas suertes, loa acreedores muni-
cipales por prestación de servicios, 
es decir, los cesantes, continuaron 
en su totalidad excluidos del dere-
cho dé exigir el importe de sus 
créditos, pues si alguno se aventu-
raba á formular tímidamente la 
pretensión de que se le abonase 
una parte, siquiera fuese mínima, 
de lo qus se le adeudaba, se le opo-
nía á modo de excepción perento-
ria la orden del general Broke y, 
sobre todo, la circunstancia de no 
haber sido consignada para aque-
lla atención ninguna cantidad en 
los presupuestos votados por los 
Ayuntamientos y aprobados por 
las autoridades provinciales. 
E n lo sucesivo no ocurrirá lo 
mismo, ó por lo menos no debe ocu-
rrir, dado que la orden del general 
Broke ha sido derogada expresa-
mente por otra del general Wood. 
Pero, ¿no podrá suceder que se con-
tinúe alegando, como hasta aquí, 
que no hay en los presupuestos mu-
nicipales consignación alguna para 
el pago de las deudas contraidas 
por los Ayuntamientos con ante-
rioridad al 19 de Enero de 1899, y 
que tomando pie de ese pretexto 
resulte letra muerta la reciente dis-
posición del Gobernador Militar de 
la Isla? 
Este temor resulta fundado, te-
niendo en cuenta que, según un ru-
mor muy insistente y que no ha 
sido contradicho á pesar de haber-
lo acogido algún periódico, un alto 
funcionario que por virtud de sus 
funciones ejerce vigilancia y fisca-
lización, y por consiguiente influen-
cia, sobre los Ayuntamientos, se ha 
permitido censurar agriamente la 
orden del Gobernador Militar cali-
ficándola de inmoral en nombre del 
patnotismo cubano. 
Tratándose de deudas legítimas 
y de pago inexcusable, puesto que 
la personalidad jurídica do los mu-
nicipios no ha desaparecido ni va-
riado en su esencia con el cambio 
de soberanía, el argumento resulta 
original en labios de un alto fun-
cionario de la administración, y ha-
bremos de ver en él, benévolamen-
te juzgando, no un defecto de cul-
tura ni una deficiencia mental, sino, 
como dice E l Nuevo País , un efecto 
de la perturbación que en épocas 
revolucionarias suelen sufrir algu-
nos espíritus. 
Pero así y todo, ó mejor dicho, 
por eso mismo, resulta más agrava-
do el temor de que la orden del 
general Wood sea letra muerta en 
la práctica, ó que no sea todo lo 
eficaz que los intereses de los acree-
dsres municipales y el prestigio del 
poder público exigen de consuno; 
porque ¿quién nos dice que el par-
ticularísimo punto de vista del se-
35or Subsecretario de Gobernación 
no sea aceptado por muchos Ayun-
tamientos, máxime si éstos presu-
men que han de encontrar en la 
administración central quien los 
ampare en la resistencia que opon-
gan al pago de las deudas por ellos 
contraidas con anterioridad al 19 
de Enero de 1899? 
Además, la orden del Gobernador 
Militar exige como complemento 
una circular á los Alcaldes, expre-
sando el alcance de dicha orden y 
la manera de ejecutarla, aconsejan-
do el concierto con los acreedores, 
en unos casos, la liquidación y el 
pago en otros, y advirtiendo la ne 
cesidad de consignar en los futuros 
presupuestos una cantidad deter-
minada para el pago de" atrasos. 
Desde el 28 de Marzo, fecha de 
la orden del general Wood, hasta 
hoy, han transcurrido veinte días 
y la circular no se publicado ni en 
viado á los Ayuntamientos; y dado 
el criterio que se sustenta en la 
Subsecretaría de Gobernación acer 
ca del acto reparador de la Prime-
ra Autoridad de la Isla, es lo más 
probable que ni siquiera se 
pensado en escribirla. 
Por otra parte, la misma orden 
es incompleta, pues no se refiere 
más que á los acreedores municipa-
les, cuando existen otros cuyos de-
rechos son tan legítimos y prefe- ' 
rentes como los de loa primeros, y 
á los cuales también ha afectado la 
suspensión decretada en Marzo de 
1899 por el general Brooke: aludi-
mos á loa poseedores de créditos 
contra las suprimidas Diputacio-
nes Provinciales. L a personalidad 
jurídica de éstas se ha fundido en 
la del Estado, el cual se ha bocho 
cargo da sus bienes y por consi-
guiente ha contraído el extricto 
deber de cumplir sus obligaciones. 
Loa cesantes de las antiguas Oor-
poracionea provinciales y cuantos 
contra ellas poseen créditos legíti-
mamente adquiridos, están pues en 
el caso de obtener del Gobernador 
Militar igual acto de reparación 
que el realizaclo en favor de los 
acreedores de los Ayuntamientos. 
E l general Wood no se negará 
seguramente á equiparar, para los 
efectos del derecho al pago, á unos 
acreedores con otros, bien aclaran-
do en ese sentido su orden del 28 
del mes último, bien admitiente las 
reclamaciones que vayan formu-
lándose por créditos contra las 
Diputaciones Provinciales anterio-
res al 19 de Enero de 1899. Y en 
todo caso velará porque no resulte 
en la practica letra muerta su refe-
rida orden, y sobre todo porque al 
aplicarla no se establezcan distin-
ciones que den por resultado para 
unos el privilegio y la preterición y 
el agravio para otros. 
hieran estado sino hubiera habido 
amenazas. (Aplausos.) 
Dijo el orador que él no quería qae 
se le aplaudiera sino que ae le creyera, 
porque siempre que él tenía que ha-
blar al pueblo le decía la verdad con 
toda ainoeridad y lealmente. 
Ooci suma disoreolón y acierto tocó 
loa variados asuntos que fueron objeto 
de los discursos pronunciados, y al ba-
jar de la tribuna resonaron entuaias-
cas y prolongados aplausos. 
• 
E n pliego aparte publicó ayer 
L a Realidad la oración pronuncia 
da en el mismo meeting por el ae-, 
ñor don Mariano Aramburo, dig^o, 
á la verdad, de la admirable pala-
bra que on tan elocuentes p;<5ríodoa 
definió d^ade la tribuna Matan-
zaa loa ci vracteres del siglo x ix y 
saludó la jaurora del siglo x x . 
que con su 
Hallamos muy oportunas las si-
guientes conaideraciones que en-
contramos en el E t Nuevo P a í s 
acerca de la última aprehensión de 
billetes de la lotería: 
Convendría publicar—-dioa—loa nú-
meros de los billetes de la lotería de 
Madrid, premiados y por jugar, que 
han sido ocupados en el proceso con-
tra Pellón, impetrando la venia del 
general Wood, para no incurrir en pe-
nalidad por infracción de la Orden 
Militar que prohibe toda publicación 
relativa á las loterías. 
Se han dado casos y pueden darse 
otros. E l diablo, cuando no está en-
tretenido en sus oasamientos que apa-
drina LaDisomión, así como carga las 
armas de fuego, puede también cargar 
los billetes. 
Este es un asunto que pudiera inte-
resar al Oónsul de España; y nos pare-
ce que, si la pidiere, no se la sería nega-
da una lista oertifioada de loa números 
premiados y de loa de billetes no ju-
gados, porque como la ocupación be-
neficia á la Beata de Loterías de Ma-
drid, convendría, ya que han de ser 
quemados, tomar precauciones para 
que no renazcan, como el Fénix, de 
sus cenizas, burlando algún listo las 
medidas de seguridad que adopte el 
Juzgado. 
E n algunoa puntea del relato de la 
ocupación, que so ha publicado, hay 
cosas que tienen la apariencia de un 
mundo al revóa, y ya sobro eso corren 
rumores. Lo que fuere, queriendo 
Dio?, resultará del juicio oral. 
Bueno será que resulte algo de 
ese juicio. 
Porque del escasísimo que de-
mostraron tener los policías que in-
tervinieron en el asunto, lo único 
que resulta es un regalo al gobierno 
español de 50 ó 60,000 duros, sin 
contar los premios que puedan ob-
tener en el sorteo. 
Qae nosotros, en nombre de E s -
paña, les agradecemos. 
Cortamos de L& MejnlhUoa, de 
Santa Clara: 
Dada la actitud de la Convención 
todos los partidos políticos han perdi-
do au centro de gravedad, han queda-
do sin eje de rotación, en oondioionea 
indefinidas respecto á las tendencias} 
que la Convonoióa representa. ¿En 
qué posición qtaedan, que lea toca ha-
cer ahora? La verdad ea que el aspec-
to del asunto no puede ser más oscuro 
ni más difícil. 
P& hecho las relaciones diplomáticas 
que sosteníamos con el gobierno de la 
Unión han quedado rotas; de hecho ha 
desaparecido toda base de negociación 
para llegar á un acuerdo; y una de dos, 
ó las cosaa tienen que volver al prin-
cipio ó hemos de seguir de desaatre en 
desastre. 
Una oomigión á Washington huelga 
ya por completo, pues Mo Kinley no 
puede recibir con carácter oficial á 
hombres que se han colocado fuera de 
tas estipulaciones únicas que podían 
daf márgen á un estrechamiento de 
relaciones; colocados los eonveaciona-
ies en el extremo opuesto, en el campo 
de las hostilidades definidas, no es 
lógico pausar que el primer magistra-
do de la nación vecina ae muestre 
dúctil á un arreglo. 
En aa reflí¿.men, nneatra situación es 
eapeoial, y más que especial difícil y 
máa que difíoU muy grave. 
T a no lo es tanto desde que Mo 
Kinley no se niega á recibir esa 
comisión ni piensa en exigirle los 
poderes. 
Toda la gravedad consiste hoy 
en que, siendo muy bien recibida, 
sea muy mal sati»feoha,y tengamos 
que esperar á Diciembre para salir 
del atrolladero ó hundirnos en él 
por completo. 
Entonces sí que la habremos he-
cho buena. 
Dice un periódico. 
E l gobernador de Matanzas ha en-
tregado á loa tribunales ocho guardias 
rurales, por ladrones. 
No lo creemos. 
Y esperamos, en honor del cuer-
po, una rectificación en estos térmi-
nos: 
((El Gobernador de Matanzas ha 
entregado á los tribunales ocho 
ladrones, por guardias rurales" 
Puede que á la comis ión le sea 
lo mismo hablar c ^ 
silla. 
Bien es verda 4 que Mao K i n l e y 
puede decir, daQdo ^ 0j0 á 
Mr. Platt : J 
"Se va miso^yjj.^ pQI.oyo ra a quedo," 
M¡SrjE WASHINGTON 
12 de Abril. 
. Tid8tán á la misma altura de intran-
p /ígenoia loa Convencionales que pro-
ponen enviar á Washington una oomi-
aión, después de desechar la enmienda 
Platt, y loa políticoa y loa patiódiooa 
americanos, aegún los cuales, nada hay 
que hacer ya mas que atenerse á lo 
votado. Wi unoa ni otroa son hombres 
de buen consejo. 
Cuanto á los primeros, si ae comien-
za por rechazar la enmienda ¿á qué 
viene la oomiaíónf ¿A negociar qué ó 
aobre qué? Y , cuanto á loa segundos 
¿de dónde han sacado que ya está todo 
hecho y todo dicho? E l Congreso, que 
votó esa enmienda, puede votar otras 
muchas cosas, para complementarla ó 
para dar compensaciones al partido 
revolucionario y favorecer los intereses 
materialea de la iala. 
No hay máa remedio que negociar y 
hacer conoesionea para que la situa-
ción se deapeje y la interinidad se aca-
be. Se piensa en disolver la Conven-
ción, ai ésta persevera en no ceder, y 
en reunir otra. Sí esa nueva Asam-
blea ae eligiera pronto y siguiendo las 
influencias ofloialea en las mismas 
manoa en que hoy están ¿sería más 
conciliadora que la actual? L% disolu-
ción ¿no aumentaría la popularidad de 
los oonveuoioaalea y avivaría la in-
transigencia de las masaa separatis-
tas? Creo que, para lograr una Asam-
blea bien dispuesta, convendría un 
largo periodo do pausa y hacer otra 
política; con lo cual, se estiraría la in-
terinidad, con daño del país. 
Me parece que, hasta por egoísmo y 
para no perder los empleos públicos, 
deberían procurar un acuerdo con los 
Estados Unidos los revolucionarios 
influyentes y que forman lo que se lla-
ma el "mundo oficial.^ Días atrás, el 
general Wood estaba, por acá, en es-
tudio; ahora, comienzan á estarlo los 
funcionarios del Estado. Según nn 
despacho del Sun, en la Habana se cree 
que "algunos de los Secretarios son 
conservadores en Palacio y radicales 
en la ca l l e . . . . Varios de los Goberna-
dores—añade el corresponsal—dicen 
una cosa en Palacio y otra fuera de 
Palacio." 
Puede ser; pero no veo la necesidad 
de que en Palacio se pongan careta, 
puesto que, si están por la independen 
LAS BESES SáORIFíOADi .S 
BK LAS PINGAS 
E l Secretario de Hac ienda ha re-
suelto que las carnea de J as reses sa-
orificactfa en las fincas r\ istícaa para 
el oonaumo de ana moradoi rea, no están 
sujetas al pago del impua ato "Dere-
chos de matanza," siendo 1 >or lo tanto 
ilegal cualquier cobro quej mediando 
esa condición precisa, inte; aten llevar 
á cabo los Ayuntamientos. 
IKOBND16 
E l Juez municipal do ..&.gramonte 
instruye diligencias aumarl as por in-
cendio en los campos de eaSa del in-
genio "Unión," donde se que. marón u-
nas 20,000 arrobas de caña /para(ia Y 
dos caballerías de retoño. 
EL MUERMO. 
Ayer fueron sacrificados eQ6l Bp/ca-
blo de Observación Sanitaria^ situado 
en la calzada de Cristina, 3 ci Nballos y 
2 muías atacados de muermo. 
TELSGUAMA. 
E l Sóeretario de Estado y C ¡>berna-
ción ha trasladado al de Justicia nn 
telegrama del doctor don Troa fiio Or-
tega, de San Cristóbal, cónsult ando si 
los Jueces municipales pueden tomar 
parte activa en la política. 
OOSIMUTAOÍON DB PENA 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción recibió ayer el telegrama s i -
guienta: 
MatansaSf abril 17 del$ÑX, 
Desde ayer me han visitado varias 
comisiones populares y otras, compues-
tas de señoras y señoritas, supli-
cándome me dirija -ó usted y al Go-
bernador Militar, para obtener la con-
mutación de la pema de muerte itp,.. 
impuesta á los reos Darbao, y Martínez 
Sosa. Cumplo el enoorgo esperando 
todos de sus gestione» el éxi to más 
completo y satisfaotiorio.—Sobrado, 
Gobernador Civi l . 
E l precedente telegrama fué tras-
ladado ayer mismo sal Gobernador 
Militar de la Is la , 
LOS CONDENADOS Á MUSETA 
E l Gobernador Civil y el Alcalde de 
Matanzas visitaron ayer al general 
Wood para pedirles eí indulto de los 
penados Kicardo Durba& y otros que 
fueron condenados reciente^iente por 
aquella Audiencia á la p«na de muerte 
en garrote y cuya sentencia ha orde-
nado dicha autoridad qyiQ se cumpla 
con arreglo á las leyes vigentes. 
E l general Wood p w ^ e t i ó á dichos 
señorea someter el casoi á la 
oióa de los Sacre tarioa. 
SIN LUG-AE 
E l Secretario de Jnatícia ha deolaa 
rado sin lugar la prórroga solicitad-
por D . Matías P. Márquez para tomar 
posesión del Juzgado Mnaioipal de 
Bahía Honda. 
ESORIBA.NO INTJE1NO 
Ha sido nombrado ^sor baño in ter i -
no del juzgado de primeri» matauoia é 
instrucción de Manzanillo, el señor 
don Angel Za^as Pereira, 
BB^TJNOIA AOBPT ADA 
Ha si'io aceptada la renuncia pre-
sentaba por D. Rafael Valdós, del car-
go d^ juez municipal de Ciego de Avila , 
ESOEIBIBNTB 
H a sido nombrado escribiente del 
juzgado de primera instancia ó Ins-
trucción de Morón, el señor don Pedro 
Moré Pérez. 
PAETIDO UNIÓN DSMOOB&.TIOA 
Comité del barrio de Colón. 
Este Comité celebra Junta genera1 
á las siete de la noche del dia 19 del 
oorriente mas, cu los salones del 
Círculo, Consulado 111 (altos.) 
E n dicha Junta se tratará, entre 
otros particulares, de la reorganiza-
ción del C o g i t é . 
Se encaveoe la puntual asistencia de 
los afiliados, á la vez que se hace pú-
blico r̂ ue la Junta tendrá efecto y sus 
actos serán válidos y obligatorios, 
cualquiera que sea el número de les 
as/stentes. 
Habana, Abril 17 de 1901.—Por or-
den del Presidente: E l Ssoretai^b, JSer-
nardo Menéndez. 
PAETIDO NACIONAL CUBANO. 
Oomité Ejecutivo JBleotoral 
del Primer Dütriio 
De orden del señor Presidente y con 
objeto de tratar asuntos muy impor-
tantes, cito á los señores que compo-
nen este organismo, para la jauta que 
tendrá lugar hoy, jueves, á las ocho y 
media de la noche en los salones del 
Circulo Nacional. 
Habana 18 de abril de 1901.-31 Se-
cretario, P, Piohardo Arredondo. 
ola absoluta, esa fué la solución favo-
Del mismo colega, sobra el mis-
mo asunto: 
Si no se convierte en novela—que 
todo puede ser—la historia de los 
otros billetes en que aparece como 
protagonista el inapeotor municipal, 
Días, habrá que convenir en que no 
ha sido tan eficaz y completa la depu-
ración por el fuego á que ha sido so-
metida esta sociedad. Los listos de 
hoy poco ó nada tienen que envidiar 
á los de ayer. ¡Dios los bendiga! 
Por eso no estamos nosotros con 
los que todo quieren conseguirlo 
por el hierro y el fuego. 
Ignorando que hay micro-orga-
nismos que viven tan felices en las 
más bajas como en las más altas 
temperaturas. 
Teoría que todos conocíamos 
aquí hace más do treinta años, me-
nos los curanderos de la revolución 
quienes, sólo por eso, debieran 
recoger sus títulos. 
Por falta de espacio no hemos 
podido ayer extractar el discurso 
resumen del señor Hernández en el 
meeting democrático de Gaanajay. 
Helo aquí, tomado del que pu-
blica un colega: 
ladioó que la Ley Platt debía ser 
aceptada con las modificaciones íntro 
da oídas por el señor Ciberga en su mo-
ción; que hablar de la manigua era un 
soeño y que él, con quian no le dijora y 
le probara que en Ouba había astille 
ros, arsenales, armas y municiones no 
podía estar, porque era seguro que al 
día siguiente de haber seguido á quien 
le invitó para ir á la manigua, éste es-
taría muy tranquilo en su casa al lado 
del interventor. {Muchosaplausos.) 
Dice que él, procedente del campo 
revolucionario, escogió para estar con 
ellos á los autonomistas porque con 
quienes supieron estar hasta el último 
momento junto á quienes juraron fide-
lidad, puede irse á todas partes y no 
con los que á su lado estuvieron y ha-
L a sesión anunciada para ayer tuvo 
también que suspenderse por no habar 
asistido euflsiento número de Dele-
gados. 
Veremos si esta tarde hay quorum. 
Todavía no han podido recibir 
los señores de la comisión de Was-
hington las últimas instrucciones 
de la Asamblea, 
A última hora surgieron, como 
dijimos ayer, algunas dificultades 
que no pudieron orillarse por no 
haberse celebrado sesión. 
Las dificultades consisten en la 
renuncia del señor Portuondo que 
parece es definitiva y en la enfer-
medad del señor B«rriel, que debe 
ser muy grave cuando no le permite 
prestar ese servicio á la patria. 
E l señor Berriel debía tomar 
ejemplo del señor González Lloren-
te, para quien los achaques de la 
vejez y el delicadísimo estado de 
salud que le impidió asistir á las 
más comprometidas sesiones de la 
Convención, no son obstáculos que 
le retraigan de un viaje que de se-
guro no aplaude su médico ni el 
ordenado y riguroso régimen de vi-
da que desde su juventud se ha 
impuesto el distinguido y metódico 
magistrado del Supremo. 
Pero para estas cosas hay que 
sentir la patria como siempre la ha 
sentido desde 1899, el señor Gonzá-
lez Llórente, capaz, por estrechar 
sus buenas relaciones con los Es ta -
dos Unidos, de sacrificio idéntico al 
de aquel convencional francés que, 
moribundo, se hizo conducir á la 
asamblea para votar la muerte del 
tirano. 




¡Y que no se expone á nada el 
señor González Llórente! 
Ni el temor al mareo ni al nau-
fragio, ni lo que es peor, la este-
rilidad de su sacrificio, le espantan 
y arredran. 
Un telegrama de Washington 
dice textualmente: 
Créese que la comisión que venga 
verá y oirá lo bastante para conven-
cerse de que el interés de la isla de 
Ouba demanda que se adopten las ba-
ses de la ley Platt. 
Lo que va á ver el señor don 
Podrol 
Y las que va á oir! 
Pero ¿quién dijo miedo! 
Hoy, miércoles, tampoco ha po-
dido reunirse la Convención por 
escasez de quorum. 
Y no faltan más que nueve días 
para que abandone Washington 
Mac Kinley. 
recida por el Grobierno de Washington 
hasta que convocó l a Convención. 
Cuando se llegó á esa bifurcación y loa 
revolucionarios tiraron por un lado y 
el Gobierno de Washington por otro, 
¿por qué no se dió el poder á hombres 
que, así en Palacio como en la calle, 
estuvieran por la enmienda Platt! ¿No 
habrá los suficientes para formar na 
Gabinete? Como decía Eíos Besas, 
cuando entre él y Martín de Herrera 
estaban en disidencia coa la Unión 
Liberal y Posada Herrera se burlaba 
de tan exigua oposición: "Con dos rue-
das anda nn carro." 
Y a , según parece, loa americanos van 
cayendo en la cuenta de que no se les 
sirve bien, y de que por su dinero—-no, 
por el dinero de Cuba—no se les da to-
do aquello á que tienen derecho. E s nn f ciudad, encuentran 
síntoma ominoso para la gente que oo-¿ 
bra, pues se la obligará ó á trabajar 
por la enmienda dentro y fuera de pa-
lacio, 6 á retirarse por el foro. Ko fal-
tará quien gobierne y administre; es 
más fácil encontrar ministros presen-
tables y gobernadores posibles, que 
quien haga sonetos impecables. 
x r . z . 
BIBLIOTECA D B OBREROS. 
Un millonaríio americano, Andrew Oarnegie, el rey del acero como 
se le llamaba anteriormente, ha alcanzado gran celebridad en los E s -
tados Unidos poír los donativos espléndidos con que ha enriquecido 
varias de las ciuda-
des de ese pa í s , q u e ¡~ 
es el de su a d o p - r 
c ión. E n PittsburiT, 
lugar donde r e s i d í a 
y donde quedan l a ^ 
innumerables f u n -
diciones que le die-
ron nombre y r i -
queza, e s t a b l e c i ó 
una especie de "Ho-
tel de I n v á l i d o s " , 
do o de no solo sus 
antiguos amigos o-
breros sino todos 
los m e c á n i c o s de la 
un retiro placentero y confortable á la vez, después de cierto númeio 
de años de trabajo. E l establecimiento no es una institución de cari-
dad ó asilo de mendigos, sino un verdadero hotel de obreros mecáni-
cos pensionados. 
Kuestro grabado ©s una copia de la Biblioteca de dicho estable-
cí miento. 
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EL REGICIDA 
SSsta novela, publicada por la «ana Ac Havoel, aroelona, te halla de reata es JJA BIODSB-
NA POEH1A, Oblapo, 136.) 
CONTINUA) 
Crillón y Enrique de Borbón echá 
ronse á reir, y el bufón continuó: 
—Entiendo, señores, que, salvo me 
jor parecer, nos conviene apresurar 
nos. 
—Opino lo mismo,—dijo Enrique 
de Navarra.—Si qaeréis juzgar á la 
duquesa, es preciso que os apresareis, 
porque mi primo Enrique de Yalois 
no piensa tres días seguidos de la mis-
ma manera. 
—Esta noche reuniremos el Parla-
mento que es partidario del rey. 
—Sí pero no se atreverá á condenar 
á muerte á la Montpensier,—indicó el 
bufón del rey. 
—¿Quién sabe? L a declaración del 
fraile no será mala. 
—Pero ¿querrá hablar? 
—Con nn poco de tortura puede que 
sí. Tengo deseos de volver á verle á 
^rer,—dijo el bufón, | 
—Si me queréis creer, no os acer-
qoóis á él sin tener la espada desen-
vainada. Esa criatura da mal de ojo, 
—dijo Orillón dominado por extraña 
tristeza y por un presentimiento que 
no acertaba á explicarse. Se pasó la 
mano por la frente y murmuró:—No 
es á la de Montpensier á la que habría 
que condenar, sino á ese fraile, ¿acaso 
no quiso matar al rey? 
—Sí, pero sólo era el brazo que hie-
re y no la cabeza que medita. 
—Me es igual; no eó por qué, pero 
presiento que nos ha de dar nn disgus-
to muy grande,—repitió Orillón con 
sin igual tenacidad, y el bufón re 
pilcó: 
—Sea lo que quiera, voy á preparar 
lo para que diga- la verdad, de grado 
ó por fuerza, con ó sin borceguíes 
(1),—y encarándose con el rey de Na 
varra, añadió:—Tenéis, señor, mejor 
humor que el señor de Orillón, y si me 
queréis acompañar apuesto á que os 
divertiréis un poco. 
—Mientras yo,—dijo Crillón,—en-
viaré en busca del señor de Harlay, 
consejero del Parlamento, para poner-
me de acuerdo con él respecto al pro-
ceso de la duquesa, pues oreo que no 
estaremos en paz hasta el día qne la 
encierren en Vincennes. 
E l rey de Navarra y el bufón salie-
(1) Borceguíes con cuñas, instrumentos 
do tortura. 
ron de la regia cámara y bajaron al ca-
labozo en que estaba encerrado Jaoo-
terránea muy espaciosa, en la cual en-
bo Clemente, y que era una sala sub-
traba algo de luz y de aire por nn 
tragaluz que daba al Sena. A l novicio, 
herido como sabemos en Ohateau-
Thierry, habíanle llevado al Louvre 
en una litera, y cuidándole y asistién-
dole después los médicos del rey lo 
mismo que si hubiese sido un príncipe. 
A. pesar de esto, encerrándole en un 
calabozo cuya puerta tenía nn venta-
nillo enrejado, al lado del que so colo-
caba noche y día nn centinela de 
vista. 
Enrique de Borbón y Mauricio man-
daron á éste que se apartase, y al tra-
vés del ventanillo examinaron al pre-
so, y el segundo dijo: 
—Ahora vais, señor, á juzgar de mis 
habilidades de ventrílocuo,—y hacien-
do que resonase su voz encima del le-
cho en que dormía el fraile, gritó:— 
¡Jaoobol ¡Jacobol—Este se despertó y 
la voz continuó;—¡Jacobo, vas á com-
parecer ante Dios! 
Púsose en pie el fraile, y murmuró 
con voz ahogada: 
—¡Dios míol ¿Quién me llama y me 
habla at̂ í? 
—¡Un enviado de Dios, qne viene á 
exhortar para que te arrepientas! 
Y Jacobs se extremeoió con violen-
cia, porque ¿a luna Iluminaba aa eala-
LA POLICÍA Y GUARDIA BURAL. 
Habana, abril 16 de 1901. 
E l Gobernador General de Cuba ha 
tenido á bien disponer la publicación 
de la siguiente orden: 
Ningún oficial ó individuo de las 
fuerzas de policía ó guardia rural po-
drá ser delegado á ninguna conven-
ción, ó junta, ó elección política, ni de 
ningún otro modo tomar parte en las 
mismas, á no ser para depositar su vo-
to. L a intervenoión de cualquier ofi-
cial ó individuo de las fuerzas de poli-
cía ó guardia rural en convenciones ó 
elecciones, en pro ó en contra de cual-
quier partido ó candidato político, se-
rá castigada con su destituoióu del 
cargo, salvo el caso en que dicha in-
tervención se efectúe en cumplimiento 
de los deberes del cargo. 
E l Comandante de Estado Mayor, 
J . B . Hiokey. 
GANADO Y ALAMBKSS PARA OEROA 
E i Secretario de Hacienda ha eleva-
do al Gobernador Militar una instan-
cia de los propietarios y ganaderos de 
Sancti Bpiritus, solicitando se decrete 
la libre importación del ganado y 
alambre para cercas por el puerto de 
Tunas de Zaza, medidas que se consi-
deran necesarias para la reconstruc-
ción de aquella jurisdicción cuya ri-
queza pecuaria era la basa de su pros-
peridad. 
EL SBHOR FORNARIS 
Ha comenzado á hacer uso de la li-
cencia que le fué concedida,para asun-
tos propios, el Escribano del Juzgado 
de Primera Instancia é Instrucción de 
Manzanillo, don Pedro J . Eornaris. 
TRASCiAOlÓN DB PRESOS 
Hoy qudará definitivamente trasla 
dada la cárcel de Matanzas al antiguo 
Cuartel de caballería, siendo conduci-
dos á la una y media de la tarde to-
dos los presos existentes en aquel es-
tablecimiento. 
SIN LUGAR 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha tenido á bien declarar no ha-
ber lugar á la queja establecida por 
varios individuos del Cuerpo de Poli-
cía de Matanzas, confirmando en su 
consecuencia el acuerdo que los de-
claró en suspenso de sus cargos. 
bozo y pudo convencerse de que esta-
ba sólo. 
Hacía quince días que la existencia 
del pobre fraile la constituían una se-
rie tal de aventuras novelescas é in-
verosímiles, que ya nada nuevo podía 
asombrarle. Después de sentarse en el 
lecho y de convencerse qus estaba s ó -
lo, se dijo que tenía que habérselas 
con un espíritu, y como doade quince 
días atrás estaba siendo víctima de 
continuas mistificaciones, creyó «{ne se 
le presentaba una ocasión oportuna 
para averiguar algo respecto á la ver-
dad. 
—¡Ah!—exclamó.—¡Dios me envía 
uno de sus espíritus! 
—Sí,—respondió la voz desde el fon-
do de la almohada,—para iluminarte. 
—Precisamente lo deseo mucho, por-
que hace bastante tiempo que la vida 
está para mi llena de tinieblas Decid-
me ante todo qué soy, si fraile ó caba-
llero. 
—-Eres fraile, pero te vistieron de 
caballero primero para alucinarte y 
después para que cometieses un gran 
crimen/ ¿note acuerdas que estuvo en 
poco que no asesinases al rey? 
—No, al rey no; á un demonio que 
tomó su apariencia,—respondió J a -
cobo. 
—Te equivocas, era el rey, y estoy 
seguro de lo que digo porque soy no 
espíritu celeste, mensajero de Dios 
qne vé, sabe y prevé todo,—y la voz, 
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LOS MOTINES ESTUDIANTILES Y LA 
EXCOMUNIÓN DS TOLSTOY. 
Cumpliendo con el encargo que por 
telégrafo me hace ese ilustrado perió-
dico de escribir para sus lectores una 
información circunstanciada de las 
recientes escenas de violencia y des-
orden de que en las últimas sema-
nas han sido el teatro la capital y va-
rias ciudades del imperio ruso, y de-
seando ajustarme al espacio que á tal 
efecto ponen ustedes á mi disposición, 
voy á tener que ser muy conciso para 
informar de nn modo completo acerca 
de tan vasto asunto. 
Entremos, pues, sin más preámbnlos 
en la exposición de la "prehistoria*' de 
los acontecimientos para luego con-
cluir con el relato de los mismos. 
As i como en España el apellido de 
un gran escritor, Galdós, está íntima-
mente unido á la historia del movi-
miento antimonacal qne actualmente 
se observa en la hermosa Península, 
así en el imperio moscovita otro escri-
tor de universal fama, el conde León 
Toistoy, es el centro y punto de parti-
da de ios hondos trastornos que veni-
mos experimentando. 
Haca una semana que Toistoy remi-
tió ai Czar, quien* como ustedes sa-
ben, es el jefe supremo, el Papa, como 
si dijéramos, del Santo Sínodo de la. 
comunidad greco-católica rusa, una 
detallada exposición en la que no so-
lamente imploraba la protección y cle-
mencia del emperador para la tan 
oprimida secta de los "duohoborzas" 
ó cisiixáticos de la Iglesia oficial, que 
cuentan coa más de 15 millones de 
adeptos, feiao que también describía 
con el inmensvO talento de que dispone, 
la triste situación de la instrucción 
pública y la pésima administración de 
ios gobernantes en general. 
E l efecto de dicha exposición fué 
completamente contrario al que espe-
raba su autor, pues, como ustedes sa-
ben, el Santo Sínodo se reunió y pro-
nunció contra el genial y popular es-
critor la excomunión mayor. 
E n la corte Imperial de) San Peters-
burgo precedieron á tan trascendental 
determinación algunas escenas borras-
cosas, pues hubo varias personas in-
fluyentes que hicieron esfuerzos ex-
traordinarios para evitar á Husia esa 
vergüenza. Entre ellos so distinguió el 
gran duque Oonstantlno, quien es un 
para dar un carácter ¿nás inmaterial 
ai acto, vibró sobre el p^oho del fraile 
y entre loa pliegues de su1 camisa. E s -
tremecióse y con inocente? terror ex-
clamó Jacobo: 
—Si los espíritus oelestiís tienen un 
nombre, decidme cuál es e£ vnestro, 
—¡La vos del pueblo! íBs decir la 
voz de Dloa,—respondió el bufón,— 
Dios y el pueblo están cansados de 
ver á loa extraojeroa cortafee coletos 
del manto real, á loa lorenesíea reinar 
en París y á los burgueses «nrique-
ciéndoae y haciendo padecer hambre 
al pueblo á pretexto de defemler la re-
ligión (1). jDioa está con el re^!—aña-
dió la vo»,—y la prueba es qj»e tú re-
cibistes una estocada tremend a en el 
momento en que, obedeciendio á pér-
fidoa consejos, ibaa á aaeainatfle. 
— E s verdad,—murmuró Jacobo,— 
¿qué ea lo que he de hacer? 
—Decirla verdad. 
—¡Oómol | A qué llamáis verdad? 
—^1 relato exacto de todo cuanto te 
ocurrió desde aquella mañana en que 
te presantaatea en Saint Olond pidien-
do limosna. 
—¡Y el rey me hizo azotarl—murmu-
ró el fraile con acento renooroao, 
—Creía tener razón y se equivocó. 
La víspera, uno de tua hermanos en 
religión, montado como tú en Balta-
sar, se acercó al palacio y empegó á 
(I) Nihü novum sub solé. 
poeta da gran inspiración y tomó con 
calor la defensa de Toistoy. 
Cosa increíble, el mismo procurador 
general del Santo Sínodo, señor de 
Fobedonoszen era contrario á dicha 
excomunión y ae pronunció contra la 
publicación del relativo decreto. 
Pero los elementos eclesiásticos reac-
cionarios prevalecieron y lograron ga-
nar la voluntad del Czar, tan débil de 
carácter. 
L a consecuencia de la excomunión 
de Toistoy no tardará, si Dios no lo 
remedia, en hacerse sentir en el mis-
mo campo de la literatura; pues á la 
vista de todos está que nuestros Pan-
tojas ortodoxos greco-católicos hánae 
propuesto excomulgar á Toistoy tam-
bién literariamente y condenarle á la 
muerte intelectual. 
Uno de los periódicos más leidoa de 
San Peteraburgo, en el que loa ar-
tículoa polémicos y las profundas no-
velas del gran escritor se solían publi-
car, ha recibido de altas esferas el 
"consejo" de no publicar ya nada de 
Toistoy. 
Y a se sabe lo que significa semejan-
te consejo en este deadichado paía. 
Un periódico que ae atreviera á no 
hacerle caso, se expondría desde lue-
go á innumerables atropellos y veja-
ciones para por fin ser suprimido ra-
dicalmente. 
También como autor dramático %e le 
quiere reducir al silencio al conde de 
Toistoy. E n Moscou estaba anunciada 
la próxima representación de su nue-
vo drama E l cadáver, y ahora la direc-
ción del teatro en el que se esperaba 
ese a«ontecimiento literario participa 
al público que el estreno de referencia 
está indefinidamente aplazado; (léase 
"definitivamente" suprimido.) 
Gomo es natural, esas cosas han 
producido entre los elementos libera-
les é intelectuales del imperio, tales 
como estudiantes, periodistas, litera-
toa, obreros y aun algunos militares, 
una profunda indignación, qne ea la 
que ha sido la causa de los últimos 
disturbios y de los atentados contra 
la vida del Czar y algunos de sus mi-
nistros. 
Uno de los atentados contra el Ozar 
se debía perpetrar el dia del jubileo 
del cuerpo de guardias marinas. 
E l monarca se proponía asistir al 
baile que con tal motivo habían orga-
nizado, y esperaba su carruaje, cuando 
el jefe de la policía, general Kleigels, 
vino corriendo á decirle que no saliera 
de Palacio porque cerca del puente de 
Nioolal acababan de ser arrestados 
algunos individuos eoapechoaoa que 
pertenecían al partido revolucionario. 
Aüadió, que regiatrados dichos in-
dividuos, se lea había encontrado ar-
mas y pasaportes falaifioadoa, creyén-
doae que eran emisarios del comité 
central nihilista de Zurich. E l Czar, 
pues, no fué al baile. 
E l segundo caso aun fué más grave, 
pues por nn verdadero milagro el Ozar 
evitó el mayor peligro. 
A mediados de Febrero, cuando ya 
se hablaba de la próxima excomunión 
de Toistoy, el Czar visitó ea compa-
ñía de su augusta madre la Exposi-
ción de cerámicas. A l entrar en una 
sección de dicha Expoaicíóo, todavía 
oo abierta al público, la comisión que 
acompañaba al aoberaco vió que un 
desconocido, que nadie sabía como ha-
bía podido entrar, se acercó á Nicolás 
I I haciendo un ademán sospechoso. 
Los acompañantes del Czar se preci-
pitaron sobre el desconocido y encon-
traron una bomba de dinamita en uno 
de sus bolsillos. 
Excuso añadir que el criminal fué 
llevado á la cárcel y habrá sido mata-
do á latigazos. 
E l ozar, rodeado de enemigos, 
una vida sumamente desgramada, jus-
to castigo de los tiranos. Na se atre-
ve á fialir ein estar rodeado por nn 
verdadera ejército de guardias y poli-
cías, no come ni bebe nada que no ha-
ya sido previamente probado por loa 
que le rodean y duerme en aposentos 
blindados de acero y cerrados con 
oomplicadoa cerrojoa y carraduraa. 
Los motinea estudiantiles empeza-
ron, tanto en San Peteraburgo como 
en otras oindadea, el 4 de marzo y to-
davía continúan. Ha habido tremen-
dos alborotos en eata, en Oharkow, 
en Moscou, en Kiew, etc., aaoendiendo 
el número de loa arrestadao á unos 
1.600, habiendo muerto en las refrie-
gas ó á consecuencia de las mismas 
ana docena de personas. 
Para dar á esos lectores una idea 
de lo que son estos motines, voy á 
describir brevemente los sucesos que 
se desarrollaron en ésta el domingo 17 
del actual. Tal día, anos 500 estu-
diantes habían entregado al metropo-
litano una protesta contra la excomu-
aióa de Toistoy, solicitando ser inclui-
dos de ella. Habiéndose negado es-
to, se agruparon durante el oficio di-
vino, delante de la catedral de Kasan, 
gritando y silbando, y penetrando en 
el templo fumando y cantando cancio-
aea revolucionarias. Muchos obraros 
y gente del pueblo habíanse agregado 
á loa estudiantes que eran de amboa 
sexos, puea ya sabrán ustedes que en 
nuestras universidades, extraño con-
traste con el arcaísmo imperante, hay 
casi tantas estudiantaa como estu-
diantes. 
Apenas la juventud universitaria 
se halló en el templo cuando éste fué 
cerrado por dos regimientos de oo-
sacoa, un escuadrón de guardias civiles 
y un sin número de polizontea. Loa 
estudiantea y loa obreros, deapuéa de 
haber hecho imposible la continaación 
del oficio divino ae precipitaron á foe-
ra? gritando: ¡Yiva Tolatoyl ¡Abajo la 
fciranísl llevando banderas rojas y lan-
zando en la muchedumbre proclama-
ciones revolucionarias. Entonces los 
eosacos del Ural , con sus gorras azu-
les ladeadas y empuñando sus recios 
''uagalcaa" (látigos con puntas de 
acero) se lanzaron sobre loa alborota-
dores y ain distinguir de sexos em-
prendieron una represión bárbara. 
Se produjo una confusión espanto-
«a. Miles y miles de inofensivos «a-
pectadorea fueron atropelladoa, iaa 
mujeres se desmayaban, los niños lan-
aaban gritos desharradores, los nom-
brea blasfemaban, era un caos indes-
criptible. Muchos oponían reEúatencia 
á loa polizontea y coaacoa. U n oficial 
de cosacos y otro do guardias civiles 
fueron gravemente heridoa. Un estu. 
diante quedó muerto. Otroa doce 
fueron heridos y do ellos murieron 
ulteriormente Jtres. Etre la muche-
dumbre, compuesta on su mayoría de 
gente del pnsblo, hubo innumerables 
heridos que fueron llevados á loa 
hospitales por los asociados de la 
Oruz Boj a. 
Por fin, gracias á las exhortaciones 
del popular general Kleigels, quien 
se presentó á caballo, se tranquilizó 
algo la muchedumbre. E l combate 
había durado seis horas. Muchas do-
cenas de estudiantes y estudiantes 
fueron llevados á loa calabazoa de la 
cárcel militar. A las mujeres, des-
pués de apuntar aus nombres y domi-
cilioa, ae lea ofreció la libertad, pero la 
rechazaron, diciendo que querían com-
partir la suerte de ana compañeros 
masculinos. 
E n todo el imperio hay una efer-
vescencia tremenda y todo hace creer 
queestamosen vísperas de una gran-
diosa revolución. De todoa modos, 
el asunto Toistoy no está todavía ter-
minado. 
D m i T n i KALAIDOWITSOH. 
San Petersburgo 20 de Marzo. 
Cayetano Aldama en causa por hurto. Po-
nente: señor G-iberga. Fiscal: Beüor Vías. 
Letrado: licenciado Galletti. 
Impugnación Fiscal al recurso de oasa-
oión por infracción de ley interpuesto por 
Francisco Gómez en causa por malversa-
ción de caudales. Ponente: señor Noval. 
Fiscal: señor Travieso. Letrado: doctor 
Castellanos. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
8ala de lo Civil: 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por don Juan Grau Dasi contra los señores 
Pérez Gavilán y don Francisco Pérez so-
bre contrato. Ponente: señor Aguirre. Le-
trados: licenciados Rabell, Campa y Corzo. 
Procuradores: señores Tejera y Coto&o, 
Juzgado, del Oeste. 





. Contra Bibian Alfonso, por hurto. Po-
nente: señor Preeidento. Fiscal: señor Be-
nítoz. Defensor: licenciado López. Juzga-
do, de Bejucal. 
Contra Eduardo Alfoneo y otro, por hnrr 
to. Ponente: señor Pichardo. Fiscal; sefior 
González. Defensor: licenciado Chaple. 
Juzgado, de Jesús María. 
Contra Adriano Jacks y otro, por estafa, 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
González. Acusador: licenciado Vidal. De-
fensor: licenciado Bernal. Juzgado del 
Norte. 
Secretario: Ldo. Villarrutia. 
S a l a ¡provisional: 
Contra John Morry, por hurto. Ponen-
te: señor Jaime. Fiscal: señor González. 
Defensor: licenciado Cordova. Juzgado, 
dal Norte. 
Secretario, Dr. Gutiérrez. 
gritar: "¡Muera Jánrique de Valois! 
¡Viva la Liga!" JS1 rey reoonoció al 
asno, pero se equivocó de fraile. 
—¡Ahí Eso es muy distinto,—dijo 
Jacobo, qne encontró aceptable la ra 
són.—¿Y á quien he de decir la ver-
dad? 
—AI Parlamento cuando te interro-
gue mañana por la mañana, y tendrás 
que decir, bajo juramento, que fué la 
duquesa de Montpensier la que te im-
pulsó á asesinar al rey, y si no lo quie-
res decir te someterán al tormento,— 
dijo la voz abandonando la camisa y 
refugiándose en la bóveda del calabo-
zo, desde donde añadió con acento 
amenazador:—¿Sabes lo que es tor-
mento! 
—Me hablaron de ello, pero no lo 
sé,—respondió Jacobo que aintió opri-
mírsele el corazón, porque aquella pa-
labra le sonaba mal en loa oídos. 
—Se empieza por loa borceguíes que 
son de madera y se cierran con torni-
llos. Se meten en ellos los pies del pa-
ciente y se va apretando, haata que 
confiesa ó queda con loa piéa dése-
chos. SI oo confiesa se le somete al 
tormento del agua. Tienden al pacien-
te sobre ona mes», le atan y poniéo-
dole nn embudo en la boca le hacen 
beber agua hasta que se hiueba como 
una vegiga. Si á pesar de esto no con-
fiesa, entonces ae paaa á Iaa tenazas.— 
A l oir eate nombre sintió Jacobo un 
escalofrío, pero esperó á que el espíritu 
EL EUROPA 
El vapor noruego Europa salió ayer para 
Matanzas, con carga de tránsito. 
EL SEOURANGA 
Con carga y pasajeros salió ayer tarde 
para Nueva York, el vapor americano Se-
guranca. 
EL H E L O A 
Este vapornoruego salió ayer para Dai-
quirí. 
EL UTO 
Ayer fondeo en puerto el vapor noruego 
Uto procedente de Puerto Cortés, con ga-
nado. 
EL FLORIDA 
Procedente de Cayo Hueso, entró en 
Puerto ayer, á las diez de la mañana, el 
vapor americano Florida, saliendo en la 
misma tarde para el puerto de partida. 
SEÑAL 4MIBÍITOS PARA HOY 
TEIBÜNAL" SUPBEMO 
Sala de lo Contencioso: 
Impugnación Fiscal al recurso de casa-
ción por infracción de ley establecido por 
BAOABÜI B . B . O.-—Ba ya un hecho 
la resurrección del Baoardí, 
Aquel simpático aliado y continua-
dor de las glorias del Almendam, vuel-
va á la arena á reconquistar BUS trian-
toa de otros días. 
La directiva del Baoardí B, B. 0. es-






Vicepresidente 2°.—Mario GK Kohly. 
Secretario.—Joaó María Ooliantes, 
Vice.—E-arique Fontanilis. 
Tesorero.—Arturo Frimelíeg. 
Vice.—Enriquo Hernándes Mif ares. 
Director,—Eugenio Santa üroz. 
Vocales.—Fabio Meadieta, Pedro 
Pablo ^Guilló, Francisco Romero, Ea-
miro Cabrera, Bafael Angulo, Federi-
co Morales, Frauciaco Hermida, J38ü« 
Oastellanoa y Napoleón Gálvez. 
Loa playors del Baoardí no pueden 
ser máa 8iaipá.tioo9. Entre elloa figa-
raa los eouocldoa jóvenes: Oarlos Ma-
ciá, Benjamiu Trojilio, Porfirio Fran-
ca, Alfonso Guilló, Luis y Julio Vidal, 
Aniceto Rodríguez, Matías Eiera y 
Josüa B . Gálvea. 
La reaparición del Baoardí ea nn 
'«fioontecimiento en nuestra vida del 
base ball. 
Exclamemos recordando al pobre 
Saraohaga: 
¡ A.rnba oon el Baoardí! 
EÜLGAS ARTISTAS.—¿Qué arte pue-
de llegar á poseer una pulga?—se pre-
guntará el lector. 
Es ta misma pregunta nos hacíamos, 
in mente, envista de una breve Dota 
que aobre nuestra meea de redaooióa 
dejó ayer don Fernando Martin y en 
la cnal nota ae noa participaba qae 
para la actual semana ae anunoiaríael 
estreno de las pulgas artistas en el lo-
cal ooustrnido a este objeto al costado 
de Payret. 
Pronto salimos da nuestro asombro. 
Un italiano, Sig. Aesereta, que no 




ha hecüo de estos insootoa una troupe 
que ofrece un espectáculo por demás 
curioso. 
A la voz de mando dada por Assere-
ta, las pulgas realizan ejeroioioa di-
versos-
E l minúaoulo teatro donde ee presen-
t&u, tiene su mise en soene completa. 
A la verdad que debe ser divertido 
ver á uoa pulga haciéndose la toilette ó 
coqueteando en una sala. 
Y de todo esto kabrá en Iaa exhibí-
oionea prontas á inaugurarse en la Ha-
bana. 
L A ZABALITA.—La tiple pequeQita 
y graciosa que entre periodistas y es-
pectadores cuenta con partidarios na-
meresos, ofrece en la noolie de hoy su 
función de banoftoio. 
Lola Zabala, la Zabalita, ha escoji-
do para combinar el programa las zar-
zuelas E l barquillero y L a Marcha de 
Oádiz, que irán ea primera y tercera 
tanda, respectivamente, llenando la 
intermedia el juguete cómico-lírico La 
nieta de su abuelo. 
L a gentil tipia ea acreedora á nao 
de esos éxitos que son vanagloria del 
artsita. 
As í se lo deseamos de todo corazón. 
A propósito de Albian. 
L a semana terminará en Albian oon 
la despedida, mañana, del primer ac-
tor, D. Miguel Villarreal y la presea-
tacíóo, el sábado, del notable pianista 
Orbón. 
Para la próxima semana se preparan 
dos novedades: el benefioio de la seño-
rita Amada Morales y el estreno de 
L a tempranioa. 
Está última, por la López y la 8ok 
¿ÜÓMO ?— 
T dígame usted don Blas 
¿cómo llamaría usté á un tipo 
á quién hice mil favores, 
por sus índoles, distintos, 
y que al verme por la calle 
toma al punto otro camino, 
indicando que no quiere 
el hombre verse conmigo1? 
Pues es fácil la respuesta: 
Yo le llamaría á gritos. 
«e explicase.—¿No sabes qué son tena-
sasl ¿No? Pues sou unas tenazas pun 
tiagodas que ae calientan hasta qae 
se ponen candentes y con ellas se pe-
llizca en los brazos, piernas y en las 
partea máa delicadas del cuerpo y ídes-
pués, en las heridas, se echa plomo 
derretido. 
Dió Jacobo un grito, pero no se dió 
por convencido aún y preguntó: 
—¿Y si no se confiesa? 
—Entonces se manda al culpable á la 
plaza de la Greve para que le ahor-
quen. 
—¡di, pero se muere sin confesar ana 
palabra. 
—Jacobo, voy á decirte cual va á ser 
tu destino en el caso de que sufras la 
tortura y la muerte sin confesar la 
verdad: ¡tu alma se condenará eterna-
mente! 
Lo que el temor al tormento ni á la 
muerte no habían podido obtener, lo 
consiguió el miedo á la condenación 
eterna, y el fraile, aterrado, murmuró: 
—¡Obedeceról 
—¿Dirás la verdad sin ocultar nada? 
—Mañana, esta misma noche si que-
réis,—balbuceó el fraile cuyos dientes 
castañeaban á impulsos del terror. 
—Ahora,—dijo la voz,—te voy á pre-
decir el porvenir; si confiesas la verdad 
salvarás la monarquía y si la salvas el 
rey te reoompemprá* 
—¿Y qué harael rey por mí? 





del Angel ha recibido las 
agnas del bautismo un tierno niño, hi-
jo de nuestros amigoa loa apreciadles 
jo la voz y se alejó después de est» pro-
fecía, pareciondo que salía de las pro-
fundidades de la tierra.—¡Hasta la 
vista, Jacobo, hasta mafíanal 
—¿Y qué OR parecen mis habilidadep, 
señor?—dijo el bufón aloido del rey de 
Navarra. 
—Que ea maravilloso, señor de üzés, 
—dijo Enrique de Borbón haciendo que 
le siguiese el bufón, y á ambos se los 
olvidó llamar al guardia de vista al 
que mandaran antes alejarse de aqoel 
lugar. Fueron á reunirse coa Orillen 
que estaba conferenciando oon el sefior 
de Harlay. Eraoste hombre íntegro y 
ardiente realistas y opinaba en todo lo 
mismo que Orilloo. Respondía del Par-
lamento si se procedía con eoer̂ /ayei 
fraile confesaba que era la dogoesa/a 
que le impulsara á asesinar al My,oreía 
que aquella sería condenad* í̂ mw^ 
y enviada á la plaza de la Greve. 
—Eso es muy grave, tratándose áa 
una nieta de San Luis,—observó Ori-
llón y el austero consejero respondió: 
—Sí, pero so trata de la salvación 
de lu monarquía. 
—¡Aménl—dijo Mauricio qae entró 
en el mismo momento.—¡El fraile ha-
blará! 
—¿Estáis seguro de ello?—pregnntó 
con alegría Orillón. 
—Gomo lo estoy de serlorenós: ¿caca-
do se reúne el Parlamento? 
—Mañana, é la una de la tarde,-, 
respondió el señor da Harlay. 
por 
pspof os doña Lorenza] Man 08 y 
Teodoro Bretón. 
Al nuevo criatiano so le paso 
nombre Migael Angel. 
Se verificó laceremoaia on la tardo 
del domingo, siondo padrinos la seflo-
rita lloaatio Dalzaides y don Manuel 
Alarcóo. 
Nuestros parabienes á loa oongratu-
hüoa papás y un beso para la ongeli-
oal criatura. 
NOCHB DB MODA.—íÜ3 nocUe de 
moda la de hoy &n Tacón para las 
exhibiciones dp'. famoao Biófono-Tea-
tro, ó como ya todo el mundo lo oono-
oe: üin^maíógrafo parlante. 
Ha<K& tres tandas y en cada una do 
ellas nueve vistas. 
L a Empresa, oorrospondiendo 4 los 
favores del público, so propone pre-
sentar esta noche lo mejor del reperto-
rio sin alterar los precios de costumbre. 
A peseta la entrada. 
Ea posible inág ganga en un espeo-
táculo tan reoreativül 
OUENTOS PARA NIÑOS.—Para leerá 
los tiQos ó que oean ettoa los qun lean, 
Bada tHfts recomendable que la Bíblio* 
teca Eosa do BarocloGa. 
Son unos Ubritos do letra clara y 
adornados coa Uuninas qn'í contienen 
eenoilloi?, bonitos y recreativos ouentoy. 
Dooe tomitoa do la Biblioteca Uosa 
acaban de Ik'ipir á la Habana y etJt&n 
de venta en L a Vaioa, librería de la 
Manzana de Oómez, frente al Parque 
OentraJ, dcado aaimlsmo es han reoi-
bido, junto oon Godeón,'¡Sol y ¡Sombra y 
Alrededor del Mundo, las últimas coleo-
ciónos del Heraldo, Iliberal 6 Imparcial. 
üada librito ea una leoínro delioiosa 
para la infancia. 
PAYEET. — Tercera representaolón 
esta noche de M Viejo do la Montaña, 
opereta mágica que pone en escena 
coa lajo inusitado de atr«zzo, vestua-
rio y decorado la üompaftía que ocupa 
el elegante coliseo del Dr. Saoverio. 
Es obra nneva en la Habana y qno 
no deben dejar de conocer los aficiona-
dos á este género de espectáculos. 
La Empresa tiene en cartera, entre 
otras muchas obras, La historia de un 
pierrot, ópera que ha valido triunfos 
repetidísimoa á la señorita Elvira La-
fón, á quien está confiada la parte de 
protagonista. 
También se prepara el estreno de 
D'Artagnan, 6 Los tres mot^neteros, que 
desde hace larga fecha no figura en 
nuestros oattulea toatralca, 
PuBiL^ONEa.—Otra vez toneraoa en 
wampaiía al oelebórrirao Coronel. 
PuJbillones abre de nnevo lt*o puer-
tas de su circo, en la coche del aába-
do, para una teroera y corta témpora-
da dorante la onal dará á conocer á 
vados de Ion artietaa que trabajaban 
en una de las ücrapañíaa que bajo su 
nombro recorren el interior de la Isla. 
E n ia nueva jornada tomarán parte 
Mr. líelpblno, graciosísimo cloicn hún-
garo; Mr. Dan-Duorck, otro cloun di-
vertidísimo, hermano do Tontí;.; los 
aplaudidos Minstrola cubanos; la gran 
colección de perros sabios y oabadlos 
amaestrados y mil y tires novedades 
más que harán las doliólas del público. 
E l domingo habrá matinéo y en ello, 
fiiel á en coetumbro, hará Pnbillones 
inonmerablcs regalos de juguetes en-
tre la gente menuda. 
BASE BALL.-—Interesante promoto 
ser el desafío que celebrarán esta tarde 
en los terrenos de Garlos I I I las nove-
nas dol F é y A Imcnáares. 
Los azules—9,1 dooir de K a l (Hnes—RQ 
preponen derrotar á les ccrmelita» de 
una manera igual que á loa rojos; pero 
aquellos están practicando aiu descaaso 
para obtener el triunfo, 
Lucha de olaaes. 
Como la carzuela que hacen en Al-
bisa, 
don | hrero do 1899 una propoBiclón que DO cabía 
on los Estatutos hasta Marzo do 1ÜÜ1? El 
Ilustrado Secrotario de Cárdenas y Jácaro, 
br. Cerra, tan conocedor de las leves, no 
no puede estar conformo con el Sr. Cano. 
En todoa los centros mercantiles se critica 
la desatentada conducta doi Sr. Cano, y los 
socios del Casino Espafiol, ooraerolantes 
rióos machos de ellos y fuertes tenedores de 
acciones do Cárdanas y Júcaro, están dis-
puestos á protestar anto quien haya lugar, 
do la conducta del Sr. Cano. 
Todo el mundo so dice; pero si el señor 
Cano está tan seguro de que va á sar recha-
zada la proposición del señor Castañeda, 
quo cito á Junta do accionistas y así vorá 
confirmada su creencia. 
Poro ol Sr. Cano sabe qne está Cnol solo; 
y los accionistas do Cárdenas y Jácaro que 
Qnoromos la fusión, Oóntamoa varios alla-
üos que so llaman la jastioia, la loy y la te-
nacidad de un hombro de negocios oomo el 
Sr. Castañeda, quo sabo triunfar. 
VARIOS ACCIONISTAS. 
Señor. Prosldonto de la Empresa Unida 
de los Caminos do Hierro do Cárdenas y 
Júcaro. 
Muy Sr. nuestro: 
Invocando lo dispuesto en el articulo 20 
del Koglainonto do esta Empresa, rogamos 
á V. ee sirva convocar á Junta general 
extraordinaria do accionistas on la forma 
proscripta on ol articulo sóptimo del mismo 
para oir y aprobar, si hubiere lagar, la 
proposición de fusión entro esta Empresa y 
otra análoga quo so nos ha comunicada in-
dlvldualmento por el señor dou Tlbaralo 
Castañeda, accionista tarabión do cuta Em-
presa, y quo á la letra dice asi; 
"Hr. D accionista do la Empresa 
Unida do los Caminos do Hierro do Cárde-
nas y Jácaro. 
Muy Sr. mío: 
En roprosontaclóti de varios capitalistas 
y por mí propio, tongo ol honor d* prupo-
nor ft V. la fusión de esta Compañía oon 
otra análoga, bajo 1̂ 3 bases siguiontcsi 
1? Loa accionistas de la Empresa de 
Cárdenas y Jácaro coarortirán sus actuales 
uccionoa, ya eoa recibiendo por cada ac-
ción de CüO posos, £-17 y 10 chelines (caa-
rontlsioto llbrae eütorliuaa y diez chelines) 
on obligaoionos hipotecarlas do cuatro y 
modlo por olonto do latorós anual, con la 
garantía do la actual línea do Cárdenas y 
Júcaro, £47 y 10 cholines (cuarentisleto 
libras ontcrllnas y diez chelines) on acclo-
nos proforontos do cinco y modlo por ciento 
do dividendo acumulativo, y £20 (volnto 
libras ostorllnas) do prima, on acolónos or-
dinarias; do suerte qno por cada acción de 
500 pesos oro español recibirán £115 (cien-
to quince libras ostorllnas^ On rol valores 
Oíprosados; ó ol Im^oHa integro de cada 
acción á la par, on oro español, ó sean 500 
pttoa oro español, y además diez por cien-
to do prima tambión on oro, ó sean 50 po-
sos tambión on oro español, por acolOn. 
Loa accionistas do Cárdonañ y J'úcáro per-
cibirán adomáfl, fioú\o dividendo, las ntll l-
dadoa líquidas obtenidas antea dol día do la 
fusión. 
21? La Compañía do Cárdenaa y Jácaro 
aportará á oso contrato do fusión todas sus 
acciones, doroches, propiodados, material 
fijo y rodante, ofootos del al macón do úti-
les, así como tambión todoa los créditos 
activos, ol fondo do reserva qno ostó sin 
emplear desdo ol 1? do Marzo do esto año, 
y oí do dividondea por pagar; y ol quo eus-
orlb» so obliga por sí y por la Compañía 
análoga, al reconocimionío de todoa los 
gravámenes y doboroa do la Empresa de 
Cárdenas y Júcaro, propios y corrientes on 
ol curso do sua nogooioa, quo existan on 
focha do la fusión. 
3" El quo suscribo so obliga á qao la^' 
Compañía análoga on oí momento do fir-
marse la correspondiente escritura do fu-
sión, so comprometa á arreglar y mejorar 
la vía dol Ferrocarril do Cárdouaa y Júca-
ro y su material rodunte para hacer má» 
económica eu oxploísnoión, y cuyo costo so 
calcula on unas £200,000 (doscientas mil 
libras ostorllnas.) 
4» La hipoteca qno para el cambio de 
las acolónos do la Empresa do Cárdenas y 
Jácaro, en la parte que ao entregará eu 
obligaciones hipotocarlaa ya exprosadna do 
cuatro y medio por ciento do Interés, y 
para ol arreglo do la Vía do quo so ha he-
cho monoiór», ¿o constituirá especial y ox-
blüsiVamonte,' como primera hipoteca, co-
bro las ootuaJca línoas y propiedades dol 
Ferrocarril do Cárdenas y Júcaro, y com-
prenderá tambión algún capital nocásario 
para futuras extonsionos y pago dft dero-
Dr. M A. lio M m i 
MÉDICO CíRüJAHO 
Siiferraedades de loa oídos, 
Gastro-iatesüñalcsy nerviosas, 
Consultas de 11 á 1 do la tarde y do 7 á 
8 de la noche. 
Muralla esquina & 
• 284 ? 
'Villocau, elko». 
I Ü F 
D I N E R O 
sobre alhajas y valores. 
INTERÉS MÓDICO. 
EN " L \ NUEVA MINA" 
8, B B K N A Z ^ , 8 




D I A 18 DE A B E I L . 
Esta meg csti oonisgralo á la Eocurrcoolón del 
Señor. 
Kl (jlrcnlor o«lá en 8a" A^acUa. 
flan Knlnter'o, obUpp; 8»a Forítoto y Sanl» An-
tlv. roárllrao. . . . • 
San liloatarlo, uno ¿o loa iluslrea maitlnvj ((o 
J«4acrl»to q«« flartoUron en loi primeioí siglo» de 
U IglcíU, najló en la ciudad de Roma, •« la d í -
plorabla época que loa iéóUtraa du»fi«B de a^ael a 
Mjr iu l proauraban exUniulr d t l m*aáo el nembre 
y rJfiflón de Jomariato. 
Hu nudre Aulla, una do laa matronaa llnatre» d«l 
«Miado, limtrada oon la lu í dol Evcncello, educó 
& Kleiíterlo dcado atw nida t'ornoa afioa eu la» íof;-
lib'oa verdadoa do la fo. y procuró hnyritnir en 
alma como on blanda oíra loa lito» mUtori»» de la 
Kollttlón (inri»tiauft, cniat vladoa»» a íxlmag siguió 
Uurapre el niño, arreglando oua coatimbrea oou e«-
plrita de la loy aanta do Dloj. locoryorcae t i clero 
do Suma y ordunoae da aaoordote. 
Ka attBoión á los reUviintefl mérltoa y nolorlca 
serTlolcs á la Igloala oon quo rtlenterio «o dlatlc-
(tuló, fué promovido á la diguldad cplaoopal, annoae 
no noa oonata con cortdfli la Iglcala do BU doaüt.o. 
A Utioetro 8»uto manió doocpltar ol ei.pendor 
Adriano, logrando por oito medio la oortna del 
mhrtlrlo á princlploj del dg'-o oe£n«do do ¡a cr» 
oiiiiiftoai 
FIESTAS K L VIERNES. 
Ulaat ooletanes.—!'> la Catedral la do Twola á 
lea o«ho, y en laa ¿«m*i lolcdas lea de ooaiumbre. 
Oavu á« ttaiia—L*'» 18 - Oérrwmwrt» f i*it»t 
al Failvimo Coratón da María en H*Í6». 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
S O L I S M N H T R I D U O 
Í'I loa mírtlro» Cam^lUai üeacfclroa. P. Dionialo 
de Ifc Natividad y 11^ R»d«into de U Cinz, beatlfl-
oodo reolentemento por S. 8. León X I I Í . 
Lv» «Uii» Í9 y ̂ í . * laa ocho de la rntHaca, Miaa 
aolorane oou •oimón por on P4dro Carmollta. 
Domlnjo 21, A Ua ocho y media predicará en la 
miw eolunne el R. P. Faaltno A l v a r d , O. P., 
toirüinsndo con el Te-Deum. 
luduigeo»!* p'onaíl» á loa qne Tlaltsrcs esta 
Igleaia, covítaundo y comulgando y or&Dd<} por ha 
int(,no{or.cB de 8. S.—IndilR'Vjla decirn ¿(i"» n í a 
re» cada ¿1» del Tildno & IOI que htoiertin la mis-
ma Tiitltn, airerenUdca da aua pecados aolaiente. 
L , D . V. ¡A. 
B730 2 18 
El Pectoral de 
Cereza del Dr. Ayer 
Supera á toda otra preparación para la 
cura do resfriados, toses, bronquitis y 
todos los domas desarreglos de la gar* 
gonta y do ios pulmonéá. 
Durante muy cerca de medio siglo 
ha sido osto el remedio mas popular y 
eficaz para las afeccionoa de la laringe 
y dol pocho,-TJ 
Sílemnes fiestas religiosas 
en las 
E S C U E L A S P I A S 
DS Ü U A S A 3 A C O A . 
El domingo !¿1 del ocrrlonte, á laa elote de la ma 
fiaua, tend^* lugar ea «1 heriroeo templo de los 
RE. PF. BDOoluplta de OsuDabacoa, noa mtia 
oaitad», y rocibtjAn perro» primer» el Pan Ene» 
rfstico máa de ocusnta aiumoos de las B:cae)aB 
Pita de la reciña Tilla. 
Por !a t i rdf , 6 loa reía, saldrí la IndllUOBiil pro 
otalón de loa tutor, reoortitn'Jo laa callea de Má 
ximo QóiQOir, Marú y Pepe Antonio. 
Doapcea dolo procesión, babrá retreta cnol atrio 
del C«Kg¡o. lltmlnacióB 6 'u v^teclana, fnegoa ar 
tifltLilea y g;obc», 2728 4-18 
I d L E S I A B S L 1 N . 
El di« ifi emplaia la norena de loa anure rlemes 
preparatorloa á U fleata d*l Sagrada Corazón de 
Je»A». 
A las alete será la •xpcslcldn do 8. D. M, , á laa 
nieto y media la meditación y i laa ocho la mina 
oanthos y bendición dol Santísimo, ocn 
L A NOTA F I N A L . — 
Deoían á un poeta. 
—En sama, ¿qnó üeo«&ita usted part̂  
ser diehoeol 
— L a olla al fuego y un pooo de lau-
rel. 
—Vamos, BÍ, ua eetofado. 
Gran purifioador de la sangre. 
La Zarsaparrilla de Larrazábal es el 
depurativo y temperante do la sangro. 
por excelencia, DO hay nada mejor. 
ASMA.—Oon el E L f x i a ANTIASMÁ-
TIOO de LARRAZÁBAL se obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe-
BOBO padecimiento.—Praóbeso* 
Depósito: Biela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián."—Habana. 
Todo el mnndo aabe que, al inloiarao ona enfer-
medad, la temperatura del cuerpo so oleVa, ae ex-
perimentan eioalofríoa, ce dupiiean laa pulnaolonea; 
basta oon tomar en éto momento, oiperand« la l le-
«»4a del módico, a'ganaa CÁI-SULAH DB (¿UINÍNA 
DE PRLLUTIBR, para cos}arar á monado nu* onler-
medad K âdeu / 
Con ellnvierno vienen les reafriados, bronquitis 
élnflaonsa. Laa madrea de f imil la han tomado ta 
nostnmbre de dar á BQH hilos «1 JAU\DE Ó la PASTA 
DB SAVIA MARÍTiaiA J>a LAOAH«H, ooyoa pricoipios 
balaSmipoa CortifiCAU loo bronquios delicados. 
A el Jugo de! beire, oimblnado oon el yodo, debe 
el JAEABB DH B^BAHO YODADO DB Gl t lMAULf Y 
C?aa eficacia en laa afecoioneit Itnfiticus ae los 
nifios, erupciones de 1& piel, nsagre, blandura ae 
las carnes, infattaoión do las glándulas dol oaello y 
detgano. 
Ei la L i re r la fie 
San M i g u e l 3 
So acaban de recibir los números 22 
y 23 del preoioao semanario Fluma 
Lápiz y E n busca da felicidad (oor el 
Pan) del autor d»» iQuo Fadw?' 
o 701 p 4 J7 
COMPLACIDOS 
Varios acoioniatas de Cárdenaa y Júcaro 
noa Buplicaa la inserción do lo siguiente: 
PEOPOSICIÓN DEL SKÍÍQE CASTAÑEDA PA 
KA LA ADQUISICIÓN DE LA KMPKE8A 
DB CLEDENAS Y JÚCARO. 
Koaoltó al fin lo qne ora do proverso. El 
Sr. Cano con malísimo acuerdo no ha que-
rido dar cuenta á la Junta General do ac-
cionistas do Cárdenas y Júcaro do esta 
proposición 
El Sr. Cano ha hecho lo quo ningún otro 
Presidente do las Compañías anónimas de 
la Islaj negar al mayor accionista de Cár-
denaa y Júcaro la lista do accionistae, para 
imposibilitar que so reformo el Reglamento, 
do modo quo la Compañía pudiese fusio-
narse oon atra análoga; y cuando á pesar 
de esa negativa y sin tener la lista de ac-
cionistas, logró el Sr. Castañeda reunir las 
dos torceras partes de accionistas, quo re-
presentan cerca de seis millones do posos, 
de los ocho quo constituyen la Empresa, y 
reformar el Reglamento, Inventa nuevas 
dilaciones el Sr. Cano; manda al Contador 
qno oortiflquo si esas dos torceras partes 
do acciones las poseen los quo al firmar so 
dijeron sor sos dneñoe, como si desdo el mes 
de Septiembre, es decir, en siete meses, en 
que tiene la lista de adhesiones á la refor-
ma, no hubiese podido ol Contador ir vien-
do la legitimidad do diebas adhesiones; y 
por último, se niega el Sr. Cano á dar 
enenta de la proposición del Sr. Castañeda 
qne más adelanto copiamos, y quo sabemos 
ea aceptada por la inmensa mayoría do los 
accionistas, bajo ol pretexto do quo es la 
misma quo el Sr. Castañeda presentó hace 
dos años. 
Pudo el Sr. Castañeda presentar una pro-
posición parecida hace dos afioo. aunque 
tenemos la seguridad do quo la do hoy mo-
jera á aquella en más do un millón do pesos, 
pero lo que sí aseguramos es que, ni ol señor 
Cano; ni la Jnnta Directiva do Cárdenas y 
Jócaro pudieron dentro do las leyes, que 
son en la materia loa Estatutos do Cárdenas 
y Júcaro, deUoerar sobróla proposición do 
fusión presentada por ol Sr. Castañeda; y 
el razonamiento on que basamos esta afir-
mación, es bien sencillo. Loa Estatutos de 
Cárdenas y Júcaro no consentían la fusión 
ni venta do la Compañía, y ha habido quo 
reformarlos para hacer posible la fusión; y 
todavía esta reforma no es tá aprobada por 
el Secretario de Comercio; y si esto es así, 
como pudo deliberaree y rechazarae en Fe-
chos de liquidación, no e^codlohdo la hipo-
teca totál do tm rtiillon do libras eatorlí^--, 
ó soa dü ainco millones á0 peaos, teniendo 
esta primera hipoteca toda la garantía dol 
Ferrocarril de Cárdenas y Júcaro, que vale 
hoy ocho millones do posos y quo podrá 
valer hasta nuevo millonea, cuando so haya 
hecho ol arreglo do la vía y material 
G1? Las Qcelones proforontoa qne so han 
de dar on cambio do los valoree do Cárde-
nas y Júcaro, tendrán la garantía do los 
productos de dicho Ferrocarril do Cardonas 
y Júcaro y do la otra Compañía análoga, 
después do deducir la cantidad necesaria 
para ol pago do ioteroace y amortizacloneo 
do las hipotecas. 
G'.1 Zl Interés y dividendo, respectiva-
mente, de las obligacionoa hlpoícoarlas y 
acciones proforontos dadas en cambio do 
laa acciones do Cárdenas y Júcaro so em-
pezarán á contü/ ttoido el primoro do Julio 
do 1901) ftl so hicie.-o la escritura do fusión 
antea do 3ü do Abril oróxirao, y desdo el 
1? do Enero de 1902 si «o hloleso la escri-
tura do fusión ahtos de 30 do Noviembre 
próximo, porodespuós dol 30 do Abril. 
7* Las fochas en qua so pagarán loa lu-
terosos de las obligaoionos hipotecarlas se-
rán en primero de Febrero y primero de 
Agosto do cada año. Los dlvldendoa de 
las acclonoa proforontoa so pagarán poree-
mestree, on los meses do Abril y Octubre 
de cada año. 
8* La escritura do fusión deberá firmar-
se antea del 30 do Abril próximos y el osto 
no fuese posible antes dol 30 do Koviombro 
do esto año» 
0* E8la proposición puedo sor modiflea-
da do común acuerdo on la Junta general 
extraordinaria do accionlstag d^ Caklonas 
y Júcaro. 
10n Eh Osa misma Junta ao designará la 
persona que representando á la Empresa 
do Cárdenaa y Júcaro on el otorgamiento 
do la escritura de fusión ha de firmar ésta. 
11? So abonarán por el que suacrlbe to-
íios loa gaatoa do escritura, doa tostlmo-
HIOB, uno do olloa para loa actuales accio-
ulstaa do la Empresa de Cárdenas y Júca-
ro, los derechos realoa quo se devenguen, 
los do liquidaoión, del Reglatro do la Pro-
piedad y demás gastos quo originen. 
Do usted afmo. e. %. q. b. a. m., 
T m u R O i o CABTASHDA." 
Debemos manifestar á nsted, aoñor Pro-
aldento, quo aunque nuestroa nombroe 
apareecan ol pío de diveraaa hojas impre-
sas iguales á osta, deseamos todoa loa qne 
firmamos esas hpjas que nuestroa nombres 
so sumen todoa Juntos y quo se entienda qu« 
todoa dosearaoa quo so convoque con el ob-
jeto expresado á junta general extraordi-
naria. 
Somos de usted señor Proaldonto de la 
uunta Directiva, afmo. a. a q. b. a. m. 
C 532 1 Ab 
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Iglesia de la Merced. 
Ki próximo Tlern'jS 10 ja dará principio filaro-
Tona de Vieraoe, en piaparasióu para la ÍU»U del 
S. Coraxóu de Jesús. 
A Ir.s 8 do la aiJUna taiia cantada ooo el Stnif-
•Imo SecranNuto ñuciflasto, y después los ujarol-
elos da lo nerena, Urmlnando con la u i c v * de 
8. O. M. 
Ss r íaomUnda la Mlslassla 40 los davetos del 
dlTlno Ornsú 'V 00 3 17 
tglesía Parroquial de Guadalupe. 
Cataclszao. 
I T ' . •« !<» cido ezolnida do la ensefianza oficial j 
en machos ooleclod (aiticaiarca la class de liell-
¿Ion taa neoesaria en teda socio.lad bien orionsda, 
y hallándose una gran p^rte da los SiiCos de arabas 
sozus en la mis oo'xtpleta (¿««Tansla do la dorttina 
crlitiana, eun fe» may ooo*residamecto & todos los 
padres 7 maursa ds faialHa qao i ña de «nrnplir los 
ssgrados deberes ouo tienes para con sus hijos los 
mandón & esta iglesia & Icstrnlrse eh la doctrina 
cristiana 7 en los mlotíMos prlacipalol de nuestra 
Bauta v . : . ; . 
A l e&dto se establooan de ñu ere las otases sema-
nales de ottastomo eligiendo el s'ibfc'do de naa á tres 
de la sarde, ya por sqr día de ^ o a o l ó a ea los eole-
glós municipales, v & también por ter do mecos oau-
paoidn para los Parrocoti. 
Boplico tamVón i las parsonas piadosas tno aya-
den ea esta obra ian importante. 1» cual ha do pro-
daslr Begaramenie, eos la Weodieión do Dios, exte-
lentes restiJtados.—El Pirroco, Gtmersindo Ko-
dr isau . '£>ii l O - l i A 
SOLEMNES CULTOS 
elué al CHorloso Patriarca San Fran-
cisso do Paula es dedicarán en 
el présesete año en la iglesia y 
hospital do su nombre. 
Bi jaeros dia 11, & las olnoo de la tar^e, se Izará 
la bandera en fce&al de que al «igaleate dia oomeu-
sari la Novena en es'a f*rmt: 
Ul vlwues 11, i las cobo de la m fltna, misa so-
lemne; & las sois y ¡uedia de )ft t : r Je se rc tar i t i 
Banto Uosario 7 U RdVená del Santo, después ha-
b r i serinOo, terminando Con la salve y lotsníis. 
cont inajnaá asf todos los dl.̂ s de man i r á 7 tarde 
¡uiHti tsrmlnar el novenario. 
Bl sábado salVo solemne. 
l£i dominio 21 se h i r á la fitsta rolemne en el cr-
don (l^nlente: 
A Us tiete de U m i ñ a r a la Comunión Pascual á 
la« et>f'tfmas del Uospital, que administrar* bl llas-
trisimo 7 K^vjrcudíMmo stnor Obispo Dioeesano. 
A las ocho v&edla^ mita á toda orquesta, á la que 
aailtiril 8. 8. I . , y serrada á cargo dol Pbro. D. 
At.tocio Rodilgaee Ararjo. 
Tormioada a misa se permitirá la entrada en el 
FIospitaL 
Habana, abril I« de I W l . — U l Capellán, Alfredo 
V. Caballero. 2»6i »-ia 
COMUMCADOS. 
Lá COMPETIDORA GáDITÁNl, 
GEAN FABRICA 
do Tabaooa^ Oigarroo y 
P A Q Ü B T B S DH P I C A D U R A 
(Vé la 
Viuda do Marmol Camacho é Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
o «71 a i - l f i Ab 
D B . HBRNáNSO SEGUI 
Consulta* ezoluaivamenta 
para cuíorraos del pecho. 
Tr&t.amlento eapeolal de las afeoolonea dol pul-
món 7 de los bronquios. Neptuto 117, de Vi á 2. 
0 617 l Ab 
« I . O B I J U N A 
(MARGA REGISTRADA) 
Medioamonto eflecaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Panucias acroóltadas. 
c ese alt 13-38 Mz 
Premiada coa medalla de bronceen la íi lima ExposMóa de París, 
Cura la debilidad general, eao7¿.fal¿ y raquitlazao do loa ni53o». 
Ronquera, 
P é r d i d a de l a Voz , 
B r o n q u i t i s , 
A s m a y C o n s u n c i ó n . 
tJQas otumtas dósla son usualmonte 
Buflolontos para producir alivio y abrir 
el camino á una cura pormanento. 
W 
1 D. Bonito íorá y Porror, Oafcodrátlco 
do la Universidad do Granada, España, 
Cortifioo: "Ilabor examinado quí-
mica y médicamente el Pectoral do 
Coroza, preparado por el Dr. Ayer y Ca. 
Sus ofoctoa BOU aoguros on todos 
aquellos casóse ouya indicación sea 
acertada, y ea un medicamento quo no 
conoce rival para la curación do la Tos, 
llronquitis aguda y crónica. Catarros, 
mucosos y secos, agudos y crónicos, 
infantes pulraonarea y en una palabra, 
para cuantas enfermedades radican en 
el aparato laringoo y pulmonar." 
D«, Toi i i . 
Preparado por el 
Dr. J. O. Ayery Cia., LoweIJ, Mass.JE.U.A. 
LICOR BE BREA 
V E G E T A R 
DSXJ 
DR. G O N Z A L E Z . 
Trefnja afios de éxito y mAa 
do DoíítfiODlos MU enfermos cu-
rados, algunos de ana manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para üomostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que niojor colnbate loa 
Cataitos crómeos, TOSCB rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tos, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la TÍBÍS ; es útil en 
los Catarros do la vejiga; puii-
flea la sangro do sua malos hu-
mores y tiono una acción tónica 
sobro todo el organismo, de tal 
Buerto que con su uso se abre 
ol apetito y se engorda. 
Enfermos cansador de tomar 
otras modicinaa han tocurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á BÜ b«ü¿ñc<3 influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que «s la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DÉ BREA DE GONZALEZ coa 
otros que llevan nombres pareb-
cidos. 
Se prepara y vende en S^' 
BOTICA y DEOGOERIAíelUOSS 
Habana 112, Esquina á Lamparilla. 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Coba. 
EL f E l E O i e H 
DE LA . . 
d e b i d o á l o s b u e n o s 
y g e g u w r e s u l t a d o s 
o b t m i d Q ^ d u r a n t e 
n a d o ¿ . t & o d e k 
IMITE 
c o ^ í f e l m á s a c e r a -
d o ^ s x z & x p p ^ a l o s 
d o l ó t e i $ e c a b e z a , 
m c H g 0 } o n e s , e r a c -
t o S s 0 d e z d e t a § Q > 
m m ^ x c e s o d e b i -
l $ l % m f % o s y t o d a s 
i a | b ^ s p o i í d o n e s 
¿tt toda casa d|be Sj?^ 
UCÍP s i é m p f e frascp d 
fe# ' ' 
FABIACIA 
le S H 
ida frasco el 
T DROGUERÍA 
U 181 S12-2'd iS 
613 c 600 1 A b 
una buena higiene oon su dentadura y logrará conservarla saludable 
T T S E l Z B X J 
POLVO DENTIPRICO 
del Dr. T A B O A D E L A , preparado científloamente y experimentado 
por muchos millares de personas durante ^ É I N T E A Ñ O S en 
CAJAS DE TRES ÍAiA^OS 
I T DEQIEJ 
E L I Z I E DENTIPEICO 
D B L MISMO ATJTOB. 
Deliciosa prepannión para enjuagatario de la boca. 
VASCOS DE TRES TAMAÑOS. 
Do venta ©n todas las ^edería^, perfume* 
xias, boticas y sstablsoimíentss bien pro-
vistos de toda lá Islfc. 
o 703 26-1ÜA 
Para la Estación. 
se han íecibido os últínlOs ntieVos modelos de calzado de las 
principales fábricas de Europa y los Estados Unidos, 
PIRA SEÑORAS) CABALLEROS Y ülNOS 
en LANÜEVA BRISA, Galiap 13i, catre Reiua y Salud. T. 1Í97 
TODO BUENO, ELBGANTE 7 BARATO. 
13 98 M 
i-
i m w 
do g l i o e r o fosfato 
de c a l c e n 
I illlllITO 
CREOSOTAL 
Preparaotóm la m&a racional para «arar la ka^arodofls, bronquitis, ctUrros cróni-
coa, infoeoionei grlpaloa, «afamadadM Mnatnt t ra» , inapetencia^ dobilidai genera!, 
postraoitn nerrlaaa, BMraskenia. ii&p»ii€Doia, •nfermedades mentales, carie?, raqaitio-
mo, esorsni'Une, ota. Dapísl to; Gána t e l a del Df. benedicto, San Bernardo, 41, 
Madrid, y p t U d p i l M fwnaeksj y an la H A B A H A en casa de la Sra, viada de D. Joaé 
Sarri, TeaUat* Bay, 41. o 1476 alt 1 0 
ZáBZAPAEEILLá DS BERNARDEZ. 
B i el mejor de todo* las remedios depurativo». Cara rápidamente las FROHÓFÜBAS, LINFATISMO, 
HERPES, SÍFILIS, ÜLCBU.VS, RCUMATI8MO, MANCHAS EN LA FIEL, BBOORBÜTO, BRISIPKLA, RAQUITISMO, J 
ea ana palabra, todfia las eníermedadas ooaeioaadas por MALOS UOMORKS J DEBILIDAD DK LA SANGRE. 
Bata ZARZ APA BRILLA—de llevniünioB—os sa^&rior á las d ímia ZABSAPABRíLLAei del 
pifa y á cuantas se importan de los Estados Unidos, 
Las Lombrices se cipalsan ficilmente—sin 
molestias da ninguna oíase co i 
los P o l v o s a n t i h e l m i n t i c o s de B e r n d n d e » , 
Butos Polvos pueden aaarse en to^as las edades y en toda época, y eu el caso de no tener lombri-
ces nanea porjndioa» á loa niño» qua loa tom*o. 
Los POLVOS ANTIHELMÍSÍTIOOS DE HERSINDEZ ae venden—lo miemo que la ZirzaparrlUa de Hcr-
ndndez—en todas laa dreguarlaa y farnacias da la Isla de Cuba. 
7116 alt 33-14 P 
P A R A B R I L L A N T 1 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿En qué conace usted si un 
Reloj de Rosco 
PATENTE 
lEIS X J H C 3 - I T I 3 ^ 0 7 
E a que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dioe: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES, 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A GRANEL y en todaa « M 
tidades y tamaños: posee además, extenso y yariado «nítido de Joyería, relojería y óptica. 




La primera máquina áe escribir, que 
introdujo la esortea visible en el mer-
cado universal de 188á. 
Pesde ectinces se emplea en toir-s las D^pen-
danciaa del Gobierno de los E^tidcs Unidos de 
Norto Acérioa ó importantea oficin«B de Oonifa-
fiías ferrovl'rias, de telígrafes y rcorcor.tlles, co-
mo tímMén en los cclexioa, y por egirUores ea to-
daa partea del mundo. 
Baoibió medallas de ORO en la Exposlolfn de 
Eoimborgo. 1800, de Jamaica, 1891, Ccr'.ímen de 
Mecánloa l iot ton, 1892, y Diploma efpecial, afir-
mando premio anterior, en 1¿£5. En la £xpoaioíó^ 
de L ^ o i , 1494. TamViéa Piim»r(»a promlos en los 
Ceucoara ios Mtohlnee, Paría IWí . j Prlx D ' H o -
•near 4a Minian» dn Ccmeroo. c L i pina Haate 
Recompenae». 1895, Primor Pí-smic oa la Exposi-
ción Colombina da Chicago, 1193, 6 igualmcLte la 
Medalla Jhoa Soott por el InsUtcto Frankl jn de 
Pean., tpara el mayor merooimlentci, l^Si . 





Cable "Blagco." HABANA. 
VERMES 6 LOMBRICES. 
LA EXf OSIGION DE PABIS Há FBEMiiSO LOS i i 
UNICOS EN LA ISLA DE CUBA QUE OBTUVIERON ESTA RECOMPENSA. 
Su P E R F E C T A elaboración y gusto exquisito no tienen posible competencia: 
Vilíaplana («Herrero & Co. H A B A N A , 6 3 , 
Sillones grandes, c ó m o d o s j 
duraderos, amaril los 6 en oo^ 
lor nogal el par $5.50 
desarmados. 
Si l las de meple, elegantes y S i l l ó n » para costura, de me-
só i idas , color nogal 6 a m a r i - pie, color nogal O amaril los , 
lias, i a docena $ 10.CO, el par $4.00 desarenados, 
desarmadas. Sofaes haciendo ju«*go a $7.00 
Mesas para centro á $ 1.50 desarmador 
Otras muchas clases de sillería moderna á precios sin competencia en 
I Í A C A S A D E B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 5 3 , 5 4 Y S « 
Teléfono 29S. Apartado 4 b 7 . 
NI .'na HIIM • <i .̂BM—BM—BlWIIWt ' —• 
HeydñclL Eafflloer & C. 
FABRICANTES DE JARCI i . 
Unicos premiados en la E x p o s i c i ó n de París do 1900. 
Bogas de Máquina—Oordelee é hilos de todaa elases—Imbricación Mtpecial. 
So facilitan muestran y precios á solicitud. 
Ventas á los Comerciantes por mayor. 
Taüapiedra 3,5 j 7-—Apañado 25!.—Tfléfono 1887.—HABANA. i s s f f l i a a i S H a a 
cea 
*s C a r n e L í q u i d a |5H5H5i 
d del Dr. R . V A L D B B G A R C I A (Montevideo) 
PRBMUDA CON MEDALLA DE ORO B I TA1I11 BXPOHC10IÍE8 
BSCELENTB TONICO Y P0DEBOS0 ALI1Í1IMT0 
Está indicado en toda clase de debilidades y enfermededM del estó-
mago hígado é intestinos; anemia, tisis, escrófnla, enfermadadoa eg». 
das oa el embarazo y lactancia, en el estado raqnítieo, M las oonvale-
cencías difíciles, por ser de fácil digestión ó inmejorable reatsnrador 
do las fuerzas. 
^ DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS T DR06DERIAS,p 
iisoN FRAics-Araicm 
C A S A FHA3SrCB8A. 
HinHAO Tííl HADÍO acaba de recjbir por el correo FEAITOtíS " L A lUUAu Uü ÍAOlo NAVABRB, , inmenso eortldo de modelos de 
Sombreros de Primavera y Veraao 
para niñas y señoras de todas las edades y de las p^inolpalee y más 
acreditadas casas de P a m y rué de la Paix. 
Iffual en cascos de sombreros le chic y elegancia: Grandes nove-
dades en canastillas completas: Cargadores, gorritos, zapatítos de raso 
y un sin fin de artículos de canastilla. 3 , j , a 
Camisas de seda; sayas de seda interior, y toda clase de adornos 
para la confección de sombreros. 
Vendemos al por mayor y dctajlc, precios fijos y sin compeloHcia. 
36̂ , San Rafael 361—HABAN^ A 
M U E B L E S 
Fabricados on ol paie con maderas de M 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Luis XV, Enrique U J 
Rwnaolmiento depde 425 á 3,000 poeofl. 
Id. para sala Reina Regento, Renae^. 
miento. Lulo XIV y Conauolo á gusto á A 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fre 
roble ó caoba y mArmolea á escojer, w 
eos ó de coloros. 
Idem para auteaalao doade 32 á 1,100 9* 
M I M B R E S 
Hay un surtido poeitlvamonte comjftetfl 
y para satlafaoor loo gustos y c&prlrotó* 
más delicados. 
Par sillones d e s d e . $ 9-00 
Id. sllloncltos Id 4 84 
Bofá Id 7-WI 
Mesa Id 2 00 
Billas docena Id 18-Of 
Otomanas id 16-00 
Cunas preciosas Id 7-00 
Y otras muebas novedades quo el píEWI-* 
co puedo admirar cada vez que quiere. 
TAPICERIA y CUEEO. 
Juegultos para cuartos, 5 ploisas, fabri-
cación francesa. 
Billas, sillones y sofás para salas, anta* 
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
Vis i ten osta casa que ofreoo la 
ventaja do tener todoa sus a:rtío«& 
los marcados con sus precios. XM 
entrada es libre & todas horas 
dia. 
« m 1 Ab 
ASMA - OPRESIOH 
w os Cigarrillos Indios 
• Gr imaul t y G1" son el roí 
• i dio más eficaz que so oox 
JHA contra el Asma, la Opra 
el Insomnio, el Catarro, y pau* 
I facilitar la Expectoración. 
En PARIS, 8, roí Vlvltaoi y en todat lu farmofiUt i 
I S L A D E P I N O S 
H O T E L "SANTA F 
fíate antiguo y reformado establecimiento, eitoado en el pueblo de «u 
nombre, iomediato al baño y manantiales ton renombradop, se ofrece al públi-
co, donde encontrarán esmerada asistenoía. ni n 
Los precios de hospedaje atendiendo la sitaación varían entre 2J y 3 pe-
808 líformeaf BAM R A F A E L TS, 1, U B O T A R H A B A N E R O , A G U A S O X I -
G E K A D A S y J . M. Tarafa en Amistad 60. 
TOUHXS'PES—L* Isia de Pidos situada al S. de la de Oaba y á 
110 kilómetros de la Habana, cuenta oon loa rápidos vapores ttmeo Cubano y 
Isla de Cuba quo salen de Batabanó los sábados y domingos y llegan el mismo 
día. O 473 6013 M 
»"||qyfi 
A LOS NIÑOS — A LAS NODRIZAS 
El Lacto-hifáto d i Cdl contenido en el Vino y Járaíbe de DÜ$ART es un 
reparador de los más enérgicos. Áfiaiiíá y eíídereza los huesos de log niflos 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuélve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaido's y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino 6 Jarabe de DUSART sopor̂  
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lado-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece i»u leche, preserva y 
cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Con 
su benéfica influencia la dentición se efectuá Siü cansancio ni convulsionea. 
P A R I S , 8, r u é Vivierme, y en todas las Farmád»! 
• 
_ '^iüf'v^" ^ | 
VINO D E FEPTONA D E CHAPOTEMIT 
Contiene la carne de vaca digerida por la Pepeina. Se recomienda en las enferane-
dades del estómago, las digestiones penibles y la influfleiencia de alimenlad£n. Con 
él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, los Tisicos, U>8 Anclan^: 
desganada, á la qu« repugnan los alimentos ó no pue(& •oport̂ rlo». 
La pureza de ta PEPTOHA CHAPOTEAUT la & tooMo 
por 61 i N s m u r o P / S T E M . 






Esta fábrica emplea e xolar 
sivamente TABiCOS PUROS i » 
las mejores vegas de Vuetta 
Abajo. 
Garantizados por sus prop i* 
tarios 
Cifuentes Fernandez y Cp. 
INDÜSTRli 160, HABANA. 
oR78 BMxo 
GABINETE 
D B O P E R A C I O N B S D E N T A L E S 
DEL DS. TABOADELA 
Dentista y M é d i c o - O i r u j a n o 
Las operaciones todas praetica? 
das por los más modernos procedi-
mientos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas y materiales en neo. 
Todos los dias de 8 á 4* 
I N D U S T R I A 1 « 6 
casi eBcmina á San Rafael. 
701 ^ 2618 A 
c701 
MEDICO O C Ü L I S T A . 
J«f« de ollnioa del Dr. Weoker en Parí», acgtty 
eertilloado.—Horas de oonaulta de 12 á B tardCV 
Para pobres enfermos de 8 á 10 maBana, So1 *6f í^Jj 
tre Aguacate y Oompostela. 1967 96-18 M 
VIAS UEIHAKIAS. 
BSTiSECHEZ DB BJA ÜEETEA 
.ÍOB&O María «H. D " H * « " 6 0 9 1 _ A b 
Si1. Sábss Guillem-
MEDICO C I R Ü J A H O 
de laa Facaltades d® l a H a b a r . » 7 
Bapeslallssa en enfermedadea eeirotsa» y 
hornlaa 6 quebraduras. 
Gabinete (provlelonalmonts) an 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Oomultaa de 10 & 12 y do 1 & 4. 
GBATIS PASA LOS POBaBB. 
g 628 * ^ 
ROFESOR, M E D I C O Y C I E D J & I Í O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico,— 
Calle do COREALES W9 2, donde praction. opera-
olonea y á& OOBSUUSS do 11 & 1 en eu ecnaolalidad: 
FAETOS, S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S DK 
M O J E E E S Y NIÑOS.—Grátia par» loa pobre». 
S í l i 78-18 A 
TiataiaisEkj especial ds la SííUU y NitanneAidM 
T*l . 854. LTH 40. c 614 t Ab 
INGLES EN CUATRO MESMS—Una profeK-r a i g l l ra da clases á dumiciho ó en «n morada á 
precios midióos, de irúaica, icstruocló^i é idiomas, 
que «aaeñi 6, htolar en pocos meses. Otra onsefia 
oaii lo miima, desea tana j comida en cambio de 
Iccooiones, dejar las señas en Compoatela 23. 
2649 4-16 
" O A R A CRIC O DS MANO—Desea coscaree w 
X^casa dtcsnte UJ) jovsn de color qua saba tu o-
bitgaoidn y t'^no pe-Bínvs res íe tablcs qne rceí or.-
dan por él N i tiene inoonvawlente ea pocmipsñar 
á las familias á tampor^a?. D a r í a raróa San Mi -
guel n 170. Í680 4 17 
colegio fumm 
Fundado en 1S93. 
OBISPO N. 53, ALTOS. 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
EoBeñanza elemental y superior, Religióu, Fran-
cés, Inglés y Español, Taquigrefía, Solfeo, etc., por 
un centén mensual. tSP'Se reanudan loa cursos 
el día 8 de A b r i l 2293 26-2 A 
£e i e s t ó m a g o 4 ¿s.» 
Diagnéatico por el análiaia ¿ol contenido estoaia-
«al, jpTOesdimJsnto qne emplea e»l yrofeoor ííajesn, 
del luospital St. Anionio de Paria. 
Consxutaa de 1 á 8 de 1» tarde. Lftm^aFUIs n. 71, 
»14os. Teléfono 874. o 667 IsS-lO Ab 
Kamán J. Martínez, 
ABOGADO, 
Se ha tr&elad&do á 
SAH I G N A C I O 44 faltos) 
C (72 10 Ab 
XTNA R S O P E S O R A I N G L E S A 
que ha eido Directora do colrglo, ae ofrece para dar 
iustracción en cabtellano y enseñir el idioma i n -
glés & domicilio y en au morada. Sin Ignacio n, 16. 
m i Í6 4 A 
8 B S O L I C I T A 
en Romsy 26, una manejadora y una coiada do ma-
no, ambas t̂ o mediana edad qu« teEgsn qiáen res-
ponda por fu conducta, preflriéndo£a do color 
268G 4 17 
S B D E S E A C O L O C A H 
un joven peninsular da repartidor, cria io da ma-
yo, camarera da un hotel 6 de ua vapor, tleue 
quien responda ñor su persone: ÍLfúrmar.ín Riela 
84 2684 4-17 
M E D I C O - C I E U J A NO 
3e fisáica con profsronola & la curaoidn ds en f er-
Ksdadea del estómago, hígado, bazo é intestinos j 
snfamedadea de aiñoa. Oonaultas diarias de 1 & 8. 
Lns SS. o 522 26-20 Mz 
!E. Andrade 
OJOS, OIDOS, N A B I Z Y GARGANTA. 
Trooadero 40. 
2008 
Consultas de 1 á 4. 
2«.2I M 
Aoaba de ro i ib i r la antígui de Valdeparea, Mu-
ralla £4 
Sagrido Coraaén de J e t ú s y de María. 
Da la esniaura Francesa 6 Ü allana. 
Tarnot, Ktromboli, 
Bronnna. Vosuvio-
Charles Ma:t í l Rey ümber to . 
Puthuan, Italia. 
A $ l . S O P L A T A . 
Oleografías de Víctor Manuel I I I y Elena, re-
yea de Italia á $ L25 plata. 
Todoi a.1 timailo ce 74 x E6 centímetroi. 
2731 4 18 
Dr. Emilio C. de Acosía 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialiata en laa nouralg'ae facialea y afeccio-
nca alñlíticaa de la boca. Cotseultaa y oparaoionet 
ds 8 & 11 y de 12 á 4 p. m. Gabinete Amistad 53. 
C 582 alt I3d 3 l í a - 4 Ab 




y estudio Campanario n. 95. 
G 1 E 
MEDICO-CIRUJANO 
Director do la Quinta del Stey, 
Ha trasladado su gabinete do oo nsultaa & su de-
BÍoílio particular, Gíl iano 60, altea, entrada poi 
Bfeptuiio. 
Consultas de 13 & 3, Teléfono n. 1176. 
2369 26-1 A 
Dr. Ernesto de Aragón 
Partos, erfermedades de Beaorss y fhujlu, Salud 
n. 69, Teléfono 1,637. Consultas de 32 á 2. 
2405 16-9 A 
B?. Alber to i . é s B m i m u H * 
ESSDICO-OIEÜJANO, 
Ka-p^l&UeiR es parto* y «nfermedAdtK d« eíifier??, 
üaywzltíia da i ¿ 2 oa Sol 7». Domi*<lo Rol 63 
íiítca. Teléfono 535 o 606 7 iM Ab 
Guadalupe G m z ñ k z de Pastorino 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 i 1. 
2573 
Ancha del Norte n. 12 
S-13 
TERESA M . D E L A M B A R R I . 
Doctora en Medloinny Cirnjía. Jefe da Clínica de 
la sala da Gineoologfa del Hospital n. 1. Especia-
lista en partos y enfermedades de señoras y niños. 
De 12 é 3, Pobres martes j sábados gratis. Campa-
nario 84. 2594 £6-13 A 
Dr. J. Várela Zequeira. 
Catedrático Jefe de trabajos anotémicoa. D i -
rector y olrnjaco de la casa do salud «La Benéficas. 
Conaultae de 2 i á Prado 84. 
C f60 18 10 Ab 
Especialista en enfemedadea mentales y nervio-
tas,—16 años de práctica.—Consultas de 13 á 8, 
Salud n. 20. esq, 68. Nloclás. • 603 1 Ab " 
55 
Los aorflcSitadísimos de Liowney's 
en cajae de fantasía de varios tamaños 
propias para regalos, se venden desde 
20 oís. nsa hasta $5 en el acreditado 
estableoimienío 4tEl Moderno Cu-
bano", Obispo 51, de Faustino López, 
exolasivo agente. 
o 616 26-15 Ab 
XJna joven peninsular 
desea aclocarse de crUndera & le be entera, que 
tiene bucaa y abundante: tiene quien la f^rantice. 
dan ra ión Vives 170, alisos. 1658 4-5 7 
ÜWA CSIANÍJERA pecinaular, esna y robusta, aclimatada en el país, con las recomendacio-
nea que se pidan de médicos y particulares y muy 
cariñosa non los niüoa, desea o^tocarao á lechs en-
tera, que tiene buena y abúadsnte . G allano 35, ba-
joa, daa ragón. 2fe7̂  4-17 
SiL D i í 8 E A COLUÜAR un cocloeio y lánchelo que asbe cocinar á .a criolla un peco y á la (ts-
pañola y anieric*ba; también va al 8&mpono siendo 
muy lejoa, así como para segundo & bordo. Infor-
man en el hotel Nuevitas, Drago&es n. 1. 
2658 4-17 
T T N JOVEN peninsular, muy iutoiigc-£»le y f cíi-
\ J vo en comercio, so ofíoca para vi&jante, hace? 
daapachoa de Aduanas, vendedor en la Los ja 6 CO-
BA análoga. Sin pretensicces y también á comisión. 
Referencias las que se pidan. Dirigirse por eaoriío 
6 J. S. M. , departamento de anuncies de este perió-
dico. 2t73 4-17 
D E S E A COLCCAHÜH 
una buena criandera pcahmlar aclimatada en el 
pnle, con buena y ubundante leche. Es cariñosa 
oon ios niños y tiene buenas recemendacionea. I n -
forman Vives n. 1S0. el portero, 
2^81 4-17 
UN M A i R í M O N i O P E W I N a ü L a R UON hua-naa recomendaciones, desea colocarse en casa 
de familia respetable, ella de manejadora y él de 
portero. No importa colocarse separados. CaUsjén 
del Saspiro n. 14; 2703 4-17 
0~VOB,YÜWO para hacendados. Caballero ame-rio»no~de mediana edad, tranquilas costumbres, 
buena intrtruoción, deseando pssar el verano en el 
campo, ofrece leccionea da inglés en osmfeio ca-
s i , comida y trato de familia, pero sin ceremonias. 
Está acostunibrado á la vida oampestra. No quiere 
dinero. Dirigirse el apartado do corroo n. 775. 
2e7í 4-'7 
Recién llegada dol extranjero, se ofrece á las sis-
péticas cubanas j señoras de buen guato para la 
confacción do vestidos y toda clase de ropa de se-
ficrca. Corto esmerado y preces módicos. Su casa, 
San José n. 3, particult-r. 2601 8-14 
A L A B SBRORAS—Lr. psinadora madrüea» 
¿a.Oa*aUnQ de Jiménez, tan coaooida da la buena 
eocldde,d Habanera advierte & tn siumeroaa olion-
t«lfi («UÜ continúa peinando en d miaste local de 
simr.pro: na peinado f<0 oeatavos, Admito bbocos 
y y lava la c a b e » , Bsn Mlguol SI, e&tre 6a-
liono v San S loe lía. 
34F8 WU11 A 
I s i Baíáel S8. m é h ú i m 
8o hacen toda claeo do trabajos en mármol, OOSÍC 
¿oa: Lápidas, Bóvedas, Craoee; Mcnumontos é Jas-
sris'sloní.a en el Cementerio. Se limpian pantsonofl. 
También tenemoa mármoles pmta muebles y in&-
ita de café eon pies de hierro. Todo muy bsrata. 
o 697 Síí-iA Ab 
Bní«Rij*«»t!M ««1 COBAEOW, * 
Í |»yr08Afly dele P I E L (Inolaso VESSiiS? 
f aWBjJ.8). CCKBEUÍS d912 á 3 y de 8 á 7. Pie. 
IS . -Ts t á fosoé i» 0 607 1 Ab 
Gabinete de curación nfilítica 
DELi DS. KBDOBIDO. 
Reina 83. Teléfono 1,530. 
ADVERTENCIA. — CircuDatancias agenas á 
mi voluntad, me obligan á trasladarme á Madrid 
para el 20 del próximo agosto, lo que participo á 
mi numerosa clientela para que si ett'man curarse 
conmigo lo hagan antes de esta fecha. 
o 610 1 Ab 
Eiepseiftlista en enfermedades de los ojos y ds la 
oídos. 
Ha trasladado su domicilia & la calla de Cempa-
cario a. 160.—Consultas tís 12 & 3.—Teléfono L7S7. 
o 6 i l rAb 
M E D I C O 
do la Casa Se Beneficencia y 
Especialista en las enfemedadea de los nifioi 
{médlcaa y quirárgicasl. Consultas de 11 á 1, Aguiar 
1081. Teléfono 82Í. C 61S ' Ab 
Dr, Juan B. Valdés 
Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
E m S U F D A D E S 1)E LOS Nl^OS 
Y DE LOS OJOS 
Especialidades practicadas en les Hospitales de 
París y en la clínica del Dr. Galezomkl. 
Consultas de 12 á 2. Gervasio 130 A. Teléfono 
1,126. c 687 r6-13 A 
El surtido qae ha recibido la Casa de 
Borbolla es verdaderamente exíraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y baen gusto. 
Repeticiones á minutos oro 
de 18 ktes desde $ 90-00 
Id. á cuarto id 75-00 
Id plata con incrustacio-
nes de oro id.* 32-00 
Id. acero id 2.'-00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id 14-00 
Id. de plata id. 3-25 
Id. de acero id . . . 3-00 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla Id 4-24 
Id. do pared para salones, 
bemedorea, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud da BU marcha desde 4-24 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t en esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus articu-
les marcados con s u s precies. ]La 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 
Borbolla. Compostela 56 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
de tres meses de parida, desea colocarse do crian-
dera á l«oho entera, la que tiene buena y abundan-
te. Tiene quien responda por ella. Informan San 
Joté 48, pnmar piso. 2689 4 J 7 
d e l o a m a l e s c r é n i e o s d e l p e c h o . 
á e l o s O A T A B I I O S , T O S , B E O N Q U I T Í B , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L T R A T A M I E N T O D E L DOCTOR A Ü D E T . 
E L A B O R A D O per la S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Las P ILDORAS ANTISEPTICAS siguen siendo ol linioo agente terapéutico verdaderamente ra-
o'onal, científico y eficaz, para curar la tisis pulmonar y loa catarros orónicos do las viaa reapiratoriaa, 
Respondan á la» indicaciones siguientes: 1? Como antiaéoticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
eretuñón, multiplicación y difutión de loa microbios.—2* Gomo quiera qu» cuando el enfermo busoa el 
rerasdio as halla desnutrido, las P i L D O E A S ANTISSPTICAS, teniendo en cuenta esta cirounstanoiB, 
no aólo posean el poder antiséptico quo reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á vir tud de sus 
componentes, son reoonstituyentes del orgaaismo.—3? Además de ser «atas Pildoras antisépticas y re-
csnEtituyontoEj acreditan una aoeióa efectiva sobre los órganos respiratorios, sobra cuyos elementos y so-
bro cuyas funciones obran modificando favorablemente las oondicióaes del pulmón y do las mucosas, é 
iafluyendo, por último, «obre la inervación bronco-pulmonar.—RESUMEN: Las P I L D O R A S ANTI-
SEFTICAS son: ANTISEPTICAS, porque difioaltan la vida d« los microbios: R S C O N S T I T U Y E N -
TES, porque modifican favorablemente la nutrición general; R E M E D I O D E AHORRO, porque retar-
dan la desnutrición y no hacen tan necesaria la reparación da substancias; R E M E D I O R E S P I R A T O -
RIO, porque eonpoderoso auxiliar de la reapira<Són, yaque estimulan la inervación bronoo-pulmonar. 
Las P ILDORAS ANTISEPTICAS, Impuestas ya on todo el mando por sus virtudes verdaderamea-
ta extraordinarias, calmaa la toa, permiten coaolUar el snoho «Un nocasarlo y reparador», modifi can y 
áismiauyea la eapectoración, que do purulenta, blaaaa, aireada y espumosa se toraa, da difícil se haca 
fácil; despiertan el apetito, tan neoesario á todos; evit in al oníUqutniim^atií y la fiubre; r«duoen el núme-
ro da asios respiratorios, y como ooneeouenoia do todo esto, las faorsas del paciaaíe se levantan; s» roa-
ulíüa el espíritu y hacen, en medio de tan halagiioSoa resultados, monos dasfüvorable el pronóstico, puoa 
se curan la inmensa mayoría y en razón directa de la menor extensión ó imporianoia da laa lesiones. 
Disz pesetas caja on las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Tealsate Eef 41. Van por coorreo. Da-
pósito: Guillermo García, CapellaneB, 1, Madrid (España). 0 621 1 Ab 
E l «Antinervloao Howard» ea el más poderoso tónico conocido del sistaaa nervioso y ol regula-
dor más inofensivo de sus trastornos funcionales. Está indioaiio para curar svahidoa, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquesas, gastralgias (dolor do estómaga). insomnio, vértigos, mareos, deava-
necitnieatos, dolor de cabesa, debilidad cerebral, del oído y da la vísfea^ asma nerrioeo, palpitaoionsa 
norviasas, dolor quo precedo ó acompaña á la<5 reglas, histerismo, paráiiüis, flojedad, etc.»—El enfar-
mo que hace uso del «Antinervioso Howard» expetimenta vápidarneaSa telas resultados quo la dejan 
suspenso el juicio. ¿1 pasto de no ^«der «reí» on loa efectos tan proaioa y sorprondeatss del medi-
es, meato. Despiartase el apetifc», si antas estaba d&oaido; ragulsr í ísaso laa áigcaUoncs, si antea 
eran difíotlo» y taainltuasas; al decaimiento profundo y á la falta ds energía «a la* determinaciones 
ssoódanse el vigor jr t i " 
So afirma la memona, 
vuelven las idoas oon ¿i» M^VIUWD J a^^uyv^^, i 
veíalas onvueltaa, siente más potente la fueraa de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A eetaa 
moáifloaoiones úñenselas de una mía fácil respiración, la sensaoión da la tranquilidad y marcha nor-
mal dol corazón, un aniño tranquilo, reposado y separador, dol quo salo cada día más fuerte, ágil y 
astivo. Pero estas profandas y rápidas ¡aoüScaoionas que inirodasa el mediaamsnto aa el organls-
ra$ no paran ahí; continúan peraisíentes y rfrogr«siras hastá que haoac deaaítaraoer toda hueua de 
padsoímientoto narsi-oso. MI «Antinervioso Haward* no contiaas opio ni eas salas, ni bromaoros, ni 
calmantes. Los individuos ouyo sistema narvioso so halla en aoaaíanto teníión por laa eondioionea 
eapeciales do la vida oederaa, laa luchas, vida rebosante ds plaosres, pr&ooapaoiones, ansias do glo-
riae, áo riquesas, escritores políticos, bolsktía, eto., hallarán ©l segura da BU salud, ds su t ranqui l i -
dad y da su vida ea el «Antinervloao How«,rás; 4 pesotas eaja. 8a niaaia por fA eorr«o, provio envío 
del importo en sellos é giro. Vsnta, botiaaa y drcgueíías do Habana, y Tenisaio E«y é í , Josá Sarrá. 
Depositarlo general y úaieo para la voata ea España, Gciílarmo Garoía, Ossallanas, 1, Madrid. 
los altos áe Jovallar 13, esq. á 
la misma informan. 2485 
S in Franoisco. En 
8-10 
En e í T e d a d o so slquilan una oasa de planta ba-j a y otra de alto y bsjo. Eátán on lo alto de la 
loma, á una cuadra de la estación del Urbano. I m -
pondrán callo 18, esquina á 15, acara del Poniente. 
2445 8-11 
A GOIÍOCAB 
un criado de mano que eepa su efiaio y terga bac-
nes recomendación» s, prefiriéndolo peninsular. Ca-
lle Rosan. 16, Ta. ipáa. 2^94 4 17 
uca señora de edad para acompsñsr á e n s j c v e n y 
alguacs servicies da la casa, Tensnfa u. 12, 
2S95 417 
UN A SEÑORA QUE NO SE MAREA, QUE tiene oottnmbro na viajar por m&r y tierra, co-
nocedora de varios puntea, desea encontrsr familia 
que utilice sus servicios, como aoompsñar ó hacer-
se cargo de niños, á eondioióx d« regresar, eou los 
miemos ó gratificación para viaja. Rcrzón San Ra-
fael 14. altos. 2c97 4-17 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R dísea eolocar-se de manejadora ó eriada de mano, s&be ¿a 
costura y tiene quien responda de su conducto. Pa-
ra su ajaste y demás inft-rmes en San Lázaro t ú -
mero 369. 2680 4-16 
do trabajado en las Eepúb ' io í í d í l Sur y Cen-
t.o América, desea empltmrso. R tzón Flaza del 
Polvorín BS. 23 y 21. Teléfono n. &81. 
2*48 4 16 
Ea casa de maqaiima se selieita 
un jovsn peninsular que sepa limpiar, pistar, sst. 
Emporrado 8, eiquina á Marcaderos. 
1619 4-14 
U N A COCINEÍKA 
da buenas referencias desea hacerse eargo de unas 
cuanta» cantinas á preoioo módicos, pudlendo ga-
rantizar su puntualidad en el servicio; buena sazón 
y as'o. Para mas informal en San Isidro n. 68|. 
2590 8-13 
U n a criandera peninsular 
recién llegada y de cuatro mesas do p&rida, desea 
colocarse á loche entera, la qus tiene buona y a-
Lundante y tieao porrouts que la garanticen. Bsra-
til lo 9. 2€6i 4 16 
DOS C R í A Ñ d B í l A S pen i t su l t ro í , una de sin- ! co meses de parida y la otra de tres, desean 
colocarse á loche entere, que ti&nan abnndanta. 
Dan buenas referencias y puedan verne sus niños. 
Aguila 24, bodega. 2£6« 4-18 
oro americano á la persona, polieía 6 par-
ticular qa» descubra quiénes aon loa qne 
han pegado fuego al teller de Estanillo y 
al depfiaito de Vila; aslmiamo recibirán 
otra cantidad igual ai con aas confidencias 
re logra descubrir loe autores de loa inten-
tos do incendio que ha habido en otros ta-
llares Habana y Abril 5 de 1901.—Ladis-
lao Diaz y Hní—Domingo Balloa—Anto-
nio Dtaz, pp. Francisco Canos»—J. Alc-
gret y C* (e. en'e.)—Pedro A. Estanillo, pp. 
Julián Peña—Antonio Vila, pp. Francisco 
Bareeló—Vinda de A. del Bio, pp. M. Ma-
nuel del Rio—Sebastián Arteta—Blaniol y 
Cagiga—Gómez y Alonso. 
a 661 26-9 A 
i OQUE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A M -
j&gue ¿o la Habana, facilito crianderas, orladas, 
6Ó«i!*®i.'os, rnaaejadoraa, iosíurerae, cooiasroa, «ds-
áss, «oohseoa, porteros, ajadaofees fregadoras, rs-
" i oree, trabajftfior&s, ttepsaáientes, ess&B m 
¡pile?, éiEero va hipotecas y alquilerEB; ooaip?s y 
Sequía Gallego. ApJa r 84 
m S O L I C I T A 
un cochero de color que tenga moralidad, sena PU 
obligación y quien lo garantica. Darán razón Nep-
tuno '6 a K l 4-16 
UÑA C S Í A ^ ' f i i R A PmmStí^Aii. de sefi meses de parida, oon su niña que puedo verse, 
nacida en el país, desoa oolooaxee á leche entera, 
l u f o m a r í n Vives 1P0 Otra criandera peninsular 
se ofreae en Esperanza 118. 2621 4-16 
renta do casas y fino&s. 
BB A L Q U I L A 
en la calle de Empedrado 43 un n»agniñeo departa-
mento para escritorios ú oficina da una gran sooie-
ded ó empresa. Coatta do una hermosa sala, una 
antesala j dos gabinetes. Se puede ver á todas ho-
ras. SOSi 86 33 aa 
6 0 1 Ab 
E L I S A G. D E A L C A N T A R A , peinadora 
Comunica á las damas que aoaba de recibir el fi-
gurín comspondiette el mes de Marzo y Abr i l . 
(La Cciffure P rnn ía i se lilustró) Eecfba órdenes 
Qaliano 73, Teléf. Ití68. 2074 Í6-23 M 
Diariamente, oonsultas y operaciones de 1 á 3 
fian Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
O 612 1 Ab 
á Á m Mafias y Urquíola 




^spcclaüste cu eufermedades de los ejes 
Consultas, operaciones, elección de eepojselos. 
De 12 á 8 . - Inda»t r ia 64. 
e 615 1 Ab 
H. Hobelin 
Médico honorario del Hospital de San Lázaro de 
la Habana. - E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , 
S Í F I L I S Y VENEREO.—Consultas de 12 á 2, Je-
sús María 91. C 618 1 Ab 
naris y o ídos 
C9£f!lltA8 de 18 á 8 NEFTÜIÜO 8 % 
c 605 -1 Ab 




De 9 á 12 y de 2 á 4. 
15-2 A 
Miguel Vázquez Constantm 
(ABOGADO. 
Teléfoao 417. Cuba 24. 








Estudio: San Ignacio 84. (altos.)—Con-
iultas de 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
ña, o 601 l A b 
M@jditerls de José Pnif. 
ías te lar i ín Ae eañerfss de gas y de agua.—Cons-
oíuooián do canales áe todas clases.—OJO. Ea la 
¡sisma hay depósitos para basura y botilas y jarros 
para las lecherías. Industria esquina á Colón. 
o 521 fáa-20 Ms 
Be solicita un ofloial en Jesús María a, 63, esqui 
n» á Habana. 2814 4-16 
SSEA COLOCARSE U N A CTEI'í.NDSRA 
peninsular, de cinco mosca do parida, con su 
niño que puede versa, á leche entera, que tiene ruuy | 
aluca*nte. Tiene personas qu» res9üudan por c-lla 
é itformaa en Genios n. 19, cuarto 9 6 todas horas. 
3646 446 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D É S I É -te meses do parida, oca las recomendaciones 
que ee pidan, aoiimaUida ea el pâ s y cuyo niño 
puede vetse, deae* colocarae á leche este:a, que 
tieaa abundante. Informan en Carmen 6. 
2667 4-16 
U n a criandera peninsular 
desea coloearae de criandera á lacha c itara, que 
tiene buena y abundante, y que puede dar los ícíor-
mes qne deseen. Informan Zula«ta S6i y Apodaca 
n. 17. a8fi5 4-18 
U M PBMIX>rEITI.AS¿ 
recién llegado oue conoce la coí-tabilidad y algo 
de franoás, inglés é italiano, «eioa eoloearie en ca-
sa do comercio, fábrica 6 almacén para cualquier 
cargo do tscritario. Dirigirse áO 'Ra l t ly 81, restau-
ran r. G 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O SM CONTA bilidad y con personas quo lo garanticen eo O' 
frece para tenedor de libros de cualquier oasa de 
comer-jio é industria. Informarás en la A á m o a . 
dol, 'Diario de la Marina", y los avisos se renib m 
en el deesaoho do anadea del mismo periódico. G 
so dat! coo kipoteca sobre flnoa urbana 
en la Habana. Informa el Adminis 
trsdor del Diario de 2 á 5 de la tarde 
todos IOP '*'"'' 
t%aft 
una criada de mano, blanca 6 da oolor, para una 
Eeñora sola. Oon;alado 109. 
2661 416 
DOS CRIANDERAS PENINSULARES, ÜÍTA de dos meses de parida y la otra de cuatro, de-
sean colocarte á leche entera, que tienen buena y 
abundante. Darán les informes quo ¿ idas é infor-
man en Prado íQ 266 J 4-16 
y mm 
Cssa de huéspedes. 
C o r r i d a n ú m e r o 3 6 , — C r i j ó n , 
D E A L O N S O C O S T A L E S . 
Hospedaje: se sirven almuerzos y cenas. Servicio 
á la sarta. 2322 26d-8 4a-3 
S B D S S S A C O L O C A R 
una joven peninsular para manejadora, la que es 
muy cariñosa con los u ños, no tUne pretensiones 
ningunas. Tiane quien responda por ella. Infor-
man Zalueta 92, en lam'smase alquilan habita-
ciones. 2795 4-18 
S B N E C E S I T A 
un cocinero, ha de ser muy bueno y aspado. A-
guiár 51, alíoi del cafó. 
27i7 4-18 
Para Señoritas 
Si solicitan varias señoritas jóvenes para una 
indasttia nueva en el país, muy decente. Infor-
mes: Batel Inglaterra, de 2 á 4 tarde. 
2724 4-18 
D E S E A COX.OOARSS 
una criandera peninsular rec lé i llegada, do tres 
meses de parida, con buena y abundante leche ga-
rantizada, dan rszóa á todna hora» calle de Estre-
lla 199, socesoria. 2732 4-18 
U n a cocinera peninsular 
que rabe su obligación, cocinando a la española y 
y la criolla y con buenas recomendaciones, deeea 
colocarse en rstableoimiento de comercio 6 casa 
particular. Darén razón Inquisidor s. 6, lechería. 
27r3 4-18 
U n a criandera peninsular 
aclimatada en el país, desaa colocarse á leche ec-
ter t qne tiero buena y abundante. Está reconoci-
da por dos médicos y con ex olentes recamenda-
ciones. Dar*n rszóa en Cuba 16. 
2730 4-18 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de orlada da mano 6 manejadora 
oon una familia fue p a r t í para Bhpafia el £0 «la m*-
yo y desembarque en la Cornña Puede avisar antes 
¿el IV do maf o á Salud a. 1, Tiena buenas reco-
ni»ndacionea. 2^54 4 16 
ÜN P E N I N S U L A R se ofrece da cocinero y re-postero: sabe ta obligación y tiene referoncias 
de las csBae en que ha trabajado. Ea la miama un 
buen trl&do de mano que pretenda veinte pe?os. A-
guacate 7.̂ . 2828 i-18 
OJO.—Desea colocarse de portero 6 da ciietío de mano una persona da mediana edad, ^gi l , 
coa práctica ea el eflaio, sia pr tensiocei y coa 
buenas reíereaciss. Informarán calla da Jesús Ma-
ria89. „2ft30 4-16 
ÜN PENINSULAR aeti/o, qua habla y escribe el inglés como su propio idioma, desea eoloca-
ción en un almacén. Honradez y aatecedestss i n -
mejorables. Diririgirse per caita á N . 138, despa-
cho de aauaoios de ette periódico. 
2633 4 16 
T T K SR. P E N I N S U L A R DSiSEA E N CON 
U t ramas colocación para ua lagesio de posa 
dor do caña ó Mayordomo, es práoilao ea el país, 
tiene poreonas qtte respondan por su conducta, 
támbién ea compromete a faoiíltrr jornaleros para 
ingenio o ñ ica : informarán en el Diario de la Ma 
riña; adeinás ee solicita una portaría, tiene buenas 
refaren olas. Aftnacata 19 G 
U n a persona de mediana edad 
y do loa mejores antooelentes, se ofreoe pera por 
taro. Informas en la Adminisíraoión del "Diar io 
d-í la M f t r l a v " $¡-34 S 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea muy aseada y sepa su obl'ga-
cióa, de lo contrario que no se presente Se exigua 
refereneias. San Miguel 142. £62& 4-'6 
S E S O L I C I T A 
una orlada peninsular para los quehaceres de una 
casa: tiene qne fregar suelos Sa ex'esn refereoeias. 
San Miguel 143 2356 4-18 
SI N I N T Í R V E N C I O N D B CORREDOR, se compran da 4 £ 6 casas do sjsotea y en buenos ha 
rrioe, deBda S £ 10 C0 pesos y 2 do zagnan y dos ven 
taras de 10 á 15000 pesoe. Informarán Afcüaro y A l 
varado. Empedrado 17, de 8 á 10 y de 2 i S. 
£683 4-i7 
Se compras librts de todas alases 
en pe que íi la y grandes partidas, métodos y papales 
de más'ca, periódicos TI^os y sellos de correo usa-
c'oi. Obispo 8«, libreda. SOOi 4-14 
CR E D I T O S BSPA^OLBS.—Compro eartifiea /dos de empleados eiviles, abonaife ds lieeacia 
dos del ejército; lo mismo que de movilizados y fa-
rrieles y osmetes do voluntarias y toda elase de 
eumlnistro al ejército, O'Reilly B. 88,—Pedro Q«e -
vedo. 2><M IS-'O A 
Cobre 7 hierre viajo 
So sompra cobre, bronco, Ifctea, metal campana, 
plomo, sias y hierro en peiuofias y grandes parM-
cae; pagesaoe los preoics más altee y ai contado. Ea 
la misma se vendes, eu&dr&doo, e&billas y tubería 
áe Marro,—J. Sohmldt, Bol 24. Teléfono 882, 
^ Ab 
Méiíoo?, Abogados, Oomsrdantos. 
Para eoasultasli oñclsaa, ee alquila « a a sala y 
gabinete alt» ea Obispo 88, entre Beraaaa y Vl l l e -
gss; 263l 4-17 
aroelona a. 21, easiesqulaa á Gtliane, en oasa 
io familia da moralidad, ss alquila un salón oon 
ventana y rc^a á la callo, propio para osoritorio, ta-
ller da sastre 6 modista 6 á matrimo eia^Biñost 
hombres solos. Hay inodoro, duaha y liaviu, 
Í70S 8-17 
Oaatro hermosas y ventiladas 
casas acabadas da fabricar, barrio 
de San Lázaro, calla del Príncipe 
ns. 12 B, O, D y B. 
Dichas casas están situadas en 
panto mny eano, y propio para la 
próxima estacióa, puesto qne solo 
distan dos cuadras de los baños de 
mar " E l Internacional". 
Las llaves se encuentran enfren-
te de dichas casas, n. 27, é infor. 
marán acerca de ellas Muralla 23. 
2385 15 7 
fecjssta © i s p a e l s a a y v e n t i l a d a ss* 
s & ©s e l e p i i l a a v a c i a s h©bi%a©i©a©a 
cea baloéa á i a cali®» ©tras iaatsrt©-
S'es y n a © s p l é s i á L i d ® y v e n t i l a d o as&-
•feas®, © © a e s i f e m d © mdesendissxts 
A ^ f e a s , ^ s e e i o s a a é a i o G S a I®» 
O (21 ; 1 Ab 
Almacenes de Tabae®. 
Se alquilan cuatro muy baratos, de buoaas oon-
dicióaes y de más dd 30 años de uso. Muralla 113. 
23S8 15-7 
K e ven ta I O cairos de vo l t eo , 
nuevas sin uso, aneha tíe'íii, 30 ' ir glescs, cabido 1 
isatro cábloo, voltean p i r los dos costados, sirven 
para el arrastra da piedras, carbón tierra, oaoha-
zas, etc , á precio módico. Informan S lernacio 76. 
2,69 13 16 A 
L I M O N E R A S y TRONCOS. 
Se dan á procías tan reducidos que hay que verlo 
para creerlo. Limonera americana $ 10-60 
Limonera francesa 26-50 
Tronco fino 53-(0 
Obispo 92, ta labar ter ía S I Gran Hipódromo. 
2558 8-12 
un magEÍfieo Pr íncipe Alberto; un faetón de toldi-
11*, figurando ua foimiliar; tres cabros para ciga-
rros, todo en precio muy módico. Informarán San 
Rafael IfiQ, á todas horas. 24t9 8-10 
PAEIS EH LA HABANA. 
s y 
Reaibimos constantemente un espléndido surtido 
de nuestros talleres ea París , eobresaiieado entre 
estos los premiactes ccn'medalla de ero ea la ú l t i -
Ka exposición. TenUate Rey 25. 
2253 28-31 Ms 
m 
Preparado por el Dr. Garrido. 
o 673 28-9 Ab 
Dolores de muelas 
Se quitan con |eguridad con el odontálgico Al»-
nsu'.ó, cuyo doler no reaparece jamás y onra la ca-
rie dental. Se vande en la droguería S&a José, ca-
lle de la Habana y en la de Santa Ana, salsada de 
Bslas&oeiu y demás droguerías y famaeUiyen 
Batabacó farmteda de Nuestra Señera del Rosario. 
C 980 al* l t - 4 
un hermoso cilindro de prensar suela. Bsrnaí» 
n. 13. 2737 4 W 
lEBLE 
eajas de hierro, seguras en los íaseadlos . Se solí-
cita un hombre que texta abrir una caja de k'erro 
que tiene la cerradura descompuesta. Ciólos c i -
mero 13. £709 4-18 
Para repas, pyas, pióos 
y d e m á s muebles y objetos de f a n t a s í a , 
el cada dia más acreditado ostablsoimicnto 
dos tannuefi ea perfesisdo estado, de 1190 galones 
e cabida <r un aookejs. Informan en el Cerro, es-
lía de Atocha adm. 1, deade cstáa instalados 
5*10 »-18 
Saám 45 
I' a sntlgua y acreditada oasa d* huéspedes de JGaliano 75, so ha trasladado á Prado 93 A , al 
que aato» faé hotel Washington. En dicha oasa se 
seguirá al mismo orden y buen trato que ha habido 
tantos años en Galuao y no ge admitoa más quo 
I persoaae de buena repatación. 
2223 80-29 M« 
a alquilan los bijnfe da la o iá* situada ea la ea-
He de Animas n. 98 o s á b a l a da rejoastruir so-
gán las dltimas disoosic'enes del Donartamaaia de 
Seainad. Informan ea San Igaa9le76. 
2511 18-18 A 
En la gran ossi tírespo ^ X , acabilda do re ía r -aar en dapartsmsntos, los kay altos y bajos, 
propios para familias de gust»: hay inedoros HO-
dsraos, duchas y toda sl&se de «mod idadea . 
•mi 4-18 
e m a s y s s i i 
10 5000 PESOS 
y un eonso, se vendo uaa msnztda de terreno con 
8,0C« varas y gran casa, en el Talipan v en $5,290 
una graa oasa on Buenos Airas, can l WO metros 
terreno. Reinar 2, oasaúa oambio, da 11 á 2. 
2 35 418 
i e vendo sin in ie iv inc ión de corre-
dor unahemom casa en el mejor pua-
tlenda de ropa 
8 18 I 
Trajes eonpletos para señora», chales, sayas, ca-
misones, pbñuelos de seda, medias, «feo. &o. En 
mantas da burato el surtido es selecto y los precios 
águsto dol comprador. Fiuees, medio fiases y todo 
I i aeoosario para vestir bioa y casi regalado. Obje-
tos de fantasía y adorno. Relojes do pared de 2, 3, 
4, 5 hasta $20. Mueblas de todas clases. Ua mag-
nífico plano de eola propio para ua salón, café ó sc-
oiedad. Se compran muebles y pianos, Todo lo 
realisa L A Z I L I A , en er&nga, ooino lo tiene acre-
ditado. 2f8^ 1S-17 Ab 
ua luego de sala Luis X I V con cu espejo casi nuevo. 
Ua escapar&ts Reina Aaa 1?, color nogal, con 
luna biselada. 
Una «ama í n m r i a l . 
Ua lavabo Reina Ana 1? de nogal. 
Dos mesas de noche. 
Una sombrerera Eog&l. 
Ua aparador nogal Reina Regente. 
Seis sillas Reina Ana. 
Dos ailloaes grandor. 
Dos sillones ekieos. 
Usa nevera pequeña de zinc galvanizado. 
Una lámpara do srlstal de dos luces y varks cua-
dros. 
Todo barato. En Consulado 38, altes, á todas ho-
ras del dia. 
No se admiten corredores a i mueblistas. 
2890 6-17 
to do la Linea. Obispo y Aguacate, 
La Fraacia, darán razóa. 37£0 
ua hermoso pii.no Ple je l Sa da muy ea propor-
u diee sestoso^s te alquilaa los hermosos bagoa 
_ d e ia casa Peña Pobre 4, «airo Hsbaae y A -
gulM, á des eudras de la Audisosla 1 Tribunal Su-
premo: es «apta para usa larga £&taUia y Meno p i -
sos da narmol y demás eozaedldades. Puede verse 
áfe»dMhcras3 8632 4-28 
Flliaa boaHa «asa, eompue«ta d» 6 kabttaefonea 
grandes, sala, eemedor, iaedero, ote. Para infor-
men dkQasse á Oerrada del Paseo 16 ea esta ea-
pital. 2347 8 18 
S S A L Q U I L A D 
les altos de Maralla 88, esquiaa ó Cristo, En la 
misma Informarán. 2S2ñ 8-18 
streíla 99 . -68 alquila esta oasa do nueva eons-
bruooión, e«B sala, antesala eorrUa eoa 2 arcos 
y sus mamparas, cuatro cuartos, salón de comer al 
foado, buena cocina, cuarto de baño forrado de azu-
lejos, dos inodoros, lucetss en todos los cuartos y 
aises de mosaico: es muy fresca y alegre. Su dueño 
Virtudes 15. 2«S8 4-J6 
B A R B E S i a : 
Ba vendo ua antiguo y acreditado salóa situado 
ea ua puato muy oéatrico. Deja al dueño de $70 á 
$80 al mea Bs da barato. Informará el vaciador del 
Pelvoiln. 2693 8-17 
A lea que gesten da postres y qaie* 
ras saborear ocsa ríos y raí a ti v amerite 
más barato qne ningún otro, qne oom-
prea estos J a l e a s m el popa lar eata-
biedmiento " E l M o d e r n o O n b a -
no", Obispo 51, en pomo» de 1 y 2 
libras, á 36 y 70 ota,, reepeotivamente, 
o 69S 28-15 Ab 
oión. Impondrá» Obispo 56, altos. 
2763 817 
a s i En t m e i Celia. 
Efe alquila das pues de reedificada y reparad» la 
hermosa quinta de L*mbillo, eelsada de la lafanta 
aám. 87, 4 pocos pasos d« la esquiaa d« Tajas, «oa 
O A S A Q U I S T A 
So vendo una ración construíd?; pisos de mosai-
co, aaotea, dos inodoros, cinco llaves de agua, jar-
dín, árboles ¿ á t a l e s y todas las comodidades. E s t á 
construida oon todas las reglas de higiene y es pro-
pia para la aclimatación de una fámula extranjera. 
Pan razón en Obispo 115, camisería. 
2421 alt 10-9 
i sg 
mstion of a foroing family. For forther particuloii 
apply to Obispo i i 5 , Bhirt store. 
2422 alt , 10-8 
C O T T A O E 
FOT sala a reoently built cottago, •wlih mosaire 
flooriBg, fiit roof, íwo water closet* flve water eocks 
gr«n4«s oomodidádea pera familias, graa baño son i aad all decirable eoavenloats?, I t ís built aooord-
dueha, inodoros, cabeJlsrisas, Cottaa para «ineo | iag to saaitation rules and Í8j)ropcl forthe aooll-
eaballos, rodeada de jardines & la lamosa y arbole-
da, ocupa todo ua tsrraao aas manzana, B l jardi-
nero la eeseñará. Pai'a precio y eoadttiaaes solo ea 
O'Reilly 15, cari esquina á Aguiar, ferretería. Te-
léfeno m. 5689 4-18 
ee alquila la í x e s c a casa oalsada 
de la lafAiits, SO, ssquiaa á ümiveraidad, á peso31) pa-
sos de la esquina de Tejas, «on scla, S euartos her-
mosos, todos con vsBtaaA gratsdo á la callo, bañe coa 
<ucha, inodoro, «oehera, eabalUrisa para dos ca-
ballos, local para alaiaoenar. Para su preeio y eoa-
diciones úniso autorizado O'Seilly a. 16, esquiaa á 
¿guia r . Teléfoao 889. L a familia que la ouide la 
dejará tan pronto se alquile. 
2640 4-13 
la barbería de Morro n, 60, por tañar que auson-
toree su dneflo. 2650 8-16 
SE V B N D E la casa Lealtad n. 188, de m«mpos-t e r í a y t e j a s , con sala, com«4or, tres cuartos, 
cocina, exsusado, patio y aoometiini«nto á la cloa-
. ra. De su precio impondrá su dueño Merced o. 17. 
[ Mo se admiten «oCTedcres. 2650 4-18 
ENSERES 0 3 CAFE.—POR Í S S T á R á B I N -trodnmendo grandes reformas en el antiguo y 
acreditado oafd biglo X X se vende an morirador, 
una «antiaa y aaa nevera, todo en buen estado. 
Pueden verse ea el mismo oaíd. San Ra&el esquina 
á Aguft 2067 4-16 
SE V E N D E un aspojo de tres metros de largo por une y medio de ancho eoa su basto, propio 
para salda d soeiedades, y varios maoblea. Preeio 
zaódioe. San Ignacio n i m . 74. á todas horas, planta 
bi ja . 2685 4-16 
A V I S O . 
ge vaadea todos los utensilios propios para aaa 
fonda. Informaran ea Monte 463. 
2617 4-14 
8^ vszrna 
la ropa de cochero particular, nueva y completa; 
costó 86 centenes y se da en 25. Trajes de dri l y de 
gifio que aaa ao se han estreaado. Informan Tsja-
1 ¡ M 8 - y 8-U 
que existen en el Hos-
Ic f i rman sobre dioha 
más de SS0 barras de ostros 
pi ts l de Dementes de Cuba 
venta en Obrapía 14, altos. Secretaría de la Junta 
Administrativa de dicho Hospital, y el Sr. Superin-
tendente de dioho establecimiento en Ferro. 
e>85 8 18 
y ocas ión . 
So veude aa Juego da euarto de primera y otro 
corrieate y ano de comader ó plesas sueltas. Todo 
de c«dro y nogal. Se puede ver en Virtudes a. 98, 
carpintería. 2840 13 8 
Un I l O O pesca 
el potrero vega Santo Cruto del Lsnr t i l l e , situado 
entre Artemis* y Cayajabos, eoa velete r uua ca-
ballerías do Morra reeonosidas iamejorablea para 
tabaco, de abuuálaate aguada y eoa buauos pastos, 
toda eer«ada de pieéía. Más infermea O'Reilly 15, 
ferretería. Teléfono SfcO. 
2841 A I S 
T O £JET 
Two aice rooms ia a prívate ¿ousa ese flligh up, 
united or separ&ted vary lew rans. 15 Jeska María 
8t. between Saa Ignacio and Icquisidor. 
2628 4-11 
GRAM CASA D E HUESPEDES.—En esta her-mosa oasa, toda da mármol, y eon el tranvía 
eléctrico á la puerta, so alquilan espléndidas habi-
taciones y departameatae elegaatamente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas de moralidad 
ooa toda asistencia, p&álondo eema? ea sus fea-
biteoioaes si lo dossan. Consalada 124, esquina á 
Animas, teléfono n. 290. 4-14 
reeonooiendo 1S0J de censos, ee vande una «s iaa -
eia de una caballería de terreno, en Jesús del Mon-
te, próxima á los Pinos: tiene mucha arboleda, po-
sos inagotablos y una gran cañada; «s propia para 
toda labran se, así coma para poner vaquería; tam-
bién ae negooia por una casita. Informará su dueño i i^májrclidos^cóirsus precies 
^rt^^ ^ ^ entSda es libra á todas horTs del 
día. 
20 y solar a. 23. 
'¿599 4-14 
Mocánicoa que obtuvieron medalla de 
oro en la Espoaioión de Paría, y quo cons-
tituyen verdadero reoreo y solas para laa 
personas amantes del arce, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1̂  de Ia de 408 á 700 $ 
Noa queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los eompositorea y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e » esta oasa q.ne ©íreee la 
ventajado teuer todo ssms á r t i c a 
ítia 
la casita callo de Bayoaa nómsra 
De más pormenores, Maloja ' i l . 
Propia para estableoimieato, 
se alquila la «asa áe alto y bvj*, «alio Agaiwr nú-
mero 77, frente á la iglesia de i a n Fei if e Infor-
marán en Obispo 127, thos. Se da barttA. 
2613 8-14 
Sa vondon dos oasas gemelas de altos y bajos, de 
mampostei ís , asetea y teje; coastrucoión moderas; 
I libre de todo gravamen, propias para hotel, fábrloas de tabacos, comorolo, cficiniui de comercio 6 milí-
~ tares y también sirven para f a n i ia numerosa. 
Situadas en la calle Santa Lucí i cúms. 2 y 4. ea 
el mejor panto de Marianao, Lente al paradero del 
ferroeaml. 
Del prceio, qus éate será sumamente barato, t ra-
tarán eon sus dusñus, sin corredor alguno, en la 
Habana, Reina 141, ó en Marlanao en la propia ea-
sa. Santa Lucia 2, altos, á todas horas. 
5603 8-U 
De comesles y m m 
CUADROS Y C0LUMNAÍ. 
De lo mejor y mas elegante para ademo 
de de galas, salonaa, antesalas, eomsdo-
rea y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como ea 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, Jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, poreeiaaa y 
bronce ea de lo mejor y más hermose pe 
ha ideado el buen gasto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta casa que efreee la 
ventaja de tener todos sns artícu-
los marcado® con sus precios. La 
entrada es l ibre á todas horas del 
dia. 
• 847 l A b 
Arriba el E E T CAENEADO. Hemos te-
nido la satiafaoción de comprobar qae et 
señor Carneado no tiene en el mundo quien 
compita con sus precios; él rende oa 10 
por ciento más barato que cualquiera &9 
sus colegas, y cato lo comprenderán per-
fectamente sus consumidores: él acaba (to 
comprar el almacén de calzado Los Ameri-
canos, Cuba 77. La peletería La Físíaa, si-
tuada en Lúe y Compostela. El depósito 
de calzado fabricado en Matansaa, y mues-
trario del señor Martínez y parte de otro 
gran almacén. Además el público sensato 
bien comprenderá que la mayor parto áe 
sus colegas sus compras son de poca impor-
tancia y las compraa tienen que eerenma-
lea condiciones, comparadas con las qne 
compra Carneado, que son por eíentoi de 
docenas, y puede como es natural, vender á 
mitad de precio que todos sus competi-
dores. 
¡OJO! No comprar aapatoa sin rer aa-
tea lo que el 
Bazar de 40 puertas El Eseáidalo 
lea ofreoe. Hay artículo de todos los gi-
ros. Manzana do Gómez, todo el frente de 
Neptuno. 
AVISO.—No se dsjen sorprender eon 
otras casas que dicen que todito es de 
Carneado: la única caaa de Carneado es 
26-8 Ab 
i8i^Mi£.ü^c m i n i e ! 
f& /ye í& Qf&ng^Bamhi^i PARIS é 
s k S f ñ k 
N O 
M M 
Opresión, Catarro. ]¿ 
EMPLEANDO LOS , V 
C I G A R R O S CLERIg 
y e l P O L V O CLÉRY 
Ambos han obtanido las más altas reoompeasas | 
Alpor Mayor: Dp CLÉRY, en Mamila (Franflií) 
En la Hahana : Viuda de JOSÉ SA&EA é HUs \ 
Garlos 111 n. 6, entre B"Dlaa oa^a y Éantiag», se alquilan h>i bonitos altrs ¿e esto hamo ta «osa 
de esquina, oempuesta áe sVa, autoatla, trec rucr-
tos á la dereoia, 6 á la inqnierda y eomedor. Sn 
los bsjos «oohera, eaballarizi y baño, eon gas y luz 
eléctrica. Informan Carlos I I I a. 4. 
2«C4 4-14 
e s spXiZCXTiL 
en Obispo £6, una eriada morera 6 pesineular, de 
35 á 40 afioí, que tenga buenas lefereBoias. Sueldo 
doee pesos. 2038 4-16 
D E S E A C O L O C A H S B 
una señora peninsular de criandera á leebe ert8ra< 
la que tiene buena y abundaste: tieso quien r e s -
ponda por ella. Informan Ancha del Norte n. 370, 
cafó Palais Royal. 2 t é t CIS 
TTVOS C R I A N D E R A S PENINSULARES CON 
I Jbuenas recomendaciones desean co'oearee á 
leche entera, que tienen muy abundante. De una 
de ellas, daede •orso su niña. Da án razón en 
Mar.ts 405. 2645 4 16 
U n a criandera peninsular 
de tres meses de parida, con • xcelentes reeomen-
daoiones y sn niño que puede Terse, desea colocar-
te á leche entsra que tiene buena y ab nadante. I n -
forman Craz del Padre 9 B . Cerro. 
2670 8-16 
DENTISTA 
Bxtraooiones garantizadas sin dolor. Orlfioaoio 
des porfeotas. Dentaduras sin planchas. Galiano 
u. 139, esquina á Zanja, altos de la Botica Ameri-
e«na. Precios módicos. 
o 602 1 Ab 
Sí1.1. h M M f m m i m 
OCULISTA 
Ha regresado de sn riaje á Parle. 
Piado 105. costado de VilUnusva. 
C 603 1 Ab 
I 
Cirujano Dentista. (Con ̂ 7 fcfios de práctica.) Con 
celtas y operaciones de 8 á 4 en BU laboratorio 
Lealtad n. 63, entre Concordia y Virtudes. 
« 634 -1 Ab 
DESEA COLOCACION D E M A N E J A D O -ra, criada de nuno, enfermera, camarera ú o-
tro serrielo análego una señora gallega, viuda y de 
acrisolada condocca. Mace quien garantios su com-
portamiento • hon redes. Para más pormenorea 
San Lázaro 271, tren de coches, 
2713 4-T8 
U n a s e ñ e r a peninsular 
desea colocarse para criada de mano ó manejadora 
sabe cumplir bien oon su abligación y tiene quien 
reeponda por ella. Informan Aruis r 80. 
2716 4-18 
8@ solicita 
un criada de mano y una costurera que sepa coser. 
Informan San Ignacio 13. 271» 8-18 
SQZJZCZTA 
una mujer que no sea mny ¡oren, para manejaran 
niñ j de 5 «ños. Ha de traer lat mejores referen-
OÍBB y Eometerte & salir muy poco. Se le t ra ta rá 
bien y te le dará buen sueldo. Cuba 127. 
2121 4-18 
Carlos J. Párraga 
Domingo Méndez Capote 
ABOGADOS. 
Han trsslad&do su estudio á Habana 128. 
17.8 78-10 Ms 
ABOGADO Y N O T A R I O . 
Habana 98. Teléfono 942. 
1Í02 52-13 m 
Consultas: Lunes, martes y miér colea de dooe á 
cuatro. Cuba 52. C 103 152-18 K 
S O L F E O "ST P I A N O 
Profesora Italiana, oon titulo del Conservatorio 
de Boma, se ofreoe para dar clases & domicilio. Pre 
pió inldtoo. S^ta Otara n. 2. 2713 .26-18 Ab 
S E S O L I C I T A 
una niña de 13 á 14 años que no salga á mandados, 
que sea decente y tana y que sepa coser á máquina. 
Aguacate 88. 2722 4-18 
U n a criandera peninsular 
de dos meses de parida, recién llegada j con reco-
mendaciones, desea colocarse á leche entera que 
tiene buena y abusdante. Informan Suspiros 14, 
esq. á Monte, entrada por Aguila. 
2671 4-18 
de metal blanco Ia de Ia con 
también de Ia marca J. Borbolla. 
Docena de cuchillos.. $ 8-60 oro 
Id. tenedores.... 7-50 oro 
Id . cucharas..-.. 7-50 oro 
Id . cucharltas... 4-00 oro 
Id . cuchis, postres. 8-00 oro 
ín. cucharas y tene-
dores para postres.- 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para trln-
char/tanaeitas para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para nifios, propios pa-
ra llevar al colegio á precios baratíiimoa 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
•ventaja de tener todos s u s art ícu-
los marcados con sus precios. L a 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 
BorMli, Compostela 56 
a £43 1 Ab 
Se solicita una niña do diez á doce años para nejar una niña, Sa vista y se cal-
zarse la lará u i eor'o sueldo. Sd preñare que sea 
de color ó M j i de peninsulares. Impondrán Revl-
llagigelo 16 ó I r í a uta y Carlea I Í I . alambique. 
2 66 4-16 
un medio cñsial de barbero fijo. 
Puentes Grandes. 2673 
Calzada Rea 145. 
Í4-16 
P A H A C H I A D O D S MASCO 
ó ocetnero desea colocarse con una familia q ie va-
ya á Sta. María, un joven de oolor, que sabe su o-
b'igaclón y tiene qui<>n lo recomiendo, Aprnila 3, 
darán razón. 5 637 4-16 
ALQUILERES 
Ea el saludable pueblo de Arroye Naranjo, ce alquilan las may sémodas y bioa situadas easas 
tiiimercs 65 y 67, tanieade la {e'unda al gibe de a -
guA y capacidad para una extonga f i m i l i». Lúa l la -
ves en el 71. Informes Ancha del Norte 12. 
27S4 4-18 
H A B I T A C I O N 
Se alquila una habioaeión amuébla la en casa de 
familia. Impondrán en la botica, salle da (?ol6n, 
esq. á Cansulado. ¿711 4-18 
UNA C R I A N D E R A PEN1N3UL i R , de cinco meses de panda y con tu niño qne puede verse, 
desea colocarse á leche entera, que tiene abundan-
te. Puede dar buenas recemendacion^s. Informan 
Animas 77. 2fiB9 4-16 
P a r a criada de manos, 
6 manejadora, desea colocarse en casa de familia 
respetable, usa j^ven peninsular, con reoomenda-
<i.ues y sabiendo c roolir oon su obligación. Da-
rán razón Sau J o e é 130. 2701 4-17 
La Estrella de la Moda. 
Se necesitan BUBNAS O F I C I A L A S en ropa 
blanca: de no ser mny prácticas que no se presen-
ten. Obispo 84. Teléfono 5S5. 
c 578 d y a 2 A 
B A R B B S O S 
Se solicita un 
no n. 67. 
aprendiz dándolo sueldo. Oalla-
2^87 4-17 
U n buen cocinero 
asi'tico desea colocarte en caaa particular ó esta-
blecimiento, cocina á la criolla y española, tiene 
quien responda de tu conducta. I i fuman Indi i 14. 
2692 4 17 
S B S O L I C I T A 
una cocinera que sopa su obllgaolóa y traiga refa-
renciat, en Monte n. 349. 
2im» 4-17 
U n muchacho blanco 
de 12 á 11 años que quiera aprender el oficio do ho-
jalatero, qui' pase por Industria 81, caqui 'a á Co-
lóu. 298 j 4-14 
E n Campanario 88 A , altos, 
se solicita una manejadora oon buenas refareucias. 
Sueldo dos centenes. 28'6 4-14 
B N S E I S C 3 1 T T B M B B 
se alquila la planta baja dé la íoode/ua y fresea oa-
sa Factoría 2J, jróxliDO al parque de Colón. Ba los 
alto» de la misma icform&c. 
2715 4-18 
PARA C R I A D A D B MANO, solicita coiocirse una jovon peninsular en una buena o^sa. Sabe 
tu obligación y tiene buenas recomendaciones. I a -
fermarin en Inquisidor 29̂  26?Q 4 14 
f5S A L Q U I L A N 
los frecceg bejos Lamparilla 78 Plaza ¿el Criato. 
Todo de mírmol . L fo imarén en lo» alto*. 
2 05 4-17 
DESEA COLOCARSE de criandera á leche en-tera, una señora peninsular, aclimatada en ol 
país, de dos meses de parida: puede vers^ su niño: 
dono portonas que respondan* por ella. Informan 
Amistad 49. bajos. 2610 4-14 
S B S O L I C I T A 
una buena cocinera de color quo sepa cumplir con 
su oblic acMn y sea limpia Obispo Í£7, altos-
2614 8-14 
E DESEA U S A M A N E J A D O R A B L A N C A 
faorte, aseada; es inútil presentarse sin i i f o r -
mes de casa en que se halla servido anteriormento. 
Cerrada dol Paseo 18. 2603 4-14 
S B S O L I C I T A 
usa joven peninsular para criada de mano, que se-
pa coser v friegue sueloi. Se exige rtfsrencías. Pa-
seo J l8ÍJ^a^o___2eC0 4-14 
Ü" NA CRIANDERA PJttWINfeüuAR oon cua-renta días de parida, con su niño qie puode 
varse y buenas recomendaciones, deaea colocarse á 
leche entera, que tiene mny abundante. Para i n -
formes, dirigirse á San Mtgnel 191. 
2598 4-14 
Se solicita 
un socio en el remo de sastrería, en Habana n. §1. 
2565 15-1? Ab 
PB A D O 7—Se alquila esta e3p»eicta easa prc-p i i para dos familias 6 casa ¿e huéspedes. Está, 
acabada da restaurar eon instalación «unitaria cxl-
g'da por dicho dapartamento. L ^ l ' a v o e n el cafó 
«La Panta» ó informan Amargura 31, 
2703 8-17 
P a r a bufetes ó escritorios 
se alquilan ea Tejadillo 13 magnífisot habitodonts, 
y se vende una bl&ieleta Colusiblan, de señora. I a -
foTman la misma, altos. S60S 4-14 
' S B A L Q U I L A N 
dos enaitos altos, juntos 6 separados, á eaballeros 
SOIOF, «a easa p rtieul&r. Ss da i lav in y el precio 
ea rnoáleo. Su Jazás M a i í a n . IB, entre San Ignacio 
é Inquisidor. £623 4-14 
hermos&e y ventiladas hab'tueioTtes d&n'lo todas á 
la calle, oon ó sin eomiáa. Saa I^naelo 10. 
2618 4-14 
Belascoain n. 1 2 1 , 
esquina á Reina, se alqailan dos hsrmosas habita-
ciones altas muy frescas, i hambres solos ó mat r i -
monio t i n hijos. Sos. unid»». 
2612 4 14 
Se arrienda é se vends 
el ingerto <lemolid« ¡San J o s é do Veltia, de eaarente 
v ocho ( t ^ | eaballeros áe Siena, á otoños 4e usa 
legua de San PslSpe, prop'e para fomentar un gian 
Central por Untar eon otrra tres ingenios demoli-
dos, que formas «a total de trecta^tos y ^i«e de 
oabal erÍES. Be ee amcade sin garanda á satisfae-
eión. Uifoimará-A Oüeios 14. 
2í5g§ 1ÍI-18A 
í r / l T ? « f i « í a l A S entra Saa Miguel y ÍTep tuno. 
I f tUUaina 11/sfj oaaa( Boabadade reedi-
ficar, «on «ñateo cuartos, s i l i de mí?mol , inodoro, 
agua ehadante, «te., ee alquila. L s l iara en el 118 
de la «alie de I n i úntela. iQfarmaa en Prado 95, & 
todas horas S5fS 8-18 
) A esquina á Zalueta. Un ele-
' -^-í gante piso Dsjo, con baño, en 
trada de criados. En e lpko 2? una habitación coa 
tervicio de criados, gas, portetía. Por diez y cuatro 
canlenes. 3 í í 5 8-13 
Se alquilan 
dos «u&rtos ál tei seguidos a matrimonio sin hijos i i 
hombros solos. Ccnsordia £ 5 | . 
2588 8-13 
Cuba 63 . 
Apartamsníos y efioisag frenftíi s i Horth Asaeri-
asn T i u s i Se dan y so toman xoforsacias. Informa 
ol portero. 254* S->8 
en los altes de Obrapía n, S8, ol panto más céntr i -
co para toda alasa do negooios, departamentos J 
habitaclonoa sspaoiasaa y vantiladaa, propias para 
oficiaos ó bufates, que so das en proporción. Infor-
marás en la misma ne 12 á 5 de la tarde. 
2515 8-11 
fisde el dia i5 áe Ma^o próximo se arriea <i% la 
Se alquila la casa cal!o de Jasús Peregrino n. 2 atq. á Chavas, altos con esquina á Be^asooaln-
compsesta do tala, comedor, cecina y S cuartos, 
en la bodega que hace esq. á Belascoain ett4 la l la-
ve ó informan en Manrique 73, alto2. 
2 71 1-17 
un alto bonito y fresco en la calle do Lúe n. 84, 
compuesto ds tres cuartos, sala comedor, inodoro 
y aguí?; informan en MuralU n. &7 eaq, á Villegas, 
donde está la ¡lave. 2391 417 
nn local propio para u^a eattrerla en Nsptuno n? 
19 bajoi* Í701 4-1 7 
S B A L Q U I L A 
una gran sala y un cuarto jauto ó aoparado, pwoí 
de mi¡rmcl y de ros ventanef; ia sala con entrada 
indepenáierite al (¿ua ia tome. Villegst 111. 
L636 4- 7 
E N $21-20 ORO 
Sa a'qaiian dos habitacionas iudapandleates en 
Obrapía íS, altor, para oficinae. 
finca L A L U I S A y la eostigua L A M A R I A , 
situadas en el k i l . 19 do la «oleada de San José de 
las Lajas.—Reúne 19 caballerías de tierra dividi -
dos «n muchos cuartones esraaloi d3 piedra, t i e -
nen abundancia de »gis«í. gran e&ntldad de palmas, 
un extenso guayabal y otros msohos arboles fruto-
lee; además do buena «aso de vivisnáa de manipos-
tería y tajes, y otras oontigaas con corral de crdo-
fio, etc.. ate, Linda por el fondo c»n el ingenio 
Sinto Amelia y esta muy próximo al Ingenie Por-
tugal ote. 
Icformes en San. Ignacio 128. 
2517 16-11 
S E A L Q U Í L A S E : 
t a b l e o i m i e n t o j h a b l í a í i o n ^ B &l tós r b a -
j a s - O ' E e l l l y 104» 2 5 0 5 8 - U 
B n $63 oro e s p a ñ o l 
se dan oa alquiler los hermeeot aitos de Habana 71 
ooa entrada independiente, gran sala y espléndi-
da saleta S amplios cuartos y uno mediano, cuarto 
de baño, ee'sina, Inodoro y asotea. L a llave en los 
bajos cfriB 8 A 
En un puerto de mar do lo más industrial 7 rico 
de la provincia de la Habana 
serenie ma establecimiento de TÍvereaj 
r©pa Biay barate 
y da poco eapitil , propio para doa principiantes-
C£B«at de salud motivan la vanta. Informos calle 
ds la Cuna a. CO, La Skntanderiua. 
25S7 8-18 
Para {.as personas débi les y laa se 
ñoras que crían, mejores son los 
qae vieos elaborando haca 6 0 a ñ o s 
Il&¿á.brioa de chocolate ' ' E l M o t i s r -n o € i i b a i i o " t de Fanstico Lépes , Obispo 51, premiados varias Expo-
" sioioaes, iaelaso la ú l t ima de Paria, 
• 6W? S8-15 Ab 
Oarrasel, f ía Vivo, & Taior. 
S a vende uno m u y barato 7 de 
pooo uso. F u e d e verso y tratar de 
s u psecio esquina de RTeptuno 7 
Oquendo, 
2580 8-18 
la «asa calle Real 60, en San Antonio de las Vegas, 
Informarán OScios 14. 2S84 16 13 A 
la finca Buena Vista y Tajar en Puentes Grandes» 
compuesta de una caballería de tierra y sus fábri-
cas. Infana&rla Oficies 14. 
358a 35-18 A 
las «asas Campanario 155 y Esperanza 92. Su due-
ño lieina 46. altos 3520 15-11 Ab 
BU K N A OCASIOM.—SN E L C A E M B L O . — Be vende ana oaea-quinta do planta baja y pr in 
oipal ooa toda clase de comodldadea, n, 160, en la 
Linea, fren ta 6 la estación. Informarán Teniente 
Bey 26, 2ir6 26-10 A 
B O D U a A 
So vende una. Informarán ea Ssladad 12, esquía» 
á San Miguel, puesto de frutas. Ju sé Agro! o. 
2i84 IH-lOAb 
S B V S N D B 
ua tren de lavado por no poderlo asistir t u dueño y 
no ser del giro. So da en proporción. Informarán 
Acostó y Habana, bodega. 2379 15-4 Ab 
x r a z e s 
Se vende. Ba admitenproposioienes para resolver 
á los 40 días de preaentaaaE. Informa el Adminis-
trador del DIABIO. c 563 81 ct 
Se venden una pareja de caballos 
americanos y una victoria . 
Una p a r í j i de hermosos caballos maestros de t i -
ro, y ana victoria, con doble Juego do arnesee, todo 
en buen&e condiciones. 
S i Sr. Hoffmana. do la Nor th Amsr íaa» Trust, 
etc., Cuba i 6 ó «1 Sr. Einest Leo Con&nt, Síerea-
dsree a. 4, da rán razón y detalles. 
e 880 817 
Ss venda uno de más do tieta cuar-
tas do alsfida, eano, nusvo, aclimata-
do, maestro de monta é inmejorable de tiro y de 
mucha condición. S&nta Eoaa 36, de 8 á 12 do la 
mañana. 2fi4í g-16 
SB VBÎDSS 
un caballo criollo do montu, da seis y media cuar-
tas de alzada. Informan S^n ÍJafael n. 5 i . 
260» 8-14 
A G N I P I C A L E C H E D B V A ^ A , te vende á 
13 cte. botella y 15 ets l i t ro , L s vaquería es 
propia, lo que permite darla á ef.t > pr?n'r-, siendo 
oompletam^aie puro. Asceta 41, em?e Habana y 
Compostela. Pngo semasal. 2^)21 4 14 
CáLDERáS INEXFLQ8IELE8 
da la mejor dase, también chuches, curvas, carros 
y frogatvs de vio estrecha y poiRtil.—Ari&tes h ¡ -
d r alióos todo metal, hornos para quemar bagazo 
verde, óteos para quemar basura, secadores de al-
midón, cadenas gara poso ó buques, etc. Empedra-
do 3, esquina á Mercaderos. 
o 4S0 SS-22 m 
BROGÜEBIÁ Y PEMHEBIA 
P í d a s e ^ T ó n i c o Sebreo" 
Fortalece, hace crecer nuevo y evita la presen-
taoión de 1»8 sanas, farmacia Amarioans. Galiano 
esquina á Zarja. 2«09 13-17 A 
OUSSE 
Destruyo hasta Ies raices el veüd M 
rostro de las damos (Barba.Blgots.ett.) 
sin ningún peligro para at «Ua, 
CO anos de é x i t o , altes rosón»» 
pengas ea los Bxposiclonet y millares 
de certificados gai-antizan en eficflal^ 
Para los brazos, empléese el PIlí V9É|i 
8* _ _ _ _ _ 
¡CUIDADO, 
Hact dhmisair 4e un ^nm \n ila 
Depófsi toa en todas 
las principales FARMACIAS 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor: 
Burdeos 
Sa vsdden vacas de lo^he tejanas, 
A. Viv i ín . 2170 
Marina, 4. 
810 
ua caballo eriollo de 7 cuarta?, buen caminador^ 
dóra lo y careto y eolsado de dos patos, y ea sa 
tipo ne hay quien lo mejore. Bu JÍSÍIS del Monte 
s. 218, bodegón de Toyo, á todas horas. 
3482 8-15 
L o i ontresuelcs de Ne» taño, esquina á Prado. 
Fae íon ocupados por una Siciedad ds recreo, pa-
ra lo cual tieoea toda claso de comodidades. 
Los bajos de la easa Compostela UO. Faeron o-
cupados antes por borlefra y f^nda. 
Su sjusíe «Otf 3 Centre Alemán». Pujol. 
2m 8-10 
ES 
Son busnas do loche, so venden baratas, de diez 
á una del ¿!a. Sa pueden vor on San Lázaro P03. 
2393 15-7 " 
G A N G A 
los frescos altos de Anhaaa 
XodiutirU. .« M estro Constado é 
A l o ntado 6 á plazos larg03 7 cómo-
dos, por mentualidal .—üat . íea com-
puesto de un B g¿i nuívo y ele^ast?.—Una jaca 
da mucha eanarre, do más de 7 oaaitás, do troto lar-
go: Exoelento animal! Una l imae ra , GaiiaaalOS. 
E L MEJOR P U B Í F I C A D O B 
D B L A SANGRE 
Más de 40 años de ouraeto&es sor 
prendeates. Empléese en Sa 
jr en tedas las enfermedades proye-
nientesde MALOS HUMOEE8 AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se rende en todas las boticas 
C 6H6 alt 10-1 Ab 
CATASEOS CRONICOS, ASMA 6 
AHOQOy todas las enfermedades 
aei pecíio se curan coa eJ prodigio ESTIVO 
Jara EL MAS PODEROSO V EL MAS COMPLETO 
D B G - A N D U L 
«ae prepara exclusivamente Alfre 
do Pérez Carrillo, su propietario 
La TISIS encuentra en este pre 
parado un poderoso ailTio, 
calma mucho ia tos* 
P?P"&e vends en todas las bfjíic&s 
Digiere no solo la earní, ÍBO ta« 
bien )a prssn, el pa» T l£» feculeílM. 
La PANCREATIKA DEFRESKE 
previene las afeocionts del enlóai 
y facilita eietppi-a ia digeslioa 
POLVO - ELIXIR 
üas Farmaelai das las 
é 
Ez-nédice d« la Marina Fórmula del 
QUINA, COCA, KOLA, FOSFATO ÚO CAL 
iVd. empieza é ejjffroBBr, y engrosar es 
envejeoer.Tome p ú a s , todas l a s m a ñ a n a s 
en ayunas doa grajeas ds THYROÍDINA 
BOUTY Y ta l l e se o o n o e r v a r á esbelto ó 
v o l v e r á á serlo.—M frasco de SO ffrajMS 10'. 
PARIS, Laboratorio, 1, Rao de Cháteaadaa. 
BOICASENTO CIE&T8 t MMim EH A6SIL9TI. 
•s» Téngase m ida ÍA erigir. Thyroldlna Bouty.»* 
Depdcite eo L a H a b a n a -. Casa JOSÉ SARRA. 
CURACION del 
* '• % Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del 
corazón, activa el trabajo de la d iges t ión . 
E l hombre debilitado saca de él f u e r z a , v i g o r y salud. 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
uso regular de este cordia l , eficaz en todos los casos, 
eminentemente d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y dé gusto] 
agradable lo mismo que un licor, de postre» 
DEPÓSITO GENERAL : 18, Rué des Arls, en LEVALL01S-RERRET, PARIS^ 
Tf EN TODAS LAS FARMACIAS.' 
imprenta y Estereotipia do! DIABIO DJS LA ¿IAEiIA« Zalueta esa* & Nê taao 
